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Eti TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para la mañana de 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos flojos y chubascos. 
Resto de España, inseguro y tendencia a llovei-. Tem-
neratura máxima del viernes, 23 en Huelva; mínima, 
cero en Burgos. En Madrid: máxima de ayer, 21,5; 
mínima, 9,8. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
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La Exposición Misional de Barcelona! L O D E L D I A 
Todavía no hemos recibido la relación detallada de la inauguración del gran-
dioso monumento dedicado a la "Propagación de la Fe" en Roma. Después 
de la "Agencia Fides" organizada poco ha por la respectiva Congregación, Agen-
cia que cuenta ya m á s de 400 corresponsales en todo el mundo "infiel", este 
nuevo paso en el fomento de las misiones viene a ser un aviso a las naciones 
católicas de cómo la Iglesia sigue su vast ís imo programa para evangelizar 
el mundo. Para 1.100 millones de paganos apenas cuenta la Iglesia con 121.000 
individuos misioneros; por eso redobla sus llamamientos a las naciones y pue-
blos católicos a f in de aumentar los obreros de la v iña evangélica. Cierto es 
que los Vicariatos apostólicos aumentan de día en día; 213 eran el año an-
terior, hoy son más , juntamente con 95 Prefecturas. Pero ¿qué es eso en com-
paración de las inmensas regiones asentadas en las sombras del error! 
Nuestra España ha respondido y responde a esos continuos llamamientos 
de la Iglesia; la Exposición que se prepara en Barcelona seña lará el principio 
de una nueva época en el desarrollo misional de España . E l Comité ejecutivo 
de la Exposición publica una hermosa revista que, al mismo tiempo que fo-
menta las obras en preparación, renueva con sus relatos las gestas gloriosas 
de nuestros misioneros. Se prepara un Congreso misional que será el m á s 
"suntuoso" de los que se han celebrado hasta ahora. Hace poco se han publi-
cado los teman para el Certamen misional, con crecidos premios en metálico 
para las obras que lo merezcan. Juntamente con la Exposición de objetos cu-
riosísimos t ra ídos de las misiones, se es tá formando otra Exposición parále la 
con objetos "para las misiones". 
En esta obra trabajan las diócesis, las Congregaciones religiosas y agrupa-
elones de seglares, llevando la palma, claro está, las "misioneras", que no 
pueden ir a las misiones. Algunas de estas entidades han pedido. una sala 
para sí solamente; y proyectan tener en ella sus actos, veladas, conferencias 
y representaciones misionales durante una semana. La colaboración de los 
misioneros se es tá notando ya en su plenitud; m á s de 110 cajas hay deposita-
das en el depósito franco; el ministro de Hacienda concederá franquicia com-
pleta de Aduanas para todos los bultos venidos de las misiones. De todas las 
Misiones españolas es tán llegando objetos, y avisos de muchos m á s ; en fin, 
que vamos a tener una verdadera "Exposición" de lo que hacen hoy los m i -
sioneros españoles en el mundo, y lo que se hace en E s p a ñ a por nuestras M i -
siones. 
Con el Congreso m a ñ a n o en Sevilla y la Exposición Misional de Barcelona, 
España, espiritualista siempre, da a estas solemnes manifestaciones de anhe-
los económicos su ca rác te r espiritual; eleva sobre las necesidades del cuerpo 
las nobles aspiraciones del alma. Mucho hemos escrito de las solemnes fiestas 
marianas que han de celebrarse en Sevilla, como recuerdo de la gran "misión" 
española en América, única en los anales católicos de la propaganda de la fe; 
pero hemos de llamar la atención de nuestros lectores hacia el magno certa-
men misional que va a celebrarse en Barcelona. Es preciso fomentar, encau-
zar y organizar este movimiento misional, que surge otra vez en la España 
evangelizad ora de mundos. No vamos ahora a enumerar obras n i propósitos; 
todo se resume hoy en la Exposición misional de Barcelona, que es la primera 
en nuestro paiis, y de ja rá a t r á s , segurís imos estamos de ello, a las celebradas 
en otros países, como Bélgica y Holanda. 
Sabido es que Francia, gran misionera también, va abandonando sus legen-
darias misiones, que eran la gloria del catolicismo francés; l a Iglesia se ve 
obligada a llenar los huecos que la muerte produce en las filas de aquellos 
heroicos propagandistas de la fe y de la civilización cristiana, y llama a las 
naciones católicas, I ta l ia y E s p a ñ a especialmente, a sustituir a los fervorosos 
apóstoles franceses, y a extender el reino de Dios m á s allá de sus actuales 
limites. E l proyecto de las Congregaciones no satisface a los católicos de Fran-
cia; tan ruin es. "Si fracasa, no hay por qué lamentarlo", dicen los padres 
jesuítas de "Etudes". No hace mucho que un periódico como "Le Mat in" se 
lamentaba de que dos "apóstoles universitarios" de Francia ya no podían 
hablar en francés en las Repúblicas hispanoamericanas, por fal ta de misio-
neros franceses, que se van agotando. 
Nueva razón para que fomentemos las misiones, especialmente para el con-
tinente americano que dista mucho de poderse pasar todavía sin misioneros. 
Según los datos que recibimos de los Estados Unidos, las poderosas Socieda-
des protestantes han disminu'do mucho sus fabulosos presupuestos para misio-
nes por ir decayendo la generosidad protestante. "Gastan mucho para lo que 
producen", dicen; además, el racionalismo y la indiferencia han acabado por 
preguntarse: " ¿ P a r a qué este sacrificio?" 
Ha llegado, pues, nuestra hora. Toda Asociación piadosa. Juventudes ca-
tólicas, Estudiantes, e tcétera , han de enfervorizarse en este apostolado. Los 
de la poderosa "Asociación de Jóvenes protestantes" de ambos sexos pueden 
servirnos de modelo. Toda la E s p a ñ a católica debe poner su pensamiento y 
su colaboración en el gran acontecimiento que en Barcelona se prepara. Hasta 
nos creemos con derecho a llamar la atención de aquellos españoles poco en-
tusiasmados con la "propaganda catól ica". En este punto concreto todos tene-
mos motivos poderosos para unirnos en la común labor. ¿Qué no han dicho 
en este sentido los radicales franceses? Pues si ellos se lo pueden decir a 
sus correligionarios, con mayor razón podemos dirigirnos nosotros a "todos" 
los españoles. 
a 
Quieren emprender una guerra de 
guerrillas en la región montañosa 
CONTINUAN LOS COMBATES EN 
E L ESTADO^DE JALISCO 
Se dice que se está preparando la 
huida de Escobar a Norteamérica 
(Servicio especial) 
NUEVA YORK, 27.—Comunican de 
Méjico que el in terés de l a población, 
una vez conocidas las noticias de las 
derrotas sufridas por los rebeldes al 
Sur del Estado de Sonora, es tá ahora 
concentrado en la sublevación del Es-
tado de Jalisco, donde los rebeldes con-
tinúan haciéndose fuertes y rechazan 
Jos repetidos ataques de las fuerzas 
federales del general Cedillo. Se consi-
dera en general que el problema que 
dicha rebelión le ha presentado al Go-
oierno es bastante grave. 
Desde Nogales, capital del Estado 
de Sonora, comunican que han llegado 
» aquella población los generales re-
beldes Iturbe y Ricardo Topete, a los 
QUe acompaña el aviador norteameri-
cano Polk, jefe de las fuerzas de Avia -
ción de los revolucionarios. A pregun-
tas de los periodistas, dichos militares 
nan declarado que fué el terrible bom-
oardeo de que les hizo objeto la Avia-
clon gubernamental lo que les obligó a 
evacuar la ciudad de Masiaca, donde 
se defendieron contra el ataque federal 
Por espacio de dos días . 
Las tropas rebeldes prosiguen su re-
tirada hacia el Norte y se dirigen a 
^•erra Madre, donde se proponen inter-
arse para iniciar una guerra de guerri-
'^s contra las fuerzas del Gobierno. 
El destierro de sor Concepción 
La religiosa sor Concepción Acevedo 
p6 w Llata" a quien ha condenado el 
clp ierno a ser deportada a las islas 
las Tres Marías , el terrible penal 
, e;ilcano. será conducida a aquel pun-
°. desde la Peni tenciar ía federal, don-
lidJ6 encuentra recluida en l a actua-
m Z r ' e n los primeros días del próximo 
el ™- Illayo- Con ella saldrán para 
b n 1110 destino varias damas de la 
acm SOciedad mejicana, a las que se 
hah* POr la Policía g^ibernamentai de 
oer prestado ayuda a la rebelión del 
- taao de Jalisco.—Associated Press. 
Un nuevo combate 
MEJico , 27.—En las inmediaciones 
1 de mayo es 
día de batalla 
Los comunistas alemanes auncian que 
habrá choques sangrientos 
B E R L I N , 27.—Las organizaciones co-
munistas de Hamburgo han publicado un 
manifiesto dirigido a los obreros, en el 
que se dice que el d ía 1 de mayo no 
debe considerarse como fiesta del t ra-
bajo, sino como día de batalla. 
E l mismo manifiesto dice que en este 
día h a b r á serias colisiones en toda Ale-
mania, que c a u s a r á n la muerte de mu-
chas personas. 
El periódico comunista de Berlín "Rote 
Fahn" aconseja a los trabajadores que 
asistan a la manifestación, a pesar de 
las prohibiciones de la Policía. Este pe-
riódico dice que, caso de que la Policía 
ataque a los trabajadores, se declare la 
huelga general al día siguiente. 
de Navajea se es tá librando un empe-
ñado combate entre federales y rebel-
des, creyéndose que este encuentro se-
r á decisivo para la causa de la rebe-
lión. Hasta ahora, las tropas federa-
les han perdido cuatro oficiales y 35 
soldados y las pérdidas de los rebel-
des pasan de un centenar. 
Según noticias de Naco, en Lemo-
r i ta (Sonora) los aviones federales han 
bombardeado a un contingente de Ca-
ballería rebelde, que se dispersó, de-
jando en el campo 30 cadáveres . 
¿Huye Escobar? 
LONDRES, 27.—^Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que el general Ca-
lles da cuenta de que los rebeldes, per-
seguidos por sus tropas hacia el Nor-
te de Navajea, no han podido utilizar 
en su retirada, como esperaban, la lí-
nea férrea y han caído en poder de la 
Cabal ler ía federal enviada contra ellos. 
A l Norte de Sonora los rebeldes se 
baten en retirada, llevando delante de 
ellos unas 3.000 cabezas de ganado, pro-
cedentes de los ranchos de propiedad 
de subditos americanos y esforzándose 
en obstruir las vías de comunicación. 
Parece que algunos parientes del ge-
neral rebelde Escobar preparan un plan 
para facilitar su fuga a terri torio nor-
teamericano. 
Bombardeo de Obregón 
WASHINGTON, 27.—El departamen-
to de Estado anuncia que tres aviones 
federales han bombardeado la ciudad 
de Obregón, en Sonora. Una de las 
bombas cayó en el tejado del Consu-
lado americano, donde hizo explosión. 
Antinomia resuelta 
Creemos que la actualidad misma nos 
pone en las manos un argumento más , 
después de lo dicho en nuestro reciente 
art ículo "Ante el porvenir político", 
para explicar a "La Nación" una anti-
nomia que el colega hallaba inexplica-
ble respecto del inmenso número de ma-
nifestantes del domingo 14 del actual, 
que, mos t rándose adictos ai general 
Primo de Rivera, no pertenecen, sin em-
bargo, a la Unión Patr iót ica . Aparente 
contradicción que en realidad es extra-
ordinariamente mayor de la que "La 
Nación" pudo comprobar, porque si los 
manifestantes fueron en verdad muchos, 
muchísimos m á s fueron aún los que no 
acudieron al ministerio de la Guerra, 
por múlt iples circunstancias, y que en 
pensamiento y en voluntad estaban con 
la manifestación y con lo que ella sig-
nificaba. Mas la adhesión a un Gobier-
no en momentos de crisis para el prin-
cipio de autoridad difiere en absoluto 
de la omnímoda identificación con las 
directrices fundamentales de la políti-
ca del Gobierno, como supone el ingreso 
en su partido. La mayor ía de los espa-
ñoles sienten la necesidad que el Es-
tado tiene de un Gobierno fuerte, que 
vele por el prestigio de la autoridad. 
En este punto es general el reconoci-
miento de que Primo de Rivera realiza 
esa aspiración tantas veces y durante 
tantos años anhelada por todos los bue-
nos ciudadanos. Toda intentona de vol-
ver a los Gobiernos débiles, sujetos al 
vaivén de todas las insumisiones de la 
vida pública, susc i t a rá la repulsa de 
la gran masa ciudadana. Pero al mismo 
tiempo esa gran masa puede conservar 
discrepancias capitales con el Gobier-
no. Este es nuestro caso y también el 
de otros muchos. 
No estamos de acuerdo con algunos 
modos de ver de Primo de Rivera; 
bastantes ocasiones hemos tenido de 
significárselo. Para evitar enojosos re-
cuentos, bás tanos citar la política eco-
nómica y la polít ica social que el Go-
bierno sigue. Nuestras ideas son muy 
otras de las que inspiran esa política. 
Si es tuviéramos en la Unión Patr iót ica , 
tendr íamos que estar conformes con 
ella, o por lo menos dar íamos ocasión 
a que se contara con nuestra confor-
midad. Preferimos conservar nuestra 
actitud, desde la cual reconoceremos 
con entera imparcialidad y objetividad 
todo lo bueno y plausible que en otros 
órdenes lleva a cabo este Gobierno. 
Conformes 
Rusia pide ingenieros 
a Norteamérica 
Les ofrecen puestos por cinco años 
para instruir ai personal sovié-
tico en los métodos yanquis. 
Se quiere cuadruplicar el capital 
de la industria rusa 
MOSCU, 27.—El Consejo Supremo de 
economía nacional del Gobierno sovié-
tico ha invitado a los ingenieros y pe-
ritos norteamericanos a aceptar pues-
tos en la industria rusa durante los 
próximos cinco años. 
Según los periódicos, es intención del 
Consejo de economía duplicar el total 
de la industria en la nación durante los 
cinco años venideros. 
Según el proyecto, los soviets tienen 
la intención de invertir 50.000 millones 
en nuevas impresas industriales, cua-
druplicando el capital que actualmente 
se emplea en la misma. 
Se pretende que durante el próximo 
año las exportaciones sufran un aumen-
to de un 164 por 100 comparadas con 
las del año precedente, aumentándose 
las importaciones en un 84 por 100. 
Igualmente se procederá a un aumen-
to de jornales que oscilará entre un 75 
por 100 y un 100 por 100 en todas las 
actividades industriales. 
E l presidente de este Comité, Rykow, 
ha declarado que para llevar a cabo 
la realización de este proyecto son ne-
cesarios en Rusia al menos 25.000 es-
pecialistas, y que solamente una peque-
ña parte pueden ser rusos por carecer 
actualmente de personal capacitado. 
Actualmente se es tán preparando en 
escuelas alemanas gran número de in-
genieros rusos, pero es deseo del Go-
bierno copiar más bien los métodos 
americanos. 
U N A SUBLEVACION 
LONDRES, 27. — Según el "Daily 
Chronicle", ha sido reprimida con ener-
gía por los soviets la amenaza de revolu-




La situación es favorable, aunque 
la restauración económica 
no sea completa 
Ayer hizo un año que se encargó de 
la cartera Oliveira Salazar 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 27.—Hoy hace un año que 
se encargó de la cartera de Hacienda 
el doctor Oliveira Salazar. Con este 
motivo, los periódicos publican una de-
claración del ministro diciendo que, co-
mo se vió en su extenso informe de 
días a t rás , la si tuación es mucho m á s 
favorable, aunque no se haya llegado a 
la res tauración económica completa. 
"Se pidieron al país grandes sacriñ-
cios durante el año transcurrido, d i -
ce, pero éstos deben continuar hasta 
que la res taurac ión sea absoluta. De 
todos modos, hay que tener la certeza 
de que estos hechos, para la salvación 
del país, son más llevaderos que otros 
que, además, se exigieron inúti lmente. 
Volver a t r á s sin provocar un desastre 
sería ahora imposible".—Córrela Mar-
ques. 
LAS ESCUELAS E N AMERICA 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 27. — E l ministro de Ins-
trucción pública ha publicado un de-
creto estableciendo que las escuelas 
portuguesas de América en Oakland y 
Bedford sean consideradas para todos 
los efectos legales como escuelas pr i -
marias oficiales de la república.—Có-
rrela Marques. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMCS 
I 
E N L A S A L A R E X 
L a mayor ía de nuestros colegas de 
la m a ñ a n a y de la noche recogen y 
comentan, mos t rándose en general con-
formes con él, nuestro fondo "Ante el 
porvenir político", que publicamos el 
pasado viernes. " A B C", después de 
extractar los puntos esenciales de nues-
tro editorial, añade : 
"Nosotros tambPc-n lo consideramos 
así, y por ello una y otra vez hemos 
propugnado desde un punto de vista ex-
clusivamente objetivo y patriótico, dis-
tanciados de todo sentido partidista, la 
conveniencia de que se agrupen y ac-
cionen las fuerzas monárquicas suscep-
tibles de unirse en unas mismas ideas 
fundamentales." 
Por su parte, "La Voz" estima inte-
resantes nuestras manifestaciones y 
cierra su comentario con las siguientes 
palabras: 
"No tenemos que decir que tocante a 
la no división de los ciudadanos esta-
mos conformes con E L DEBATE. Así 
como en pedir la libertad de propagan-
da para todos." 
"La L^e r t ad" transcribe casi ínte-
gro nuestro ar t ículo y dice al fin: 
" E L D E B A T E no teme la lucha polí-
tica. Nosotros la anhelamos." 
"Heraldo de Madrid" se l imi ta a re-
coger los pá r ra fos esenciales, y " E l L i -
beral", en fin, tras de aludir a nuestras 
palabras y citar la parte m á s impor-
tante de nuestro fondo, dice: 
"Con más o menos fundamentales re-
paros, que reservamos por hoy, suscri-
bimos lo copiado de E L DEBATE, ya que 
en ello vemos lo tantas veces dicho por 
nosotros. ¡Claro qué en fin de cuentas 
lo que pide el colega es que la Asamblea 
Nacional discuta pronto el Estatuto de 
Prensa, el proyecto de Constitución y 
otras leyes que den estado de derecho 
al arbitrio ministerial de la dictadura! 
No va más allá E L DEBATE; pero los 
términos en que hace la reclamación 
suenan bien a los oídos de la democra-
cia liberal, y de aquí que todos nos que-
demos como viendo visiones cuando lee-
mos estos habilidosos editoriales del pe-
riódico de la calle de Colegiata." 
Realmente, " E l Liberal" ha viato v i -
siones, pero no sabe dónde. Desde lue-
go no ha sido en nuestros editoriales 
en los que hemos manifestado siempre 
bien claro nuestro criterio. Hemos ha-
blado m á s de una vez contra el mono-
polio político y hemos propugnado la 
necesidad de organizar para el porvenir 
las fuerzas polít icas españolas, para lo 
que hemos pedido como norma general 
para todos la concesión del derecho de la 
propaganda. Despierte, pues, de sus sue-
ños visionarios. Volviendo al tema gene-
ral de nuestro artículo, nos congratula 
esta conformidad casi unán ime de la 
Prensa al apoyar substancialmente el 
fondo de nuestra tesis, que volvemos a 
confirmar con la coincidencia de nues-
tros colegas. 
Terminología económica 
He oído dos de las conferencias dadas 
en este Ateneo ocasional de la calle Ma-
yor por Ortega y Gasset. Conozco el con-
tenido de las restantes por el cumplido 
extracto que de ellas ha hecho y dado a 
luz "El Sol" a raíz de ser pronunciadas. 
¡Creo, pues, tener alguna base para en-
ijuiciar a Ortega y Gasset, según se me 
ofrece a análisis en su labor actual. 
Merece, desde luego, aplauso cerrado 
por el noble empeño que manifiesta en 
esas sus charlas eruditas de despertar 
en el público afición a los problemas filo-
sóficos. Hora es ya de que éstos se dis-
cutan entre nosotros fuera de los círcu-
los de algunos solitarios. Por ser esencia 
y soporte de toda cultura, deben ser 
tema constante de reflexión para cuan-
tos aspiren a poseerla. 
Lo que dudo es que Ortega y Gasset 
alcance a algo m á s que a promover un 
poco de curiosidad por las cuestiones filo-
sóficas. Contra los que le tienen por un 
semidiurgo socrático de la filosofía, creo 
que es hasta discutible que sea filósofo. 
Perdónese la aserción a quien, entre 
otras muchas cosas, no ha recibido de 
la naturaleza un espíri tu de camarero. 
Ortega y Gasset es tá admirablemente do-
tado para hacer "giros" sobre el campo 
o llevar a término "circumnavegaciones" 
por el mar de la filosofía; pero es po-
sible que carezca de la capacidad sufi-
ciente para conquistarse en el cultivo 
de aquélla un puesto, siquier sea de se-
gunda fila. Entre un filósofo de verdad 
y él hay, a mi juicio, la "castidad de 
distancia" que media entre el creador y 
el secuaz talentudo de una escuela de 
de arte. Acaso él mismo se satisfaga con 
este papel secundario de inteligente y 
oportuno divulgador de ideas, porque, 
como a hombre de valía, le juzgo "de 
temple modesto", según dice, refiriéndo-
se a su maestro Cohén. 
Se manifiesta ese su carác te r asimi-
lativo en la posición que adopta frente 
al problema del contenido de la filoso-
fía y a l del conocimiento. Nada de solu-
ciones personales, n i aun definidas. Su 
pensamiento discurre sobre esos temas 
fundamentales siguiendo fiel las rutas 
que para analizarlos a fondo han abierto, 
ya el vitalismo contemporáneo, ya el 
realismo crítico de Messer o la filoso-
fía del "Verstehen". En cuanto de ellas 
y de las no a ledañas de Cohén y Natorp 
se separa, se entretiene en jugar con 
paradojas o se envuelve en "vague-
dades reverendas". Vibración aislada, al 
fin, del acorde confuso, que sobre la tima-
ba del positivismo se ha alzado como 
un himno nostálgico de lo antiguo, de 
lo que nunca muere. 
Con base noológica y cr í t ica tan in -
segura, natural es que le falte a Ortega 
y Gasset el suelo cuando en los domi-
nios de la ontología y la teodicea aven-
tura un paso t ímido de entrada. Hubo 
quien, al oírle describir el mundo como 
de Monte Cassino 
El Cardenal Gasparri llegó a la 
Abadía, después de un gran re-
cibimiento en todo el trayecto. 
Declaraciones sobre la solución 
de la cuestión romana 
La Santa Sede—dice—esperaba el 
arreglo, no de las armas ex-
tranjeras, sino de la justi-
cia del pueblo italiano 
El ministro de Instrucción pública, 
representante oficial en el cen-
tenario de la Abadía 
Hace poco se ha reunido en la Aca-
demia Española la Comisión directiva 
para el diccionario tecnológico. Por lo 
anunciado dedúcese que van muy ade-
lantados sus trabajos y aún que se halla 
en curso de impresión el primer tomo 
del diccionario. Por ello hemos de feli-
citarnos. 
Se nos ocurre, sin embargo, un repa-
ro, en el que seguramente antes nadie 
ha caído, y que, de no corregirse, ha r í a 
nacer el tan necesario léxico con una 
deficiencia considerable. 
Como se sabe, no se ha pensado en 
que el diccionario debe dar también el 
léxico económico. En la Comisión no 
figura que nosotros sepamos ningún 
economista. Mas es evidente que la 
economía es una ciencia tan nueva como 
la Electrotecnia. N i siquiera se encuen-
tra titulada casi en escritos anteriores 
al X V I I I . Si Montchré t ien llama "eco-
nomía política" a su famoso estudio 
publicado en 1615, la palabra se pierde 
después y ni el fundador de la ciencia 
—Adam Smith—se sirve de la denomi-
nación de su predecesor francés. 
En España , aunque con una profusa 
e interesante l i teratura arbitrista, no 
poseemos ciencia económica que merez-
ca ese nombre hasta nuestros mismísi-
mos días. De aquí que carezcamos de 
las palabras m á s precisas para designar 
los fenómenos m á s elementales de esta 
ciencia. 
Alguno de los colaboradores de nues-
tro periódico se viene sirviendo de un 
léxico que, aunque preciso, no creemos 
que pueda ser aceptado sin reparos. 
Es, pues, necesario que la Academia, 
asesorándose de las personas competen-
tes, estudie la cuestión y decida qué 
nombres debemos emplear para desig-
nar estos fenómenos elementales a que 
a diario estamos asistiendo: cambio in-
ternacional, organización y ciencia de 
las empresas, apariencias históricas del 
capitalismo, fenómenos bancarios, todos 
estos grupos de fenómenos carecen de 
adecuada y precisa denominación en 
nuestra Lengua. 
Es, pues, ev'dente que no podemos 
seguir asi, y por ello esperamos que la 
Academia oiga nuestra petición y pro-
cure satisfacerla. 
un todo fragmentario que reclama el 
complemento debido, se quedó tan mudo 
de asombro como si hubiese escuchado 
al propio P la tón exponer su luminosa 
teor ía de las ideas. Y algo parecido le 
debió de ocurrir a un redactor de "La 
Nación" al glosar la conferencia en que 
se hizo la alusión esquemático-ontoló-
gica. Pero és ta contiene tan poca nove-
dad que aun expresada en forma seme-
jante y con bastante m á s gal lardía se 
halla por entero en el libro I V de las 
"Confesiones" de San Agustín. Y no 
menos sobada y e té rea es la concepción 
teíst ica de Ortega y Gasset. Hablar hoy 
en tono solemne del "gran extranjero" 
en el mundo de las cosas es renovar sin 
modificación los asertos archirrancios del 
agnosticismo secular y merecer que se 
diga lo que Merejkowsky decía de Lou-
natcharsky: "Dios es tá de moda, y Lou-
jnatcharsky gusta de seguir la moda". 
Pero en lo que Ortega y Gasset mues-
t ra acaso m á s falta de personalidad filo-
sófica es en el escaso aprecio que hace 
¡de la especulación mística. Según él, | 
és ta no es sino un mariposeo del espí-
r i tu, emplazable solamente a l margen 
de la filosofía. Para un pensador de ge-
nuina estirpe no puede ser m á s proble-
mát ica la conclusión, porque es difícil 
señalar un siglo en el que las corrientes 
filosóficas no fluyan entreveradas de cau-
dales místicos vigorosos. ¿ A qué se re-
ducirá la filosofía si se la despoja de 
las infiltraciones que en todo tiempo ha 
realizado en ella el pensamiento platónico 
místico en esencia? Aun las "cajitas 
japonesas" de las "Moradas" contienen 
m á s esencia filosófica de lo que a p r i -
mera vista pudiera creerse, ya que en 
ellas es tá en embrión todo el psicologis-
mo contemporáneo. Para Ortega y Gas-
set no hay, por lo visto, m á s medios de 
conocimiento que la experiencia o el ra-
ciocinio; pero la disyuntiva, dice D i l -
they: "Hat eine lücke". 
Anoche, ya en "técnico", expuso Or-
tega y Gasset las "leyes" que, en su en-
tender, rigen no sé si su filosofía o toda 
filosofía. Son dos: las autonómica y la 
pantonómica. En términos cristianos: la 
independencia y la universalidad del pen-
samiento. Para la realización cumplida 
de ambas no conoce m á s que un método 
o procedimiento: el de la evidencia, en-
tendida o explicada como lo podría ha-
cer Tongiorgi. Quizá logre, porque es de 
talento, erigir sobre tan pobres bases la 
filosofía que anunció, comprensiva desde 
ilas leyes de los astros hasta los cánones 
¡del amor femenino; pero mucho me temo 
¡que, al construirla, le pase lo que le ocu-
irrió a cierto solemne doctor muy cono-
leído mío, que, abundando en el mismo 
empeño, empezó a trazar para su filo-
sofía en proyecto un s innúmero de Pór-
ticos y Umbrales, y tras ellos, como tras 
el Arco de la Independencia, no apareció 
al fin sino el Retiro. 
Hasta el estilo en que Ortega y Gas-
set envuelve galanamente sus ideas, a ve-
ces originales, es m á s de literato que de 
filósofo. Su r i tmo suelto y bien t imbra-
do, sus metáforas brillantes y esencia-
das y sus matices finos y penumbrosos 
regalan el oído, pero desencantan al pen-
samiento. Para quien no repara en apa-
riencias vistosas, es un alicatado moruno 
de dibujo y policromía impecables hecho 
sobre escayola. Por ese encanto hipno-
tizante del estilo se explica que Ortega 
y Gasset tenga en la sala Rex tantas ad-
miradoras, que le siguen las explicacio-
nes, por lo menos con los ojos, con aten-
ción de obsesos. Frente a la tribuna en 
que habla había una elegante el otro 
día que se mantuvo todo el tiempo de 
la conferencia en actitud de una "fú-
mense d'opium". A l terminar ésta, otra 
le dijo radiante: "Maestro, oyéndole a 
usted, todo misterio se desvela". ¡Efec-
tos del ritmo!... Sólo que yo no sé si ello 
sa t i s fa rá a Ortega y Gasset mucho, 
aunque le halague algo. Porque no ha 
contribuido poco a que la filosofía de 
Bergson haya llegado a la postración en 
que se ve el haberse formulado al pr in-
cipio en ambiente perfumado. 
P. Bruno IBEAS 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 27.—El viaje del Cardenal 
Gasparri a Monte Cassino ha resultado 
verdaderamente tr iunfal . Las poblacio-
nes enteras, llevando al frente a las au-
toridades civiles, militares y eclesiásti-
cas, estaban en las estaciones del tra-
yecto para aclamar al Legado Pontifi-
cio, y no cesaban de gr i tar : "¡Viva el 
Papa! ¡Viva el Cardenal Gasparri! ¡Vi-
va la conciliación!" Los vagones del 
tren est.ban cubiertos materialmente de 
flores. A l Papa se le informaba telefó-
nicamente de la marcha del tren, es-
pecialmente desde Frossinone y Aqui-
no, donde el recibimiento tributado al 
Legado fué particularmente entusiasta. 
E l Cardenal recibió a los periodistas, 
most rándose muy satisfecho de las au-
toridades y del pueblo. Hizo notar la 
importancia del centenario benedictino 
que se celebraba y la significación de 
las aclamaciones con que la multi tud 
honraba al Pontífice. 
Respecto a la conciliación, dijo que 
muy justamente el Pontífice había he-
cho notar que en todos los países se 
había celebrado el acontecimiento como 
si fuese un acontecimiento local. Inclu-
so en países no católicos, como Inglate-
r r a y Nor teamér ica , el acontecimiento 
fué apreciado en su justa significación. 
E l Cardenal Bourne afirmó recientemen-
te que en Inglaterra el entusiasmo fué 
vivísimo. 
E l Cardenal Gasparri recordó después 
una declaración suya, hecha en 1915, en 
la que se afirmaba que la Santa Sede 
esperaba la solución de la cuestión ro-
mana, no de las armas extranjeras, sino 
de la justicia del pueblo italiano. "En 
aquel momento, dijo el Cardenal, entró 
la cuestión romana en su fase de posi-
ble solución." 
Durante la guerra, m á s de una vez las 
potencias que combat ían contra Italia 
insinuaron que, si obtenían la victoria, 
la cuestión romana figuraría en las con-
diciones de paz. La Santa Sede se negó 
siempre a recibir propuestas semejan-
tes, y nunca siguió en este campo las 
insinuaciones y las sugerencias que se 
le hacían no desinteresadamente. 
La solución de la cuestión romana so-
bre tales bases hubiera estado expues-
ta a demasiados inconvenientes, que fá-
cilmente se comprenden, para que fuera 
tomada en consideración. Ahora, por la 
gracia de Dios y por un conjunto de 
circunstancias verdaderamente providen-
ciales, fué posible lo que por tanto tiem-
po pareció vano deseo, y puede espe-
rarse que sea verdaderamente el princi-
pio de una era de bendición para I t a -
lia." 
La llegada a Cassino 
OECWiOlS OEl 
DELA 
Se están estudiando las excepcio-
nes, y el 1 de mayo habrá un 
pleno para empezar la ponencia. 
El informe al Gobierno tratará 
también de la futura actua-
ción de la Universidad 
DESPUES DEL 20 DE JUNIO, 
EXAMENES DE BACHILLE-
RATO UNIVERSITARIO 
Los alumnos de Odontología se 
examinarán en septiembre 
La estación de Monte Cassino estaba 
engalanada con banderas italianas y pa-
pales. Una compañía de granaderos rin-
dió los honores. E l Abad de Monte Cas-
sino, el prefecto de Frossinone y las de-
m á s autoridades saludaron al Cardenal 
antes de que subiese en la berlina de 
gala que ha sido propiedad de los Re-
yes de Nápoles. E l coche iba arrastrado 
por cuatro caballos ricamente enjaeza-
dos. El Abad de Monte Cassino presen-
tó al Cardenal al ministro de Instruc-
ción pública, Belluzzo, que es el repre-
sentante del Gobierno italiano en estas 
fiestas. 
A la salida de la estación estaban for-
mados los "balilla", las asociaciones ca-
tólicas, los Sindicatos profesionales, los 
fascios, las milicias y 98 "podes tás" de 
otros tantos Ayuntamientos de la re-
gión, que han venido con las banderas 
de las poblaciones. El Cardenal pasó por 
en medio de las filas, en medio de una 
lluvia de flores, mientras las bandas in-
terpretaban el himno pontificio, en di-
rección al palacio abacial. Después, des-
de un balcón, otorgó la bendición a la 
mult i tud agolpada en la plaza y arrodi-
llada en silencio. 
La carta credencia! 
E n una entrevista celebrada , con el 
catedrát ico señor Jiménez, presidente de 
la Comisaría regia de la Universidad 
Central, ha hecho a un redactor nuestro 
interesantes manifestaciones. E l comisa-
rio regio trabaja todas las mañanas en 
el despacho del rector. 
—Hace ya cerca de un mes—nos di-
ce el señor Jiménez, refiriéndose a los 
trabajos de la Comisaría—con fecha 4 
del actual, elevamos un informe al m i -
nistro de Instrucción pública formulan-
do algunas proposiciones respecto a la 
continuidad de la vida universitaria y a 
la adopción de algunas provisiones ur-
gentes relacionadas con la actividad 
científica y académica de la Universidad 
de Madrid. 
Con respecto a este punto, puedo de-
cirle que se celebrarán en la forma re-
glamentaria los actos académicos de 
graduación de doctores y licenciados a 
quienes lo soliciten y tengan ya apro-
badas, con anterioridad a la fecha c i -
tada todas las asignaturas correspon-
dientes a cada uno de dichos períodos 
académicos. 
Que las enseñanzas especiales de 
practicantes, matronas y profesores de 
Gimnasia cont inuarán en la Facultad de 
Medicina en la forma reglamentaria, ve-
rificándose con arreglo a ella, toda clase 
de pruebas de curso. 
Los Laboratorios, Seminarios, Biblio-
tecas especiales, cont inuarán funcionan-
do sin m á s limitación que la relativa al 
número de alumnos que serán todos los 
de mat r ícu la de honor y algunos otros, 
sin que excedan del número que fije la 
Comisaría. En estos Laboratorios, Semi-
narios y Bibliotecas especiales, podrán 
continuar sus trabajos cient-ficos todos 
los profesores de la Universidad, quie-
nes además seguirán utilizando el ma-
terial científico oficial y los medios que 
la Comisaría regia ponga a su dispo-
sición. 
Los alumnos de Odontología 
—¿Qué exámenes hab rá en Madrid? 
—Desde luego, como se lo acabo de 
decir, los del Doctorado. Los alumnos 
matriculados en este curso en la Escue-
la de Odontología y donde siguen fun-
cionando las clases, se examinarán en 
la convocatoria de septiembre próximo. 
E tretanto seguirá, además, funcionan-
do el Dispensario para enfermos pobres, 
anejo a la citada Escuela. 
Los bachilleres universitarios 
— ¿ Y los del Bachiller Universitario? 
—Esos se examinarán como siempre, 
es decir, normalmente; se fo rmarán los 
tribunales reglamentarios como corres-
ponde, con catedrát icos de Universidad 
y de sus respectivos institutos. Siendo 
alumnos que no han dejado de asistir 
a clase, no hay razón para que sufran 
del Pontífice 
E l Cardenal Secretario de Estado, se-
guido de su séquito, se t ras ladó acto 
seguido a la Sala Capitular de la Aba-
día, donde dió lectura a la carta creden-
cial del Sumo Pontífice acreditándole Le-
gado Pontificio en las fiestas del X I V 
centenario de Monte Cassino. A l acto 
asistía, como representante oficial del 
Gobierno italiano, el ministro de Instruc-
ción pública, Belluzzo. 
E l Cardenal Gasparri pronunció a 
continuación un breve discurso, en el 
que hizo ur.a síntesis h is tór ica de la 
Abadía, catorce veces secular, cuyo cen-
tenario, por Divina permisión, ha ve-
nido a coincidir con la firma de los Tra-
tados de San Juan de Le t rán . 
En otro discurso pronunciado en la 
Abadia, después del almuerzo, el Carde-
nal volvió a aludir a la cuestión roma-
na. "Me regocija—dijo—encontrarme en 
esta Abad ía en un momento de la m á s 
grande alegría, por la paz finalmente 
restablecida entre la Iglesia y el Esta-
do al resolverse aquella diferencia que 
turbaba las conciencias de todos los ca-
tólicos, especialmente las de los católi-
cos italianos. Los hijos de Monte Cassi-
no han rogado siempre con ansia por la 
conciliación, pero la hora no hab ía so-
nado todavía. Esto ha ocurrido ahora 
por la bondad divina."—Daffina. 
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MADRID.—Ayer regresaron la Rei-
na de Rumania y la princesa I'eana. 
Pronto empezará la construcción de 
parques infantiles.—Obras de embe-
llecimiento en la plaza de España ; 
la estatua a Cervantes se inaugura-
rá en mayo.—Un retrato de Mella en 
el Ateneo (pág. 5). 
PROVINCIAS. —Inaugurac ión de la 
Escuela de Pilotos de Aviación en 
Albacete.—Un plan de obras provin-
ciales en Zamora.—Próxima Semana 
Social Agraria en Zaragoza.—Un h i -
jo de los marqueses de Tablantes 
herido de gravedad en accidente au-
tomovilista.— Un incendio en Mani-
ses.—Hundimiento de una bodega en 
Logroño; un muerto y cuatro heridos 
(página S) 
EXTRANJERO. — E l Cardenal Gas-
parri ha hecho un viaje triunfal a 
la Abadía de Monte Cassino; a las 
fiestas asiste el ministro italiano de 
I . P.—Rusia pide ingenieros norte-
americanos.—Se habla en Alemania 
de una nueva subida del descuento. 
El grueso de las tropas rebeldes me-
jicanas se ha refugiado en la Sierra 
Madre.—Vendrán a la E. de Barce-
lona siete ministros franceses (pá-
ginas 1 y 3). 
jLíuiii.wgo ZS de abril de 1929 MAUll lD.—Año XiX.—JNuüi. b.i 
los consiguientes perjuicios. Quizá se 
demore la fecha en que han de celebrar 
su examen. Nosotros hablamos propues-
to, por el contrario, que comenzaran el 
día 20 do mayo, aunque no fuera sino 
por despachar el gran número de alum-
nos retrasados que hay (según nuestras 
noticias, pasan de 500 los alumnos que 
proceden de anteriores convocatorias). 
Pero, probablemente, tanto estos exá-
menes, como los del Doctorado, no se 
verif icarán hasta el 20 de junio (o sea, 
hasta después de terminadas las sesio-
nes del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones). 
El señor J iménez nos expone a con-
tinuación su creencia de que, en cam-
bio, es posible que se adelante la fe-
cha de examen en las demás Universi-
dades abiertas, si bien esta noticia no 
ha sido aún confirmada por el minis-
tro de Instrucción pública. 
SE m u EN ALEMA D 
OTRA ELEVACION DEL 
L O S D I S C U R S O S D E S N O W D E N 
EL DIA 30 SE REUNE EL CON-
SEJO DEL REICHSBANK 
Los trabajos de la 
Comisaría regia 
— ¿ Q u é labor realiza ahora la Comi-
sar ía regia? 
—Actualmente estamos en el perío-
do de examinar las excepciones; nues-
t ra labor de información sobre los su-
cesos acaecidos, terminó, como usted sa 
be, el día 15; és ta de las excepciones 
Ayer noche salió para Berlín 
el doctor Schacht 
El lunes se reúne el Subcomité para 
la redacción del informe de la 
Conferencia de peritos 
PARIS, 27.—Mientras los secretarios 
del Comité de peritos que se ocupa de i 
la cuestión de las reparaciones, bajo la 
dirección del señor Jesuelt Stamp, pro-
siguen la tarea de redactar el proyecto 
de memoria que ha de ser sometida a 
los Gobiernos interesados, continúan las 
conversaciones oficiosas entre los miem-
bros del Comité, especialmente entre el 
¡presidente del misnío, Oven Young, y 
Schacht. 
En los centros de la conferencia afir-acabará a fin de mes. Ahora tenemos 
distribuido el trabajo entre todos |man que no ha sido presentada ninguna 
componentes de la Comisaria regia que inueva Proposición, m por parte de Ale-
forman ponencia; individualmente y ca- j"1^11 ' ni Por parte de los países aerée-
se por caso, se van tramitando las ex- dores d.e aquélla, pues éstos continúan 
cepciones, tanto de profesores como de ocupando las mismas posiciones y de-
fendiendo los mismos puntos de vista. 
E l lunes, a las once de la mañana , se 
reuni rá nuevamente el Comité de re-
alumnos, para lo cual, si bien no he de 
ocultarle que es abrumadora la tarea, 
disponemos de abundantes medios de 
información con sus comprobantes y ex-¡facción, bajo la presidencia de Stamp, 
posiciones. Después, el día primero de i con objeto de estudiar el proyecto de 
mayo, nos reuniremos en pleno para i r ; memoria elaborado ^ por^ los secretarios, 
recogiendo todo el estudio realizado por 
los ponentes y depurando las respon-
sabilidades que aparezcan. 
E l delegado alemán, Schacht, no asis-
tirá, seguramente, a esa reunión, pues 
ha salido de Par ís esta noche con di-
Además dé estos dos períodos o pla-[rección a Berlín, para asistir a la re-
zos de nuestra labor—añade el señor J i - i unión mensual del Consejo de adminis-
ménez—hay otros dos, ya de carác ter t ración de la Reichsbank. 
NO H A Y I N F L A C I O N 
B E R L I N , 27.—Contestando a las in-
externo. Uno que se refiere al traslado 
de matr ículas , que termina el 5 de ma-
yo y otro fijando hasta el 15 de mayo 
el plazo para matricularse en otras Uni- formaciones de la Prensa extranjera, es-
versidades. pecialmente la francesa, relativas a la 
política, que califican de "catastrófica", 
de Schacht o del Banco del Reich, el ór-
gano oficioso "Correspondencia Diplomá-
tica y Polí t ica" dice que, aunque parte 
de la población alemana, insuficiente-
Desde luego, seg-ún nos dice el señor mente orientada, se vaya dejando in-
Jiménez, no suman todavía muchoí; los | fluenciar con una eventual inflación, no 
Las señoritas abogan 
por los muchachos 
alumnos que han pedido el traslado de 
sus matriculos. 
L a mayor ía ha optado por esperar 
hasta el final del plazo, pues, además, 
es arraigada la creencia de los térmi-
nos conciliadores con que ha de proce- rriente 
der el Gobierno. Las impresiones que he-
mos podido recoger en la Universidad, 
donde ac túa la Comisaría regia, son de 
que existe una tendencia a la amnist ía 
universitaria en general. Las señori tas 
estudiantes, matriculadas en las distin-
existe en la actualidad el menor peligro 
de que se llegue a una desvalorización 
del marco. 
Agrega el citado periódico que aque-
llas personas que no se hallan al co-
de las prescripciones legales 
—^prescripciones que impiden la infla-
ción—pueden, haciéndose eco de rumores 
infundados, causar daños a la economía 
alemana; perp no conseguirán afectar 
al valor del marco. 
Se hace preciso demostrar en el mo-
L 
O G m PUESTOS DEL 
IE 
LOS Otro avión ^ español MUNDO CATOLICO 
gran raid 
Toda la ciudad está cubierta de 
carteles y manifiestos 
H a } ^ u n p a r t i d o q u e p r e d i c a 
l a a b s t e n c i ó n e l e c t o r a l 
La Liga de los Derechos de la Mu-
jer quiere boicotear a los que vo-
taron contra el sufragio femenino 
(De nuestro corresponsal) 
Como el "Jesús del Gran Poder", 
pero con capacidad para 500 
litros más j e gasolina 
Se destina a un vuelo de otros 
dos aviadores militares 
JIMENEZ DESEA SUPERAR SU HA-
ZAÑA Y QUIERE OTRO AVION 
Han tenido que aplazar la salida 
de Lima para poder aten-
der a los agasajos 
Se celebrará del 28 al 30 de junio 
Homenaje del Magisterio a las 
Escolapias de Gerona 
CORUJA, 27.—Se ha reunido el pienf. 
de la Comisión ejecutiva de la Asam 
blea regional de Juventudes Católicas 
que acordó celebrar ésta en los días ¡ja 
al 30 de junio próximo. Será presidid 
por el Arzobispo de Santiago y asistirá 
el consiliario general, don Hernán Cor 
tés. También han prometido su asisten-
cia el presidente del Consejo Supremo 
señor Valiente, y el de la Junta Central' 
de Acción Católica, conde de RodriirUoz 
San Pedro. 
Ha comenzado el envió de circulares 
a todos los centros adheridos. 
MACDONAI.D.—¡Por Dios, hombre! 
elecciones. 
ÍSTo sueltes el gato hasta después de las 
l l l l l H l l i r i i l l l l l l l l l i l l l l l l llllllllllllillllllll 
("Glasgow Bulletin".) 
Durante el viaje de ayer a Albacete 
PARIS, 27.—Ni el sol anémico, exan- ¡y estancia en el aeródromo de esa ciu-
güe, n i la temperatura, estabilizada en-! dad, las conversaciones de los aviado-
tre cero grados y tres sobre cero, fran- i res giraron alrededor del vuelo de los 
quea la ilus:ón primaveral que parece; Agieses a Karachi, cuyo recorrido es, 
estimular las vísperas de acontecimien- seg-ún losprimeros informes, Iigeramen-| 
to tan prosaico como las elecciones mu- te superior en longitud al del "Jesús | 
nicipales. A lo largo de los boulevares,' del Gran Poder" en su primera etapa, | G-ERONA 27—Con motivo del cent 
en las fachadas de los edificios públicos | a pesar de que el aparato estaba cons- nario de ]a' fundación del Instituto l l 
y calles principales de los barrios los truído especialmente para mucho ma- -
bastidores largos, sus carteleras impre-jyor recorrido. Aparte de esto, el salto 
sas en colores vivos y d versos. Sinfo-1 Sevilla-Bahía posee el interés e impor-
nía tipográfica y multicolor que frena tancia que supone deportivamente el 
el paso de los t ranseúntes o les detiene j salto t rasa t l án t ico en avión terrestre, 
completamente. Son como carteleras de i Comentaban algunos aviadores duran-
teatros, pero más llamativas, más deco-|te el viaje la facilidad con que despegó 
rativas y espectaculares. |el avión español en Sevilla, adquiriendo 
Vale la pena unirse a estos grupos I r áp idamente considerable altura. Por tuvo efecto en el patio central el descu-
que leen concienzudamente los progra- ello, estimaban posible algún incremen- • brimiento de la estatua erigida a San 
mas de los partidos en liza, porque to del radio de acción, aumentando, p o r | J o s é de Calasanz, que bendijo el Pre-
sen realmente sugestivos los recursos ¡ ejemplo, los depósitos de gasolina. ¡lado. La fiesta comenzó con un concier-S ^ S ^ i de que. ,C_ada .cand:datura .se L ^ en Albacete, supimos que actual-1 i n a e v o ^ s o b ^ í a 
Homenje a las Escolapias 
de Gerona 
Religiosas Escolapias, se ha celebrado 
en el colegio de éstas una fiesta solem-
ne, como homenaje del Magisterio y pro-
fesorado católico de esta provincia a las 
beneméritas religiosas. Esta mañana, el 
Obispo de la diócesis celebró una misa 
de comunión en la capilla del colegio. 
Por la tarde se verificó, en el salón do 
actos, una bril lantísima velada. Antes 
Asi los cormmistas combaten a los so- tos nuevos para llevar 500 litros m á s ¡himno a San José de Calasanz, cantado 
cialistas y a los burgueses; los socialis-ide gasolina, aumento de peso con el Por. las alumnas y ex alumnas del co-
clara que la nerviosidad que se ha de-' 
jado sentir en la Bolsa de Berlín es 
completamente injustificada. 
E l Consejo general de la Reichsbank | 
se reuni rá el día 30 del corriente mes; 
y el día 1 del próximo mayo. 
Por razones de orden técnico, las di-
visas americanas no pudieron ser co-
tizadas en la Bolsa de Berlín, aunque la 
demanda fué, por otra parte, poco im-
portante. 
Si las dificultades técnicas persistie-
Serán en sentido opuesto, y 
aviones deberán coincidir 
en Groenlandia 
tas Facultades de la Central, tampoco 
habían pedido el traslado a otras Uni-
versidades. Hubo algunas que pensaron 
hacerlo a la de Barcelona antes de que 
la de allí se cerrara. 
Hemos preguntado también al señor 
J iménez si era verdad que las señori tas 
habían renunciado, en un escrito dir i-
gido al presidente, a los privilegios que 
les han sido concedidos en la ú l t ima real 
orden. 
—Todo lo contrario nos contesta—, 
precisamente ayer visitaron al presiden-
te un grupo de señori tas para pedirle 
que el previlegio se extendiera igual-
mente a los muchachos. 
Conferencias y cursos especiales 
mentó presente que el cambio alemán se 
encuentra asegurado contra la desvalo-
rización y también contra el aumento 
de la circulación de billetes de Banco, 
mediante un encaje de oro y divisas. 
Se trata, para evitar todas esas con-
secuencias, de la aplicación de la ley 
relativa al Banco del Imperio, impues-
ta por el plan Dawes, techa 30 de agos-
to de 1928, la cual ordena y estatuye 
que la emisión de billetes de Banco 
dependa del encaje oro y divisas, que, 
ran todavía el lunes próximo, los che- Se anuncia un vuelo sin escalas de 
ques sobre Nueva York, reembolsablesi N y k Santiag0 de Chile 
a catorce días, al máximo, se rán pues-
tos a disposición de los compradores. 
tas, si bien se abstienen de hostilizar a que se podrá despegar sobre la pista 
los rojos, invocan la lucha de clases;!de Sevilla t r a t ándose de pilotos de ex-
la Unión republicana arremete contra' traordinaria maes t r ía . Esto permi t i rá 
los socialistas, y el cartel de izquierdas i aumentar el radio de acción en un mí-
¡y los radicales sociales concentran su nimo de 600 o 700 kilómetros, 
¡ofensiva sobre la Unión republicana. E l nuevo aparato, seg-ún nuestras no-
Ni un comentario, n i un gesto, n i : ticias, se destina a un "raid" de dos 
una voz siquiera entre los t ranseúntes I aviadores que, a m á s de ser expertos 
que se estacionan para curiosear estas; pilotos y observadores, descuellan por 
combinaciones tipográficas y estas es- sus aficiones a toda clase de estudios 
telas nocivas y al prop:o tiempo flexi- aerotécnicos, en los que han mostrado 
bles y amables, que tienen todavía más gran competencia. 
|osjde la gracia latina que del reclamo | También llegaron a nuestro conoci-
inorteamericano. ¡miento noticias de que Jiménez e Igle-
Veamos cómo muestra un cartel par-!Sias, no satisfechos aún de su bella 
tido en dos bandas. La vida cara es el hazaña, muestran ya deseos de supe-
titulo. En una band\, los índices de!raria en una nueva; a ta l efecto, soli-
los precios entre 500 y 650, las loca- í citan, a ser posible, un aparato de ma-
L A DISCUSION D E L DESARME 
GINEBRA, 27.—La Comisión prepa-
ratoria de la Conferencia del Desarme 
ha celebrado hoy otra reunión, conti-
nuando la discusión relativa a los efec-
tivos, en la parte que afecta a las re-
servas. 
LONDRES, 27.—Se anuncia de Co-
i penhague como probable el encuentro 
en Groenlandia, en el verano próximo, , 
de dos aviadores que volarán, en sen- Mumcipios moderados, 
|Duc, Rouen y Nancy. 
legio, con acompañamiento de banda 
militar; "Nuestro homenaje al Magiste-
rio y a los educadores católicos", dis-
curso por la señorita Consuelo Belled 
Esteve; una poesía de la señorita Con-
cepción Castellvell Salas, y un discurso 
de la profesora doña Carmen Anguet 
acerca de la obra de San José de Cala-' 
sanz. Pusieron final al acto con elocuen-
tísimas frases el gobernador civil, don 
Prudencio Rodríguez Chamorro, y el 
Obispo, don José Vila Martínez. 
Todos los oradores fueron aplaudidos 
calurosamente. 
Finalmente, el Prelado hizo la entro-
nización del Sagrado Corazón en el co-
legio. 
Exposición Misional en Sevilla 
SEVILLA, 26.—Ha llegado a Sevilla 
lidades administradas por los sbcialis-|vor~radlo de aecidi» aue%l "Jesús \\t Pa?re / " t ? Postius' mi/cmero de, 
t a . o carte,istas, Maísel.a, B u r a e o s , ; S ^ e í . xl £ Z Z \ ^ Z \ ^ ^ l ^ ¡ 
Grenoble, Dax, Etienne; en la otra, co-;nicado p0r cable los aviadores a algu- ra preparar todo lo referente a la Expo-
rrespondencia de los mismos índices e n - i n o s amigos. jsición Misional en el pabellón colonial, 
tre 500 y 550, en las localidades de i ¡Una pequeña muestra de esta Exposi-
Par ís , Bar le P I E N S A N SALIR MAÑANA jción que se instalará en Sevilla, se ex-
hibió ya en Madrid. En la instalación tido opuesto, sobre el At lánt ico. I ""£ ' f * W U C 1 V T " ? " i f (Servicio especial) 
Se t ra ta del capi tán Aehrenbeg .p i -L H L I M A , 27 . -Los capitanes aviadores 
loto sueco, cuya salida de Estocolmo ^ n i c o s f f ^ " ^ J ^ n e z e Iglesias continúan 
se efectuará el 25 de mayo, y del avia- ^ f j 1 ^ 0 ^ , 1 , ™ ? / ^ ? ^ T ? í ^ l ! - í ! 611 esta caPital ? son ob3eto de cons-
dor norteamericano Crame?. que s e | ^ ^ i 0 ! ^ ^ 
figura una maqueta de la Catedral de 
Fernando Póo que es el mejor monu-
mento de la arquitectura cristiana de 
Africa; muchos objetos indígenas, libros 
de Historia, entre ellos la de todos 
E l delegado italiano, De Marinis, ñ:- one saiir de los Estados Unidos elllos Derechos de la Mujer se distingue programa de festejos organiza- aquellos pueblos con sus lenguas be-
zo uso de la palabra, adhiriéndose a ^ ^ ^o-i" ' . . . * 
mismo día, con dirección a Europa. icn estas apelaciones al cuerpo electo ¡ral, Su programa, naturalmente plató- dos en su honor por las entidades pe-
Los dos pilotos se han dado cita en ' porque no tienen otro, es p ío tec - i rVanf , y n ^ P ^ 3 ' , , 1 0 3 PjÍ0^.cdt? ' ' í í ' 
las observaciones hechas anteriormente 
por Massigli en el sentido de mostrar-
se favorables al 
reservas. 
A continuación, el delegado de Ale- i N U E V A YORK, 27.-—Se anuncia pa-i"lei motif" es que se vote en contra, 
en la actualidad, es superior en un!mania, conde de Bernstorff, habló, feli- ;ra muy pronto un vuelo sin escalas de ¡de los amigos del senador Steeg que;rr^ras ae c;*Danob que be u<ui urgam- como ta] autoridad| adoró hoy a ia ima: 
55 por 100 al encaje de la mayor ía dele i tándose del espíri tu de conciliación; Nueva York a Santiago de Chile. más se distinguieron cuando, el Senado:za^° t ^ 3 ^ ^ ^ 0 ^ ,1,, , ! gen de Nuestra Señora del Pilar. Fué 
mantenimiento de l'ás ei monte Kurnack' en Groenlandia. 
D E N U E V A YORK A SANTIAGO 
¡ción al n=ño y guerra a la inmoralidad, |sús, del G ^ n Poder" 
¡cruzada de pacifismo y de higiene. S u | ^ - « 
chos por el padre Ensebio Sacristán.; 
mapas, etc. 
El capitán general de Zaragoza. 
en el Pilar 
ZARAGOZA, 27.—El capitán general. 
los Bancos de emisión del mundo, y ¡puesto de manifiesto por el delegado] E l aparato que se ut i l izará para es-
excede también al de antes de la gue-[norteamericano, Gibson; pero agregó [ te vuelo es el "Sikorski", que, como 
rra. ; que Alemania, desarmada enteramente, i se recordará, fué construido para el 
La aplicación de esa ley—sigue di- i no podía hacer nuevas concesiones. | fracasado vuelo tansat lánt ico del co-
ciendo el periódico—está garantizada ¡ Se mostró partidario, por creerlo po- mandante francés Fonck. 
rechazó la concesión del sufragio a la ' Se cree como muy posible que reanu-jrec¡bido en el templo p0r el Arzobispo y 
mUjer den su viaje aéreo a t ravés del conti-jel Cabildo en pleno. 
úl t ima hora no máq leios mip ¡nente americano pasado m a ñ a n a lunes. | — A l Congreso Mariano que se cele-
ul t ima .*ora no mas ^los que . sa ldrán con rumbo a la re - ib ra rá en Sevilla asistirá una Comisión 
ayer ha surgido un nuevo cartel cuyos ^ ^ i bien aun no de Caballeros de Nuestra Señora del 
caracteres recomienda sobre fondo blan- puoiica de iLcuaaor, si Dien aun no i 
co la abstención. "Si el 20 por 100 de 36 sabe cuál sera el punto _ terminal dej _ ¿ o s os de la ce]ebraron 
los electores, dice, votan en blanco, las;3" Próxima etapa.—Associated Press.:hoy el cumpiimiento pascual. Al acto 
Por otra parte la Comisaría regia ¡por un control internacional del Banco jsible, del establecimiento de un térmi-
ha sido autorizada por el ministerio de i del Imperio, efectuado por la Comisión 
Instrucción pública para consentir la 
celebración de conferencias, cursos es-
peciales y cuantas actuaciones científi-
cas deseen organizar hombres de cien-
cia, pertenezcan o no al profesorado ofi-
cial, con sujección a las condiciones si-
guientes: Primera. Que el tema de las 
conferencias, cursos especiales, etc., sea 
previamente conocido y aprobado por él 
ministerio; segunda, que la Comisaría 
regia l imite prudencialmente el número 
de alumnos. 
La actuación de la 
administrativa, a la cual pertenecen el 
presidente y siete miembros alemanes 
y otros siete extranjeros. 
Por todo lo expuesto—termina di-
no medio entre el mantenimiento y la 
exclusión de las reservas, por un mé-
todo de evaluación, podría consistir en 
aplicar una cierta aproximación en lo 
que se refiere a la disminución del 
ciendo la "Correspondencia Diplomáti- valor atribuido a las reservas. 
Universidad 
—Terminado el estudio de las excep-
ciones—concluye el señor Jiménez—en-
tregaremos algunas conclusiones al Go-
bierno y se ha r án públicas aquéllas. 
Hacia el mes de junio o quizá m á s tar-
de, pues el trabajo necesita ser bien pre-
parado, elevaremos un informe al Go-
bierno por medio del ministerio de Ins-
trucción pública, con el resultado de 
ca y Polít ica"—la emisión exagerada 
de billetes de Banco, que es la que 
puede dar origen a la inflación, es com-
pletamente imposible. 
U N A OFENSIVA 
ÑAUEN, 27.—La Prensa alemana 
afirma que se ha iniciado en París , 
junto con una intensa campaña perio-
dística, una ofensiva financiera contra 
la estabilidad del marco, mediante re-
petidas órdenes de venta de grandes 
cantidades de marcos y de compra de 
giros extranjeros, dirigidos por vía Ho-
landa y Suiza, para disimular el ver-
dadero origen de semejantes maniobras. 
Añade la Prensa alemana que el 
Reichsbank dispone de suficientes re-
servas para sostener las cotizaciones. 
De todos modos, y como medida de 
previsión, es probable que el Reichs-
bank vuelva a elevar próximamente 
M A D R I D 
800 habiíaciunes - 800 (Miartos de baño 
A r d e u n a g o l e t a e n e l 
p u e r t o d e A l e j a n d r í a 
nuestros trabajos y apreciaciones. De 
aquí que este informe no se referirá so-Ua tasa de descuento oficial, pero, para 
lamente a los hechos sucedidos y a las comprar en las Bolsas alemanas giros 
personas que han intervenido, sean ca-
tedráticos, sean estudiantes; se exten-
derá también a lo que corresponde y de-
be ser la actuación de la Universidad, 
con objeto de concretar lo que sea ne-
cesario. 
Los exámenes del doctorado 
L a "Gaceta" de ayer publica la real 
orden siguiente: 
"De conformidad con la propuesta 
formulada por la Comisaría regia de !a 
Universidad Central, en cumplimiento 
de lo quo dispone el art ículo octavo del 
real decreto-ley de 16 de marzo último, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer que los exámenes de 
prueba de curso de los alumnos que si-
guen los estudios de las asignaturas del 
periodo del Doctorado de las diversas 
Facultades se verifiquen en la Univer-
sidad Central a pr.rtir del 20 de junio 
próximo venidero, con sujeción a las 
siguientes reglas: 
Primera. Los alumnos oficiales que 
normalmente hayan asistido a las cla-
ses y realizado los trabajos que sus 
respectivos profesores les hubieran en-
comendado serán examinados ante sólo 
el catedrát ico de la a&ignatura. 
Segunda. L J demás alumnos oficia-
les que no se encuentren en dicho caso 
y todos' los alumnos libres serán exami-
nados ante los Tribunales que la Comi-
saría Regia designe. 
extranjeros se necesi tarán marcos efec-
tivos, con lo que el Reichsbank impe-
dirá las compras contra créditos o le-
tras de cambio, para que la circula-
ción fiduciaria sea relativamente res-
tringida. Además, se propone poner 
pronto trabas a las exageradas com-
pras de giros extranjeros con marcos. 
NERVIOSIDAD E N L A BOLSA 
BSRLIN, 27.—La Agencia Wolff de-
Solicitó que las potencias todas indi-
quen las concesiones que se encontra-
rían dispuestas a hacer. 
Después, el delegado inglés, lord Cus-
hendun, hizo resaltar la importancia 
¡que revisten las declaraciones del dele-
gado norteamericano, Gibson, a las cua-
les se asociaba. 
Agregó que la Gran Bre t aña se mos-
traba opuesta al sistema de conscrip-
ción, si bien reconociendo que los países 
en que persiste no pueden desintere- yat Laden", que llevaba a bordo un car-
sarse de las reservas. gamento de 5.500 bidones de bencina y 
A continuación, el presidente del Co-14.000 de petróleo, ha sido totalmente des-
mi té dijo que la mayor ía de los miem-j t ruída por un incendio, cuyas causas no 
bros de éste no quieren incluir en la han podido determinarse aún, poco an-
nueva ley la limitación y reducción de ¡tes de zarpar con destino a Siria, 
las reservas. Afortunadamente, se logró salvar toda 
Después la Comisión se ocupó del pro- |la tr ipulación del barco al iniciarse el 
yecto chino relativo a la abolición del^fuego, que duró varias horas, 
servicio mil i tar obligatorio. E L INCENDIO DE TOKIO 
E l representante de China hizo uso: TQKIO, 27.—El incendio que se de-
de la palabra en apoyo del menciona-¡claró ayer en ei hositai anejo a la Uni -
viejas rutinas quedar ían condenadas, y I 
dentro de tres meses surgir ían los p i « ^ i ^ í - f — ̂  1 S J c r r » r i r»ft 
hombres nuevos con el programa que,11,1 " l l O l S t r O U C l ' M e g O C l O S » 
Francia y Europa necesita." Los hom-
bres nuevos, responde hoy "L'Echo de 
P a r í s " ser ían sin duda los comunistas. 
La realidad es, sin embargo, que j a m á s 
hubo opción tan numerosa al Consejo 
t u r c o e n R o m a 
Ayer celebró una larga entre-
vista con Mussolini 
asistieron todas las autoridades. Oficio 
el Vicario, que administró la sagrada 
comunión, en representación del Prela; 
do. El padre Sauras, S. J., pronuncio 
una plática. A continuación se sirvió a 
los reclusos un desayuno y al medio día 
una comida extraordinaria. 
Unión Diocesana de Juventud 
Católica 
La Unión Diocesana de Juventud Ca-
Municipal de la Vil la. Acaso sea porque 
el mandato se prorroga en dos años, y, 
a part ir de hoy, serán se's en lugar del ROMA, 27.—Procedente de Berlín ha tóíica "celebró "ayer su sesión semestral 
cuatro la duración de aquél. La pro-¡l legado hoy a esta capital el. ministro i en el Centro de Defensa Social, 
porción media es trece candidatos por ' turco de Negocios Extranjeros, Tew-| E l secretario dió lectura a la Memo-
bando, o sea más de 1.000 por lo quejfick Ruchdi Bey, a quien acompañan r i a, en la que se resalta principalmente 
se refiere únicamente a Par ís , donde los ¡ otras personalidades oficiales turcas. Iel grandioso acto del Cerro de los A • 
Llevaba un cargamento de 
bencina y petróleo 
. se i-exieiB umvotueuLe o- r * ™ , uuxmc luajuuas peiauua.uuaues onciaies turcas. I " T a flpata de Cristo-Rev V la labor 
A L E J A N D R I A , 27.—La goleta " A t t - i puestos que hay que proveer no sonl Fué recibido en el estación por el fp ioS círculos de Estudio La Memo-
sino ochenta.—Daranas. 
L a A n g l o F o r e i g n c o m p r ó 
u n p e r i ó d i c o f r a n c é s 
Se le han ofrecido otros siete 
franceses o belgas 
subsecretario italiano de Negocios Ex- r¡a fué aprobada y seguidamente se le-
tranjeros, Grandi, y altos funcionarios vantó la sesión. 
del mismo departamento. E l ministro ^ ^ 
turco estuvo esta m a ñ a n a a saludar al 
Soberano, y, luego, al jefe del Gobier-
no, Mussolini, con quien celebró una 
detenida conferencia acerca de las cues-
tiones que interesan a los dos países. 
La entrevista fué muy cordial y am-
bos hombres públicos demostraron un 
completo acuerdo sobre los distintos 
puntos de vista. LONDRES, 27.—De fuente autorizada 
do proyecto de su país, pronunciando ;y 'e r s ]da¿" i"e i : [a i 'ha podido ser domi- se sabe ^ el periódico continental que: ^ 
nado al fin, pero la mitad del edificio fué ^ Pasado a propiedad de la Anglo Po- CC UJD! fl ¡IC l i t l pniUim (IT r i ¡ nn i n i | |n 
destruido por las llamas. irei&n Newspaper, entidad br i tánica cons- 'IHULH UL UH UUim LUI LYi rULUilllH 
Afortunadamente, no ' hubo n inguna; t i tu ída Para adquirir periódicos en el 
víctima. Solamente cuatro bomberos Su-extranjero, es francés, si bien su nom-
frieron lesiones de poca importancia du- bre no se ha hecho aún público por Ta-
rante los trabajos de extinción. izones de índole comercial. 
un extenso discurso, en el cual t r a t ó de 
demostrar que la abolición del servicio 
mil i tar obligatorio es la paz, y en cam-
bio, la conscripción engendra ei milita-
rismo y el nacionalismo y es incluso con-
traria y perjudicial para la economía de 
los Estados. 
Terminado este discurso se levantó la 
sesión, para continuar la discusión el 
próximo lunes. 
Adhesión del Cabildo Catedral 
de Madrid 
P O R O N A ^ FLORES—PLANTAS 
^ V / l W / n / ^ L ^ Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3, Concepción Jerónima, 3. 
VARSOVIA, 27.—El diario oficial del 
Gobierno, "Glospolski", publica unas sen-
sacionales manifestaciones sobre un com-
Se afirma que la Anglo Foreign News- :plot de los elementos de la oposición para 
paper ha recibido, desde su reciente for-j derribar el Gabinete Swtalski, incluso al 
mación, ofrecimientos de siete periódicos mariscal Pilsudski, y establecer en Dant-
de nacionalidad francesa o belga. ¡zig un régimen parlamentario. 
V e n d r á n a B a r c e l o n a s i e t e 
m i n i s t r o s f r a n c e s e s 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 27.—A la Exposición Inter-
nacional de Barcelona asist irán siete 
ministros franceses. La estancia de los 
miembros del Gobierno coincidirá con 
la Semana Francesa.—Daranas. 
D E M A L E N P E O R 
—¡Caramba, Antonio! ¿Es cierto 
que has colocado toda tu fortuna en 
casa del bandido Samuel Isaac? 
...Tú ignoras que ese banquero es 
un canalla. Tu -dinero lo has perdido 
para siempre. 
—¡Oh! ¡Cuanto te agradezco tu m- .r» ' i ' ? r * J , , D * ° , —¡Que alegría! Entonces, ¿puedes teres! Pero, tranquilízate; aun no he i ., « 
puesto todo en ese Banco. prestarme dos mü pesetas? 
(Historieta de Soupant, en "Dimanchc Tllustró", Faris.) 
E l presidente de la Liga Nacional de 
Defensa del Clero, organizadora de este 
homenaje, ha recibido el siguiente oficio 
del Cabildo Catedral de Madrid: 
"Me es muy grato contestar a la aten-
ta comunicación de V. S., t^cha 19 del 
actual, que este Cabildo catedral de Ma-
drid, miembro de la Liga Nacional de 
Defensa del Clero desde la fundación 
de esta Institución benemérita, acordó 
por unanimidad adherirse con la mayor 
devoción y cariñoso afecto al homenaje 
nacional en honor de monseñor Tedes-
chini, dignísimo señor Nuncio de SU 
Santidad en España. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Ma-
drid, 25 de abril de 1929. E l Dean, 
D i . Ezequiel Mudarra." 
L a " l e y s e c a " , r e c l a m o d e 
l o s b a r c o s y a n q u i s 
Los pasajeros se pueden em-
borrachar gratis 
N U E V A YORK, 27.—Han sido arro-
jadas al agua, antes de entrar en 
aguas territoriales el vapor "Levia-
than", bebidas alcohólicas por valor de 
82.000 dólares, después de haberse per-
mitido a los pasajeros que bebieran 
gratuitamente lo que quisieran, con e 
resultado que a '.a llegada al puerto 
de Nueva York muchos pasajeros es-
taban completamente ebrios. 
U N JUEZ ABSUELTO 
SACRAMENTO (California), 2 7 ' ^ ñ 
Tribunal del Estado ha absuelto al J"6^ 
Hully en la causa que se le seguía po 
supuestas faltas en la persona de » 
propagandista evangelista, muy c0"°cl' 
da en las regiones del Pacífico, -M* 
Pherson. 
E l asunto había sido causa de vio-
lentas polémicas en esta comarca de -
de que dicho juez decretó el encare -
lamento de la citada propagandista. 
r 
Al efectuar sus compras, haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
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Una Semana Social Agraria en Zaragoza 
Tormenta en Málaga. Grave accidente de automóvil en Sevilla. 
Arde una fábrica de loza en Manises. Hoy se verificará en Cádiz 
el abanderamiento del "Almirante Cervera". 
EXTENSO PLAN DE OBRAS PROVINCIALES EN ZAMORA 
Incendio de una Central eléctrica 
AVILA, 27.—En el pueblo de Grajos se 
incendió la Central eléctrica, propiedad 
del vecino Luis Pérez. El edificio quedó 
totalmente destruido. No hubo desgra-
cias. En los trabajos de extinción toma-
ron parte el vecindario y la Guardia 
civil. 
El "Almirante Cervera" en Cádiz 
CADIZ, 27.—En el salón regio de la 
Diputación provincial, y con asistencia 
de todas las autoridades, se ha celebra-
do un banquete en honor de los jefes 
y oficiales del "Almirante Cervera". Pre-
sidió el capitán general, señor Aznar. 
con las autoridades, y pronunciaron dis-
cursos el presidente de la Diputación, 
que ofreció el homenaje, y el general 
Aznar que lo agradeció en sentidos tér-
minos. 
El aeródromo de León 
LEON, 27.—Se ha celebrado la solem-
ne inauguración y bendición del aeródro-
mo militar de la Virgen del Camino. Ofi-
ció el Obispo de la diócesis y asistieron 
los generales Artiñano, Hoscoso v Mora-
les, el gobernador civil, todas las demás 
autoridades y numerosos invitados. Du-
rante el acto voló una escuadrilla de 
nueve aparatos "Havilland", llegados de 
Burgos, formando tres patrullas. Los in-
vitados fueron obsequiados con un 
"lunch" en uno de los hangares de la 
base. Amenizó la fiesta la banda ael re-
gimiento de Burgos. 
Hundimiento de una bodega 
LOGROÑO, 27.—A las once de ia ma-
ñana se ha hundido en Fuenmayor una 
bodega en construcción. Resultó muerto 
José López Hernáiz, de treinta y un 
años; con heridas gravísimas Angel An-
guiano, que padece la fractura de la ba-
se del cráneo; menos grave, Roberto 
Jaén, y leves, un hijo de éste Uamado 
Roberto y Carmelo González. 
Tormenta en Málaga 
MALAGA, 27—Hoy se desencadenó 
una tormenta, que alcanzó a varios pue-
blos de la provincia. En Cuevas Bajas 
duró dos horas, acompañada de truenos 
y exhalaciones, aunque la lluvia fué es-
casa. E l arroyo de Burriana se desbor-
dó por el agua torrencial caída y anegó 
algunos campos. En el pueblo de Ala-
meda una chispa mató a un vecino, 
cuyo nombre se ignora, que trabajaba 
en una era, y también pereció una ca-
ballería. 
El yate de Cambó 
PALMA DE MALLORCA, 27.—Proce-
dente de Pollensa ha llegado el yate 
"Catalonia", propiedad del ex ministro 
señor Cambó. 
Acuerdos de la A. de Sevilla 
SEVILLA, 27.—Se reunió el pleno del 
Ayuntamiento, al cual asistió el gober-
nador civil para hacer su visita oficial 
a la Corporación. El alcalde le dirigió 
un saludo en nombre del pueblo sevi-
llano, al que el señor Mora contestó muy 
agradecido. 
Después continuó la sesión y se apro-
baron los presupuestos extraordinarios 
para la amortización de los títulos de la 
deuda municipal. Al darse cuenta del 
expediente instruido a un capataz del 
servicio de Riegos, se originó un deba-
te con algunos incidentes. 
Después se acordó hacer constar en 
acta el sentimiento de la Corporación 
por el fallecimiento de don Torcuato 
Luca de Tena y abrir una suscripción 
para contribuir a la creación de la Casa 
de Nazareth para viudas e hijas de pe-
riodistas y obreros y rotular una calle 
con el nombre de Luca de Tena. Se 
tomó en consideración una propuesta 
del teniente de alcalde señor San Pedro 
de crear el premio anual Luca de Tena, 
que ha de ser concedido al autor del 
mejor artículo que se escriba en alaban-
za de Sevilla. 
Un hijo de los marqueses de Ta-
blantes, gravísimo 
SEVILLA, 27.—Esta mañana ha ocu-
rrido en el paseo de la Reina Victoria, 
frente al sector Sur de la Exposición, 
un accidente automovilista. Cuando se 
dirigía al cuartel de Caballería el alfé-
rez del regimiento de Caballería de A l -
fonso X I I don Ricardo Roxas y Solís, 
en el automóvil de su propiedad, fué a 
chocar contra un camión. E l alférez 
quedó sin sentido y arrojando abundan-
te sangre de una tremenda herida en 
la cabeza. E l capitán de Artillería se-
ñor Tassara, que pasó momentos des-
pués en su automóvil, recogió al herido 
y le trasladó a la Casa de Socorro del 
Prado, donde los médicos que le auxi-
liaron certificaron que su estado era 
gravísimo. Rápidamente se comunicó lo 
ocurrido al marqués de Albentos, tío del 
herido, quien a su vez avisó a la mar-
quesa de Tablantes, madre del oficial, 
los cuales se dirigieron a la Casa de So-
corro. También se personaron los de-
más miembros de la familia. Se envió 
un telegrama al padre del herido, mar-
qués de Tablantes, que se hallaba en 
Madrid, quien manifestó que inmediata-
mente salía en automóvil para Sevilla, 
donde se le espera en la madrugada de 
hoy. 
El Juzgado se personó en la Casa de 
Socorro, pero no pudo tomar declara-
ción al herido, por su extrema grave-
dad. E l chofer que conducía el camión, 
y que fué detenido a raíz del suceso, de-
claró que al i r a virar, el automóvil del 
oficial se vino encima y se produjo el 
choque. Esta tarde, a úl t ima hora, el 
herido ha reaccionado algo dentro de 
la gravedad; pero como ésta se mantie-
ne, se le han administrado el Viático y 
Ja Extremaunción. No se ha podido in-
tervenir quirúrgicamente. 
Conferencia de González Ruiz 
VALENCIA, 27.—En el Centro Esco-
lar y Mercantil ha dado su anunciada 
conferencia sobre "Las modernas ten-
dencias en la literatura española" el crí-
"co literario de E L DEBATE, don N i -
colás González Ruiz. 
Empezó con unos párrafos dedicados 
a exponer las que pueden considerarse 
tr a^teristicas de nuestro tiempo den-
ff?t de lo que permite afirmar hoy la 
p ta. de perspectiva histórica. Pasó en 
^eguida al examen de tres géneros lite-
CPÍ^Ñ poesia' teatro y novela. La idea 
B-no- •del conferenciante es la que si-
s^e. existe, por fortuna, entre nosotros 
firmerdadero tipo de hoínbre moderno, 
r ™e en sus posiciones ideológicas, mi-
etfpM ^scrutadoramente al porvenir y 
Da«iec i l ?do un enlace esencial con ei 
carlT. ero ese hombre es inútil bus-
lien en 103 grupos literarios que bu-
es piCOn Presunción de modernidad. Ese 
Pero panorama. Existen los modernos, 
rnrJL1'10 está-n entre que se llaman godej. En esto> como en otras 
lo n , ^ ^ suele la Senté presumir de '0 que carece. 
tresate- Una excursión sintética por los 
lo^ "J31"03 antes nombrados y señala 
tacan ^ eS de los ^ue a su juicio des-y orm 2?™° una esperanza más sólida 
Pida r r ^30 r °rientación- Traza una rá-Waa crit1ca de sus obras. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Termina afirmando su optimismo y su 
creencia en un espíritu serio de moder-
nidad, ajeno a la pirueta y a la extra-
vagancia y que dará en el porvenir los 
mejores frutos. 
E l orador recogió muchos aplausos de 
la numerosa y distinguida concurrencia. 
Detención de una madre des-
naturalizada 
VALENCIA, 27.—Hace días fué encon-
trada una niña recién nacida, en un 
campo del término de Almacera, por un 
labrador llamado Manuel Ferrando. Este 
la llevó al pueblo de Ponrepos y Mira-
bell, donde reside. La criatura fué bau-
tizada en dicho pueblo y apadrinada por 
Ferrando y su hermana Encarnación. Se 
sospechaba de dos mujeres que habían 
pasado por Almacera y que se alojaron 
en la casa de Dolores Hortelano, ale-
gando la más joven que estaba enferma. 
Después de estar allí cuatro horas, las 
desconocidas montaron en un autobús 
para Sagunto, donde se perdió la pista 
de ellas. Seguida esta pista, anoche se 
logró detener en la calle del Pintor So-
rolla, 4, del puerto de Sagunto, a una 
mujer sordomuda, de treinta y dos años, 
llamada Marina Guitert, que declaró ser 
madre de la criatura, a la que abandono 
en el citado campo de Almacera. La de-
claración fué hecha en presencia de la 
madre de la detenida. Marina manifestó 
que el día 23, por la noche, tomó un 
"auto", en el que se trasladó a Valen-
cia, y al llegar a las inmediaciones del 
pueblo citado, se apeó del coche y aban-
donó a su hija a la entrada del campo 
donde fué hallada, regresando seguida-
mente a Sagunto. La madre de la deteni-
da corroboró estas manifestaciones. Ma-
rina ha quedado detenida a disposición 
del juez de instrucción del distrito de 
Serranos, de Valencia. Dicha autoridad 
dispuso se le quitase a la madre el de-
recho de patria potestad. 
En el pueblo de Ponrepos la noticia 
del descubrimiento de la desnaturaliza-
da madre ha producido viva inquietud, 
pues temen los vecinos que les quiten 
ahora a la niña, que todos ellos han 
prohijado y por la que se desviven pa-
ra que nada le falte. 
Un incendio en Manises 
VALENCIA, 27.—Se ha declarado un 
incendio en Manises, en la casa propie-
dad de Vicente Posset. Se propagó a un 
depósito de loza fina y tuvo que darse 
aviso a los bomberos de Valencia, que 
consiguieron localizar el fuego. No se 
tiene noticia de que hayan ocurrido des-
gracias personales. 
El teléfono automático en Valladolid 
VALLADOLID, 27.—Esta tarde se ha 
inaugurado oficialmente el servicio tele-
fónico automático en esta ciudad. Asis-
tieron las autoridades y representacio-
nes. E l Arzobispo bendijo la sala de apa-
ratos. La Compañía obsequió con un té 
a los invitados. 
Cursos de verano en Santander 
VALLADOLID, 27.—Se ha hecho públi-
co el programa del curso de verano or-
ganizado por la Universidad de Vallado-
lid en el Colegio Mayor de Santander. 
Comenzará éste, según anunciamos, el 18 
de julio para terminar el 31 de agosto. 
El Colegio Mayor de Santander, donde 
se hospedarán los estudiantes, es un edi-
ficio moderno enclavado en un parque 
de 80.000 metros cuadrados, con hermo-
sas vistas al mar. Tiene campos de de-
portes, "football", "tennis", pista de bi-
cicletas, etc. E l día 18 de julio se inau-
gurarán las tareas del Colegio con una 
sesión solemne, a la que concurrirán las 
autoridades académicas de la Universi-
dad de Valladolid y las civiles de Santan-¡ 
der. A partir del siguiente día comen-1 
zarán los trabajos de investigación di-
vidiéndose los estudiantes universitarios! 
en dos grupos: el primero, integrado por| 
los alumnos de Filosofía y Letras, Dere-
cho y Teología, que asistirán por las ma-
ñanas a la Biblioteca Menéndez y Pela-
yo, en donde se dedierr^n al estudio de 
los diversos aspectos y cuestiones que 
ofrecen "Las obras políticas de Queve-
do". Un día a la semana se reunirán 
cuantos tomen parte en esta investiga-
ción y estudio para discutir y examinar 
la labor realizada; dirigirá estos traba-
jos don Miguel Artigas, director del Co-
legio Mayor y jefe de la Biblioteca. 
Los alumnos de Ciencias y Medicina 
concurrirán por la mañana al Laborato-
rio de Biología Marít ima y se ocuparán 
en trabajos prácticos sobre anatomía de 
animales marinos, bajo la dirección de 
don Luis Alaejos, director del Laborato-
rio y en estudios del ílto-plankton y pro-
tozoos marinos, dirigidos por don Juan 
Cuesta, ayudante del Laboratorio. 
Habrá además clases de idiomas por 
profesores extranjeros, conferencias y 
excursiones. 
La matr ícula de los estudiantes uni-
versitarios españoles es gratuita. 
Mejoras provinciales en Zamora 
ZAMORA, 27.—En la sesión celebrada 
esta tarde por la Comisión provincial 
se acordó iniciar las siguientes mejoras, 
como principio de la segunda etapa de 
actividad y coincidiendo con la inaugu-
ración de las obras y servicios proce-
dente de la primera: 
Emprés t i to de millón y medio de pe-
setas con. destino a la construcción de 
caminos vecinales de corto recorrido; 
250.000 pesetas para iniciar la construc-
ción del Manicomio pro/incial; cons-
trucción de un nuevo pabellón en el 
Hospital-Asilo de Toro; 40.000 pesetas 
sobre la consignación ordinaria para la 
conservación de las carreteras provincia-
les; crédito de 25.000 sobre el de 50.000 
que figura en el presupuesto ordinario 
para el pabellón del Hospital de Sotelo, 
crédito de 150.000 pesetas sobre la con-
signación anterior para las Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona; conátrucción 
de edificaciones auxiliares en el Hospi-
tal de Benavente, y 40.000 pesetas para 
la construcción de la enfermería antitu-
berculosa Victoria Eugenia, en colabora-
ción con el Estado. 
Actualmente se realizan estudios por 
la Diputación, de acuerdo con el Go-
bierno civil , para el encauzamiento oel 
río Salado, con objeto de sanear su zona 
palúdica. 
Semana Social Agraria 
ZARAGOZA, 27.;—Los ingenieros agró-
nomos que tomarán parte en la Semana 
Social Agraria han designado ya sus te-
mas. El director de la Granja Agrícola, 
don José Cruz Lapazarán, además de In-
tervenir en la sesión de apertura, se 
ocupará del tema "La actualidad remo-
lachera"; don Francisco Pascual de 
Quinto, director de los servicios agronó-
micos de la Confederación, de "Viticul-
tura y elaboración de aceite"; el inge-
niero don Manuel Gutiérrez del Arroyo, 
delegado del ministerio de Trabajo en la 
Confederación, da rá una lección sobre 
"Forrajes"; el asesor técnico del Sindi-
cato Central de Aragón, ingeniero don 
Joaquín de Pitarque Elío, t r a t a r á de 
"Patología agrícola regional". 
Además, se celebrarán varias visitas a 
la Granja y otros establecimientos de 
cultura agraria. 
Se inaugura la Escuela de 
Pilotos en Albacete 
El Estado entregará a la Sociedad 
que la dirige 19.000 ptas. por cada 
piloto superior militar que instruya, 
• 
Pilotos militares, navales y civilesj 
O c h o s e ñ o r i t a s y u n a s e - 1 
ñ o r a q u e r í a n s e r a v i a d o r a s ¡ 
Señoritas albaceteñas fueron ma-| 
drinas de aviones y regalaron ¡ 
medallas a los aviadores 
Bautismo del aire de varias damas, 
ALBACETE, 27.—Hoy ha sido inau-! 
gurado el nuevo aeródromo e instala-
ciones anejas de la escuela de pilotos 
aviadores, situada a cuatro kilómetros 
de esta ciudad. Se destina a pilotos 
militares, navales y civiles y pertenece 
a la Compañía Española de Aviación, 
con la que el Estado ha hecho un con-
trato para la formación de los pilotos 
que necesita en sus servicios. 
A la una menos cuarto llegamos a 
Albacete en tren especial, que salió de 
Madrid a las ocho y media, compuesto 
de cinco coches. Vienen en él autorida-l 
des aeronáut icas , gran número de avia-
dores militares y navales e invitados, 
que, desde la estación, se trasladan 
al aeródromo en automóviles. Allí ha-
bían llegado ya varios aviones de Ma-
drid y Los Alcázares . En el "Breguet" 
de pasajeros vinieron el general Soria-
no y los señores Ortiz Echagüe, Pérez 
Seoane y Jáuregui , y de piloto, el señor i 
Navarro. 
E l general Sanjurjo, para el que ya el 
avión es un vehículo de uso constante, | 
se t ras ladó desde M a d r d en un aparato | 
mili tar pilotado por el señor Gamir. 
Sufrió las inclemencias del tiempo de: 
chubascos y vientos contrarios, que re-' 
trasaron algo el viaje, en el que se in-
virtió hora y tres cuartos. Por cierto 
que el general pudo cumplir sus debe- j ^~mm~m ' 
IZ .^ZfnT* !f'T. n n í n . ^ d ^ J D<>ña Rosario Cervera Jacome, que es hoy la madrina de la bandera de cho; luego tomó el ae.oplano a las once| . . , i i i « A I • . ^ »ii T>* . i i« y media. combate que ha regalado al Almirante Cervera la Diputación de Cádiz 
En los cobertizos del aeródromo, en- \ r \ ~ n • i I I T / - W I I 
tre aviones a un lado y a otro, se sir- U o n a Kosano Cervera es la esposa de d o n Juan Cervera Va lde r ra -
vió el banquete, del que fueron comen- \ ma, y desciende del i lustre a lmirante que fué el h é r o e i n m o r t a l de San-
sales las madrinas de los aparatos. i t iago de Cuba y que ha dado nombre al buque de guerra que l l e v a r á la ¡ 
O r ™ T o c t Í r ^ U t o r k e \ ? n d ^ p a n d e r a de combate, de la que ha sido designada como madrina. En 
campo y a los aviones, después de pro-
N O T A S P O L I T I C A S 
[L PRESENTE i APLAZA 
EL VIAJE I JEREZ OUE 
Estará de regreso el día 4, y pro-
bablemente se celebrará un Conse-
jo antes de la Exposición de Sevilla 
Ayer fué enviado a la Asam-
blea un proyecto agropecua-
rio que se discutirá en junio 
Todo el año que viene será dedi-
cado a la reíornia constitucional 
ESTI NOCHE EMPRENDERA 
SU VIAJE A GURA EL 
nunciar un breve discurso ensalzando a 
los héroes del aire. Había llegado ex 
profeso para el acto por la mañana , y 
poco después de las cuatro emprendió 
el regreso a Alicante. E l doctor Iras-
torza es un Prelado ya con c erta tra-
dición aérea, pues ha volado en dos 
ocasiones: una, en Los Alcázares, y 
otra, en California, al regreso de su 
viaje para asistir al Congreso Eucar ís-
tico de Sydney. 
E l Prelado de la diócesis se encuen-
tra enfermo y nD pudo asistir. 
Las madrinas 
él va a Cuba la Delegación española que asistirá a la toma de posesión 
de su alto cargo en el nuevo mandato presidencial, para el que fué re-
elegido el general Machado. En la Delegación figuran el ministro de 
Marina y los señores Jordana de Pozas y Domenech. 
liniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 
No se autorizará la propaganda política 
t i n 
El Gobierno estima que sería errónea y prematura. "La política 
no renacerá en España hasta 1931." 
A úl t ima hora de esta madrugada ha ¡y formaron su unión, o por lo menos. 
su frente único, que no hace mucho se 
"Ñota'oficiosa.'—"En la tarde de hoy| ha tratado de reorganizar; pero tai unión 
ha quedado ultimada en larga conferen-|no era precisamente esta patriótica que 
cía del ministro de la Economía y el el régimen desde su advenimiento viene 
jefe del Gobierno la moción relativa ¡propulsando^ sino por el contrario, la que 
Bellas señori tas albaceteñas actuaron . 
de madrinas del campo y de los av:o;sldo facilitada la siguiente 
nes y entregaron a los pilotos alumnos 
lindas medallas con imágenes de la 
Virgen, sobre todo bajo la advocación 
de los Llanos, patrona de Albacete. Las já la organización agropecuaria que de|Puso a la Patria en trance de muerte 
madrinas fueron las señori tas Joaquina i real orden aprobada en Consejo de mi-ie ignominia. 
J iménez del Campo, Concha Gotor, Ca-! Astros, que ya había conocido del asun-i Si se hubiera de considerar 
rolina Ciller, Carmen Domingo. Isabel;to- se Pasa a la Asamblea Nacional pa-
• dictamen y discusión que ha de 
se nubiera de considerar a la 
U. P. como un partido político, y nada 
i ue más lejos del deseo que eso, ya seria 
r C ^ Ó n i y irin|üa:ü ^a!,tr01 T ln/la ¡ tener lugar en el pleno del mes de j u - más fuerte que todos los conocidos, y 
uar-jo, carmen y l^oia Ceno, Isabel i n¡0> al qUe se da rá la duración precisa como tal, no tendr ía inconveniente en 
Ruiz, Carmen Medina, Encarnación Mar-1 para ultimar tan importante materia, ¡contender con otros; pero es que la Dic-
tínez, Pepita Martínez, Dolores Marín,! La moción es un apuntamiento o gu ía j t adura ha considerado esencial para la 
Antoñi ta Alonso, Isabel Quijado, An- ^ desarrollado en bases, en que el Gobier-1 curación del_ país que tiene a su cargo 
drea Cútoli y Joaquina Rivera. A l rom-
per las botellas sobre las hélices, unas 
acertaban al primer golpe; pero otras 
tiraban demasiado finamente de las cin-i 
caba demasiado. 
no se limitará a mantener la esencia 
del criterio, consistente en encargar a 
las Diputaciones provinciales la propul-
sión de servicios agropecuarios en ré-
, gimen autonómico, auxiliado e inspec-
tas y no lo conseguían sino al tercero; cionado por el Estado y sometido a san-
y cuarto intento y aun a costa, a veces, clones y premios que estimulen la la-
de verter el líqu do espumoso sobre los i bor que se les encomienda, 
hombros del aviador, si éste se acer- ' Como organismos asesores de las Dipu-
| taciones figurarán los Consejos o Juntas 
agropecuarias provinciales, integrados 
Las muieres V ia aviación Por 'a fr^ión de las Asociaciones locales 
£ " i y provinciales agrícolas y pecuarias, que, 
E l tiempo deslució algo el acto; no'no obstante, tendrán vida independien-
pudieron verificarse l f pruebas de aeró- £ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ S ^ t 
oacia y mamoDras aeieas que se teman ;CUltores y la de ganaderos, que, aun fun- claras la repugnancia del régimen para 
en proyecto, bin embargo, en el avión clonando con independencia, se unirán toda matización política, dañina en to-
do pasajeros se efectuaron un par dejen los Consejos agropecuarios provincia-¡ das partes, en España mortal, porque 
vuelos de señoras y señoritas, que de-1 les y en el Consejo Superior. |es plato que no digiere la ciudadanía, 
seaban con gran ahinco volar y pudol E l punto de partida o base de las¡ Por eso la llamada o' la excitación a 
complacérseles con las comodidades de 14sociaciones generales mencionadas se-1 que se organicen los grandes núcleos so-
un avión para línea A l descender se "an 'as iocaies y provinciales, constituí-j cíales que el día 14 se manifestaron es-
mostraban satisfechi'simas y encanta-i f3-8 con 9aracter obligatorio por todos pontánea y entusiásticamente tan adep-
t í o c Hoiio r ^ c r C L t ^ r o r,„0 r . n r . \ J l o s ^ ejerzan una u otra profesión y tos al Gobierno, y que actuaron como 
das de la bella perspectiva que, por lo|sus similares y derivadas, bien de un Uniones Patrióticas, sin que ellos mis-
visto, presenta Albacete desde la altura. ¡modo individual, bien en representación ¡ mos puedan explicar por qué no perte-
Las mujeres españolas ya se van sindical o cooperativa, a cuyos represen-i necen a ellas, no tenía carácter político, 
la dieta política mientras ella actúe, y 
por eso ni ha creado partido, sino que 
ha requerido y organizado aportaciones 
ciudadanas, ni autoriza la actuación de 
otros, ni de sus propagandas perturba-
doras. 
.El celo con que el régimen ha perse-
guido el menor brote de caciquismo de 
él emanado, modalidad inevitable de la 
política partidista, su neutralidad en la 
elección de personas para el desempe-
ño de cargos y comisiones, que un par-
tido político exigiría se les adjudicasen, 
y la U. P., desinteresada y altruista, des-
deña y sólo acepta a título de cumpli-
miento del deber, demuestran bien a las 
contagiando de las aficiones aeronáut i- j tantes se les computará ún número de 
cas de otros países. Claro es que no I votos proporcional a la importancia de 
sólo no se han lanzado, como otros in-
trépidos, sobre el Atlántico, ni en busca 
de "records", sino que, a lo más, exis-
ten dos pilotos femeninos españoles. Pe-
ro, según nos dice el señor Marín Her-
vás, director de la Escuela de Aviación, 
siete u ocho señor i tas y hasta una se-
ñora casada han intentado hacerse pi -
lotos; ha habido que desestimar sus pre-




E l propósito del Gobierno, que reco-
gerá con gusto cuantas iniciativas y mo-
dificaciones lo mejoren, es organizar las 
actividades agrícolas y ganaderas en for-
ma que se puedan desarrollar sin entor-
pecimientos. 
No se aborda en este proyecto el as-
pecto social, sino el técnico y el eco-
nómico, aunque con el encuadre en dos 
organizaciones generales de interés patro-
nal, propietarios, aparceros, arrendata-
ni como políticos los querría para nada 
el régimen, sino carácter ciudadano de 
ofrenda a contener la ola revolucionaria, 
que, tras cinco años de mar bastante 
bonancible, había logrado alzarse, esti-
mulada por codicias de fuera que encon-
traron simpatía en los inadaptables de 
dentro y ayuda inconsciente en fogosi-
dades juveniles encendidas con perver-
sidad. 
Como reserva de opinión dispuesta a 
servir de dique a estos desbordamien-
tos, estima en mucho el régimen, y se 
considera acreedor a ello, esta actitud 
ciudadana de tan valiosos elementos, y disciplina actual de lajrios; ganaderos, 'recriadores,' traficantes, 
más las que ejerzan actividades auxi- pero no como fuerza política t 
En los cobertizos los jóvenes baila- liares de ambas industrias, constituyen- pretenda apoyarse, porque la política no 
ron animadamente. do sectores importantísimos organizados ¡corporativamente se prepararán así pa-
Lo que es la escuela ra toda clase de intervenciones y repre-
sentaciones en la vida pública. 
Se facili tará a la Prensa copia de la 
moción que se dirige a la Asamblea, tan 
pronto como ésta acuse recibo de ella. 
L a Escuela de Albacete ha cambia-
do de lugar. Hoy dispone de un aeró-
dromo de un ki lómetro cuadrado de te-
rreno firme, despejado y libre de obs-
táculos. Posee 30 aviones Avro y Bris-
tol—para enseñanza elemental y supe-
rior, respectivamente—diez de ellos de 
reciente adquisición. Cuenta con cuatro 
amplios cobertizos, nave de talleres con 
maquinaria para reparaciones, chalet-
escuela dotado de salas de estudio, qui-
rófano, despacho, campos de deportes, 
viviendas, e tcé tera . 
Por cada piloto militar—todos en gra-
do superior—que entrega ya l a Aero-
náutica—oficiales y clases de observa-
dores de Aviación—entrega el Estado a 
la Compañía 19.000 pesetas. Hacerse 
piloto civil elemental, según nos dice el 
No se autorizará la 
propaganda política 
E l jefe del Gobierno se cree obliga-
do a replicar, aun cuando no lo haga uno 
por uno A cuantos interpretando mal la 
letra y el- espíritu de la "Nota del dia" 
de "La Nación" del 24 del corriente, pre-
viamente conocida y aprobada por él, han 
entendido que se abr ía un período de 
privilegiada actividad política en favor 
de sectores afines o simpatizantes con 
la Unión Patriótica, que de lo que más 
puede seguir presumiendo, aparte su ges-
tión administrativa y ciudadana, es de 
haber mantenido su carácter apolítico, 
« TVT - n ^ „ ' , , , , , f o f o nnnn pues en ella, como ocurre por semejanza señor Mar ín Hervas. cuesta 9.000 pese-,con el Somaténi a e g(£ otJra su 
tas. Los militares suelen estar seis me-
ses de aprendizaje. Actualmente hay 
30 entre militares y navales—ninguno 
civi l—, y al cabo del año cursan estu-
dios 80. La Escuela desde 1924 ha ins-
tni:do 220 alumnos con 6.630 horas de 
vuelo. Hay clases práct icas y teóricas. 
Los profesores son los capitanes Bono, 
director, y Warleta, y los pilotos, A l -
faro, Espinel, Pardo, Gallo y Uswold 
Marchendo. que sirvió en la guerra a 
la Aviación rusa y fué después oficial 
piloto de nuestro Ejército. 
misión, caben todas las personas de or-
den, por muy dispares que sean sus idea-
rios técnicos y políticos, pues nada tie-
nen que ver unos y otros con el apoyo 
que es obligado prestar, cuanto más or-
ganizado mejor, a todo Gobierno ya que 
el único y verdadero gran partido polí-
tico que en España existió siempre has-
ta el advenimiento de la Dictadura, sal-
vo los que alguien de alta y sincera men-
talidad llamó mesnadas reunidas para el 
reparto del botín, fué el de los ingo-
bernables y anarquizantes, en el cual 
también los había de todos los idearios 
renacerá en España, Dios mediante, 
hasta 1931, y puede que, a pesar de 
todas las garant ías legales que se pro-
yectan para hacerla aséptica, vuelva a 
envenenar la sangre del Cuerpo nacio-
nal. 
En definitiva, ;.qué actividad social, 
económica, cultural, administrativa, in-
ternacional, orgánica ha dejado de ser 
tocada, con más o menos acierto, mien-
tras la política ha dormido? ;Qué afán 
más erróneo y prematuro el de desper-
tarla! 
El Gobierno cree necesario dar a co-
noer a la 'opinión pública por medio de 
la Prensa su criterio en este importan-
te asunto." 
REUNION DE PADRES DE ESTUDIANTES 
EN SEVILLA 
En breve quedará ultimado lo del 
contrato con la Transatlántica y se 
harán públicas las bases del concurso 
Ayer despachó el jefe del Gobierno 
con los ministros de la Gobernación, 
Ejército, Fomento, Marina, Hacienda yl 
Justicia. 
Después recibió al embajador de Cu-
ba, señor García Kohly, acompañado 
del general Herrera, también de nacio-
nalidad cubana, que ha venido en re-
presentación de su Gobierno a la inau-
guración oficial de la Exposición Ibe-
roamericana. 
A la una y media participaron tele-
fónicamente al presidente el falleci-
miento de su hermana política, esposa ¡ 
de don José Primo de Rivera. 
« * * 
Nota oficiosa.—"El general Primo dej 
Rivera ruega a la Prensa, sintiendo 
que las circunstancias ño le hayan per-
mitido hacerlo personalmente, que ha-
ga saber a la opinión pública que la 
pena que hoy le aflige por la muerte 
de su hermana política, no le impedirá 
asistir en Jerez a los actos públ eos 
anunciados, pues si bien esta asistencia 
estaba condicionada por el desarrollo de 
la enfermadad que ha tenido tan fu-
nesto desenlace, ya que no quería pri-
var a su hermano del consuelo de acom-
pañarle en estos momentos, cumpl do 
este triste deber, asi como el de asistir 
mañana al entierro, p a r t i r á de Madrid 
a la hora previamente anunciada. 
La inauguración de la feria de ga-
nados, las invitaciones aceptadas por 
personas que le honrarán con su estan-
cia en su casa de Jerez y otras aten-
ciones m á s que se derivan de deberes 
políticos y sociales, lo demandan im-
periosamente." 
Proyecto agropecuario a la Asamblea 
Por la tarde el presidente no sal"ó 
de su despacho, donde recibió al señor 
Vergara, gobernador del Banco de Es-
paña; al general Pins. capi tán general 
de Valencia, para despedirse. 
A la salida le abordaron los perio-
distas para darle el pésame por el fa-
llec:miento de su hermana poética. El 
marqués de Estella, después de agra-
decer la atención, hizo la referencia si-
guiente: 
—He estado toda la tarde trabajan-
do en mi despacho. He recibido al con-
de de los Andes y he despachado lar-
go rato con él, dando los últimos to-
ques al proyecto agropfcuario que hoy 
mismo mandaré a la Asamblea. Pro-
bablemente esta noche facili taré yo 
una nota oficiosa sobre este proyecto 
y quizá, la copia de la real orden. Con-
sidero que este proyecto es lo m á s im-
portante que se ha visto en la Asam-
blea. Las secciones lo estudiarán du-
rante todo el mes de mayo, y en junio 
se dedicarán para su examen todas las 
sesiones que hagan falta. Así podremos 
dedicar todo el año que viene a discu-
t i r la Constitución. 
(Estas palabras finales del presiden-
te parece que se refieren al úl t imo pe-
riodo de vida legal asignado a la Asam-
blea Nacional, desde el mes de octubre 
próximo—una vez terminadas las vaca-
ciones—hasta junio del año que viene, 
en cuyo período, como ya se ha dicho 
en declaraciones oficiosas,, se examina-
rá toda la reforma constitucional, dis-
cutiéndose, por tanto, en las sesiones 
plenarias la nueva Constitución y leyes 
complementarias. Desde luego, la Cons-
titución será leída en los plenos de ju-
nio, y será publicada en varios idiomas 
con objeto de darle mayor difusión. Des-
pués quedará sobre la Mesa hasta los 
plenos de octubre.) 
El marqués de Estella se refirió des-
pués al viaje que va a emprender a 
Jerez, y a preguntas de un periodista 
respondió que es tar ía de regreso en Ma-
drid el d'a 3 ó 4. 
Los próximos Consejos de ministros 
El presidente e s t a r á en Jerez cinco 
o seis días, menos desde luego de lo 
que pensaba, debido al fallecimiento de 
su hermana política. Asis t i rá a algunos 
de los actos preparados y reg resa rá a 
Madrid a fines de la semana próxima. 
Según parece, ha desistido de concu-
r r i r a la feria-de Córdoba el día 7, co-
mo se proponía. Probablemente a su 
regreso a Madrid se celebrará un Con-
sejo de ministros, y el dia 7 acompaña-
rá a sus majestades y real familia en 
el viaje a Sevilla para la inauguración 
oficial de la Exposición Iberoamericana. 
Y, si bien no ha sido aún acordado en 
firme el programa de actos que se ce-
lebrarán con ese motivo, se sabe que los 
Reyes y altezas reales permanecerán 
en Sevilla cuatro o cinco días para re-
gresar a Madrid el d ía 13 y trasladar-
se a Barcelona el 18. 
Tampoco están acordadas las fechas 
en que se celebrarán los anunciados 
Consejos de ministros en ambas ciuda 
des, y que, como se sabe, los dos serán 
presididos por el Rey. 
Eli contrato de la Transatlántica 
Ayer despacharon con el jefe del Go-
El "Almirante Cervera" zarpará 
de Cádiz mañana por ia tarde; ha-
rá escala en Tenerife y Las Palmas 
Cuarenta y cinco países esta-
rán representados en el ho-
menaje al general Machado 
España ostentará el decanato di- ' 
plomátíGO como prueba de afecto 
El ministro de Marina será portador 
de la gran cruz de Isabel la Católi-
ca concedida al presidente de Cuba 
Con el ministro de Marina celebraron 
ayer una entrevista el catedrát ico se-
ñor Jordana de Pozas y el crítico de arte 
don Rafael Doménech para un cambio 
de impresiones sobre el viaje que, en 
representación del Gobierno español, han 
de realizar a Cuba en el "Almirante 
Cervera". 
E l señor García de los Reyes saldrá 
de Madrid hoy en el expreso de Sevilla, 
para llegar a Cádiz el lunes a primera 
hora de la tarde. Le acompañan, ade-
más , su secretario, don Gabriel Ferrer, y 
el ayudante de órdenes, capi tán de cor-
beta don Manuel Nieto. 
Desde la estación el ministro se tras-
ladará al "Almirante Cervera", que se 
encuentra ya preparado para el viaje, 
y se ha rá a la mar el mismo día. 
Nos ha comunicado el señor García 
'e los Reyes que espera llegar a San-
ta Cruz de Tenerife el día 1 a las diez 
le la mañana. 
E l día 2 concurr i rá a la fiesta so-
lemne de la Santa Cruz, que se c-le-
bra en aquella ciudad; después h rá 
una breve visita a Las Palmas, y zar-
pará inmediatamente pam, Cuba. Calcu-
la el ministro que llegarán a la Haba-
na el día 16. con tiempo para celebrar 
junto a la colonia española de allí el 
santo de su majestad, el día 17. 
La estancia en d cha ciudad se redu-
cirá a cinco o seis días. pues, como se 
sabe, el día 20 se celebrará el acto de 
festejar la t^ma de posesión del presi-
dente Machado. 
El "Almirante Cervera" regresará di-
rectamente a Cádiz y aprovechará el 
viaje de vuelta para realizar pruebas 
interesantes sobre el radio de acción d^l 
buque, condiciones marineras, velocidad, 
económica, etc. 
Distinción a Machado 
Anoche se celebró en la Embajada de 
Cuba, en honor del ministro de Marina, 
que asistió con su distinguida esposa, y 
como acto de despedida a la Delegación 
española que marcha a La Habana, un 
banquete, de! que nos ocupamos en la 
sección correspondiente. 
Las fiestas para celebrar la toma de 
posesión del presidente de Cuba, gene-
ral Machado, du ra rán desde el día 20 
al 24. Si bien no es tá aún acordado el 
programa de festejos, se sabe que a ellos 
concurrirán representaciones de 45 paí-
ses. A España se le concederá, como 
prueba de afecto, el decanato diplomático 
en las recepciones, banquetes, etc. 
Según informes que hemos obtenido, 
la De'egacíón española será muy agasa-
jada en aquel país, y seguramente se 
organizarán varios actos en su honor. 
Además el ministro de Marina será por-
tador de la gran cruz de Isabel la Ca-
tólica, que el Rey y el Gobierno español 
han concedido al presidente Machaxio. 
Regalo de Machado al presidente * 
Ha llegado a esta Co-rte el general 
don Alberto Herrera, jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Cuba, y acom-
pañado del señor embajador de aquella 
república, ha visitado al presidente del 
Consejo, a quien entregó una carta muy 
afable y cordial del presidente Machado 
y un magnifico estuche de riquísimas 
maderas, conteniendo 500 cigarros espe-
ciales. 
E l jefe del Gobierno d-'vo'.verá la v i -
pita hoy. a las siete de la tarde, en la 
Embajada al general Herrera, que en 
el Hotel Ritz donde se hospeda, está 
recibiendo las de las autoridades y las 
de distinguidas personalidades cubanas 
y españolas. 
—El general Primo de Rivera recibió 
ayer la visita de don Enrique Carme-
na, quien le transmit ió el saludo fiel pre-
sidente de la República portuguesa y fra-
ses muy laudatorias para su majestad el 
Rey, que el jefe del Gobierno agradeció 
en alto grado. 
SEVILLA, 27.—Conforme anunciamos, 
esta m a ñ a n a visi tó a l gobernador una 
Comisión de padres de estudiantes para 
pedirle autorización al objeto de celebrar 
una reunión y protestar en la misma del 
conflicto universitario, que, según creen 
los visitantes, es tá sostenido por algunos 
catedrát icos . Significó la citada Comi-
sión al gobernador su deseo de crear 
una Sociedad de padres de estudiantes, 
con el decidido propósito de protegerles 
en sus respectivas carreras. 
E l señor Mora les concendió la autori-
zación solicitada. 
bierno los ministros de Marina y Fo-
mento, señores García de los Reyes y 
Guadalhorce, ponentes, como se sabe, 
en el asunto de comunicaciones marí t i -
mas. 
En la entrevista, que duró largo rato, 
oarece que quedó ultimada la cuestión 
del contrato con la Compañía Trasat-
lántica, asi como las bases para el con-
curso de las nuevas comunicaciones ma-
rí t imas que han de implantarse, y que 
serán dadas a la publicidad en breve. 
La orientación de formación técnica 
En el despacho del director de Indus-
tria han celebrado su primera reunión 
los ingenieros de las distintas especiali-
dades que constituyen la Comisión nom-
brada para estudiar la orientación de 
formación técnica. 
Quedó constituida y pasó a cumpli-
mentar al ministro de Economía Nacio-
nal, quien les encareció la importancia 
y significación especial de su misión, 
que justifica el por qué, de momento, 
no se haya considerado necesario pedir 
opinión a organismo alguno, lo que se 
¡hará cuando dicha Comisión haya con-
cretado su informe. 
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UN GRAN CONCURSO HIPICO INTERNACIONAL EN LISBOA 
L o s c a b a l l o s e s p a ñ o l e s y á r a b e s e n l a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n j e r e z a n a . 
G r a n P r e m i o c i c l i s t a d e B a r c e l o n a . I m p o r t a n t e c a m p e o n a t o d e " t e n n i s ' * 
e n H u e l v a . B o l t o n g a n a l a C o p a d e I n g l a t e r r a . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Nuestras apreciaciones: 
Premio Romero: PERE NOEL, "Lom-
bardo. 
Premio Vertouquet: CEDIPE ROI. 
Premio Algeciras: SICAMBRE. 
Premio La Gloriense: LAS FRA-
GUAS. 
Premio Cancha: MISS QUALITY, 
"Salvadora". 
E l h i p i s m o i n t e r n a c i o n a l 
A cada cual lo suyo. En este aspec-
to nos sentimos romanos. 
Anteayer dimos un ligero vistazo de lo 
más saliente en "football" a t ravés del 
mundo. Pero no todo el deporte es 
"football", sino sencillamente una parte, 
y, desde luego, no de las mayores. Con-
viene, por lo tanto, hablar de otra cosa 
para satisfacer a todo el mundo. Dedi-
quemos unas breves lineáis a los aficio-
nados hípicos. 
En esta rama deportiva, destaca en 
primer término, el gran concurso hípi-
co internacional que se ha iniciado en 
Niza hace una semana y en donde han 
participado varios jinetes españoles. 
E l equipo español ha estado bien, pe-
ro desgraciadamente no podemos aña-
dir otro adjetivo más . 
Uno de los trofeos m á s importantes 
es ©1 donado por el ministerio de la Gue-
rra, de Polonia, una prueba sobre 360 
metros n a d » m á s y con seis obstáculos. 
Pero son seis vallas serias en altura y 
anchura y la corta distancia hay que 
hacerlo a todo meter. 
Triunfó un caballista chileno, Rodrí-
guez, conocido de los aficionados espa-
ñoles, que montó un caballo que lleva 
el nombre de su país . Se trata de un 
gran éxito, puesto que batió por un se-
gando al comandante italiano Borraselli 
sobre "Crispa". Jinete y caballo son de 
los m á s valiosos allí, como que ganó el 
premio de Montecarlo. 
La Copa "challenge", es decir, la do-
nada por la princesa Leticia, la ganó 
eJ capi tán francés Gudin de Vallerin. 
E l comandante checo Ventura, vence-
dor en los Juegos Olímpicos de Amster-
dam, tr iunfó en la prueba "Mónaco". 
E n Niza, además de los franceses, 
han participado jinetes españoles, i ta-
lianos, irlandeses, checos, polacos, etcé-
tera. ¿Cuándo contaremos en la Caste-
llana con otros jinetes que no sean ex-
clusivamente ibéricos? Naturalmente, la 
invitación cuesta un poco más ; pero 
hay que convenir que con la calidad se 
puede hacer negocio. 
* * * 
Ayer comenzaron las carreras de ca-
ballos de Jerez de la Frontera, carreras 
que forman parte del gran concurso 
equino, que debió inaugurarse el día 21 
de este mes, y que se aplazó para la 
primera semana del mes entrante. Para 
el aficionado hípico, para el que es 
amante de todo lo relacionado con el 
caballo, el próximo certamen jerezano 
tiene una importancia capital, m á s de 
lo que muchos pueden figurarse. En 
efecto, es posible que sea el m á s nota-
ble de cuantos se han podido celebrar 
en España . 
En tiempo oportuno, hace dos me-
ses, dimos a conocer a nuestros lecto-
res algunos detalles del programa. AHI 
se exhibirán razas españolas, subrazas 
del país, "ponies", árabes, ingleses, an-
gloárabes, árabehispanos, angloárabe-
hispanos, argentinos, chilenos, hackneys, 
bretones, percherones, trotadores ame-
ricanos, Orlof, Holstein, Trakehnen, 
Suffolk-Punch, etc. Nos parece que la 
enumeración es demasiado elocuente. 
Naturalmente, en cuanto a los caba-
llos españoles puros y a los de la sub-
raza, como son los castellanos, leoneses, 
los navarros, cantábricos, gallegoastu-
rianos, lebaniegos y vascos, etc., no 
cabe duda que puede verse lo mejor. 
Pero no es esto sólo. Tal vez no es 
aventurado afirmar que en raza á r abe 
se t endrá lo mejor. Es más , no hay 
duda de que en España es tán los me-
jores "á rabes ampliados", es decir, de 
m á s talla que los considerados á rabes 
orientales, de m á s peso y también de 
m á s grosor en las cañas . L a "amplia-
ción" se ha logrado también en otras 
partes. 
Desde luego, fervientes de lo clásico, 
nos seduce la silueta, toda la confor-
mación del "nejdi". Pero con todo esto, 
ante la vista, por ejemplo, del caballo 
"Tunecino", producto del célebre "Van 
Dick", de "Héroe" y de "Egipto", tres 
de los ejemplares m á s notables, no nos 
sorprende—pensando en gustos o pun-
tos de vista—que muchos hipólogos 
piensen que estos árabes ampliados son 
mejores al árabe oriental, ya qua, con 
una justa proporción, conservan la be-
lleza y el temperamento dentro de la 
más rigurosa pureza. 
* * * 
Dentro de un mes escasamente se ce-
lebrará en Lisboa un gran concurso hí-
pico internacional, señalándose como 
fechas oficiaies los días 18 al 26 de 
mayo. 
Los portugueses quieren que las prue-
bas han de revestir mayor brillantez que 
en ningún año: mayores premios, me-
jores recorridos y m á s rumbo. Véase un 
detalle: desde la llegada a la frontera 
portuguesa hasta la salida, ningún ofi-
cial o subalterno debe desembolsar un 
céntimo; todo e r ra rá pagado en el mejor 
hotel. Y los caballos se alojarán en las 
caballerizas de la Escuela Mil i tar . 
Hace pocos días publicamos el resul-
tado del "Gran Metropolitan", la p r i -
mera prueba importante de la tempora-
da de primavera en Epsom. Lo ganó 
un tal "Jugo", que fué un "outsider" o 
"dejado". Que partiera muy poco favore-
cido en las apuestas se explica perfec-
tamente, a pesar de la forma, pues se 
trata de un caballo asmático, y además 
la distancia es nada menos que sobre 
3.621 metros, ni cent ímetro m á s n i cen-
t ímet ro menos; esto es, la gran distan-
cia del Cesarewitch. 
U n caballo tocado del aparato respi-
ratorio no podía par t i r favorito para 
una carrera de resistencia, a no ser que 
poseyera una clase extra. 
Es seguro que de los otros 76 caba-
llos ganadores de la misma prueba, nin-
guno ha tenido huélfago. 
* * » 
Que los criadores españoles no han 
aprovechado la t r a ída a España de los 
mejores caballos durante la gran gue-
rra, no cabe la menor duda. Caballos 
de muy poco precio entonces, son ac-
tualmente buenos padrillos en muchos 
países europeos: Francia, Italia, Ruma-
nia, etc. 
Acaba de inaugurarse la temporada 
hípica en Rumania. Pues bien, la prue-
ba m á s importante la ha ganado un 
caballo, producto de aquel notable ejem-
plar "Danois H " , que fué del difunto 
marqués de Villamejor. 
Es sensible el hecho, máxime porque 
ahora se nota su falta, pues diríase 
que existe sa turac ión y es preciso, si 
no refrescar la sangre, por lo menos 
variar un poco. 
Hemos de recomendar a los propie-
tarios españoles que sería interesante 
enviaran algunas buenas yeguas a 
Francia, desde luego después de haber 
hecho un previo estudio de la selección. 
En efecto, si muchas cosas hechas a 
conciencia suelen salir mal, figúrense 
cuando se hacen al buen tuntún . 
« * » 
¿ H a y a lgún propietario español que 
quiera concurrir a las grandes pruebas 
italianas? Pasado mañana lunes se pue-
den formalizar las Inscripciones para el 
Gran Premio de Milán, magníficamente 
dotado—500.000 liras—para tres años 
en adelante ^obre 3.000 metros. 
Esta vez, los caballos españoles lle-
var ían el mismo peso que los italianos. 
* « « 
E l favorito actual del Derby inglés 
es "Mr. Jinks", cotizado a 10 contra 1. 
No obstante esto, se habla m á s de 
"Brienz", un caballo de Mr. Tattersall, 
lo que se debe a su triunfo en el Co-
lumn Produce Stakes. 
La elevada cotización de uno de los 
primeros favoritos indica claramente 
que existe una verdadera incertidum-
bre. Así es. En las úl t imas pruebas de 
Newmarkaf otros candidatos han t r iun-
fado, y esto ha sembrado el desconcier-
to a una semana de la primera carrera 
clásica, las "Dos M i l Guineas". Además 
de los nombres citados se barajan "Cra-
gadour" y "Midlothian". 
C i c l i s m o 
E l Gran Premio de Barcelona 
E l Comité regional de Cataluña de 
la Unión Velocipédica Española organi-
za la carrera ciclista Gran Premio de 
Barcelona, que tendrá efecto el d ía 9 
de junio próximo. 
La carrera es de carácter nacional y 
libre de categorías, y podrán tomar par-
te en ella todos los corredores que se 
Adrián, Santa Coloma, Montornés, Gra-
nollers, Las Franquesas, La Garriga, 
Figaró, Aiguafreda, Tona, Vlch, Olot, 
Prat de Llusanés, Sagás, Gironella, Pui-
greig, Balsareny, Sallent, Manresa, Cas-
tellgalí, Castellvell, Monistrol, Collbató, 
Esparraguera, Martorell, Pallejá, Mo-
líns de Rey, San Felíu, San Justo, Es-
plugas, Barcelona, estando situada la 
meta de llegada en el estadio de la Ex-
posición de Montjuich. 
E l recorrido de la carrera comprende 
232 kilómetros. 
Los premios que se concederán en 
esta carrera serán los siguientes: 
Clasificación general.—Primero. 1.500 
pesetas; segundo, 1.000; tercero, 900; 
cuarto, 800; quinto, 700; sexto, 600; sép-
timo, 550; octavo, 500; noveno, 450; dé-
cimo. 400; 11, 400; 12, 350; 13, 300; 14, 
300; 15, 250; 16, 250; 17, 250; 18. 200; 19, 
200; 20, 200; 21, 200; 22, 150; 23, 150; 24, 
150; 25, 150; 26, 150 ; 27,-100; 28, 100; 
29, 100; 30, 100 ; 31, 100; 32, 75; 33, 75; 
34, 75; 35, 75; 36, 75; 37, 75; 38, 50; 39, 
50; 40, 50; 41, 50; 42, 50; 43, 50; 44, 50; 
45, 50. 
Premios especiales.~En concepto de 
premio especial se concederán 250 pe-
setas al primero de cada una de las 
categorías segunda, tercera y princi-
piantes, independientemente del premio 
que obtengan en la clasificación gene-
ral. 
Además de los premios antes dichos 
se disputarán tres copas para equipos 
de tres corredores, pertenecientes a so-
ciedades adheridas a la U. V. E. 
Dichas copas se otorgarán a los equi-
pbs clasificados en primero, segundo y 
tercer lugar, según la menor suma de 
puntos obtenidos por los respectivos co-
rredores y teniendo presente que la 
otorgación será efectuada a equipos de 
sociedades distintas. 
L a w n t e n n i s 
Concurso en Huelva 
E l Real Club Recreativo de Huelva 
organiza un Importante campeonato, que 
se celebrará los días 3, 4 y 5 del pró-
ximo mes de mayo. 
El concurso comprende las siguien-
tes pruebas. 
1. Partidos individuales de caballe-
ros. (Campeonato de Huelva.) 
2. Partidos por parejas de caballe-
ros. 
3. Partidos individuales de señoritas. 
4. Partidos por parejas de señori tas 
y caballeros, con ventajas. 
5. Partidos individuales de señoritas, 
con ventajas. 
6. Partidos por parejas de señoritas, 
con ventajas. 
7. Partidos por parejas de caballe-
ros, con ventajas. 
8. Partidos individuales de caballe-
ros, con ventajas. 
En la prueba número 1 g a n a r á el me-
jo r de tres "sets", todos con juego de 
ventajas. En las demás pruebas gana-
rá el mejor de tres "sets", y solamente 
el tercero, caso de jugarse, será con 
¡juego de ventajas. 
A la terminación de los partidos de 
cada día, si es posible, se anunciará el 
orden del juego del d ía siguiente. Este 
anuncio será provisional y podrá sufrir 
variación en cualquier momento. Duran-
te las horas señaladas para el juego, 
cada jugador tiene obligación de estar 
presente en las pistas. El que no com-
parezca cuando se le llame, se rá eli-
minado. 
La Junta directiva resolverá cualquier 
caso imprevisto y podrá, por mal tiem-
po u otras causas, variar este programa. 
Las cuestiones que se suscitaren serán 
resueltas por el juez árbi t ro , siendo su 
decisión inapelable. 
Caso de haber menos de cinco entra-
das en cualquier prueba, se declarará 
desierta. 
Los partidos se j u g a r á n con suje-
ción a las reglas de la Asociación de 
Lawn Tennis de España , a la cual es tá 
afiliado el Real Club Recreativo de 
Huelva. 
Finlandia contra Egipto en la Copa 
Davis 
HELSINGFORS, 27.—La Federación 
finlandesa anuncia que el partido entre 
los equipos nacionales de Finlandia y 
de Egipto se celebrará en los primeros 
días del próximo mes de mayo. 
Este partido es uno de los del torneo 
internacional para la Copa Davis. 
Wembley se ha celebrado esta tarde la 
finaJ de la Copa de Inglaterra. 
Venció el Bolton Wanderers al Ports-
mouth por 2—0. 
* * * 
LONDRES, 27.—Hoy se ha jugado en 
Wembley el partido final para la Copa 
de "football association", entre los equi-
pos Bolton Wanderers y el Pormousth. 
L a expectación que había despertado 
este encuentro y el apasionamiento de 
los ánimos eran tales, que las autori-
dades, en previsión de posibles contin-
gencias, habían adoptado la decisión de 
preparar un servicio extraordinario de 
orden, habiéndose dado instrucciones a 
los agentes en el sentido de que no se 
aproximaran al campo de juego las per-
sonas no provistas de la correspondien-
te entrada. 
E l "match" fué presenciado por m á s 
de 93.000 espectadores, entre los que 
figuraban el Pr íncipe de Gales y mune-
rosas personalidades de relieve. 
Campeonato inglés 
LONDRES, 27.—Se ha celebrado la 
penúl t ima jornada del campeonato de 
la Liga. Los resultados de la Primera 
División fueron los siguientes: 








F o o t b a l l 
Final de l a Copa de Inglaterra 
LONDRES, 27.—Desde primera hora 
de la m a ñ a n a numerosos trenes espe-
ciales han t ra ído a Londres, de todos los 
puntos de Inglaterra, millares de afi-
encuentren en posesión de la licencia clonados, que vienen a presenciar el 
de la U. V. E. del corriente año, con partido final de la Copa de Inglaterra 
la anticipación reglamentaria. 
E l recorrido de la carrera, que se efec-
tuará en una sola etapa, es el siguien-
te: Barcelona (salida en la calle de Pe-
dro IV , frente a la fábrica Klein), San 
entre el Bolton Wanderers y el Ports-
mouth. 
Gana el Bolton Wanderers 
LONDRES. 27.—En el estadio de 
B L A C K T U R N ROVERS-LIverpool 
MANCHESTER UNITED-Eve rton 
MANCHESTER C I T Y - Aston 
Vi l la 
SUNDERLAND-West H a m Uni -
ted 
Wednesday-Bumley 1—1 
Hunddenfield Tow-Leicester City. 1—1 
* * * 
Con este resultado se proclama cam-
peón el Sheffield Wednesday, puesto que 
cuenta ya 53 puntos, que es imposible 
igualarlo siquiera. A l Leicester le falta 
un partido y tiene 49 puntos, mientras 
el Aston Vil la , también con un partido 
menos, dispone de 48 puntos. 
P a s a r á n a la Segunda División el Bo-
ry y el Cardiffi, cuyos puestos en el 
grupo de honor los ocuparán los dos pr i -
meros de Segunda, el Middllesbrough y 
el Gimsby. 
L A "GACETA DE MADRID" 
E L CONDE DE CASA VALENCIA, EMBAJADOR EN E L QUIRI-
NAL. SE APRUEBAN LAS TARIFAS DE L A TRANSATLANTICA. 
SUMARIO D E L D I A 28 
Presidencia.—R. D. autorizando a la 
Comisión oficial del Motor y del Auto-
móvil para que, con excepción de las 
formalidades de subasta o concurso, ad-
quiera directamente con destino al mi-
nisterio de Marina, para los servicios 
de la Escuela de Aeronáutica Naval, 22 
motores " L F. Asso", de 200 caballos; 
admitiendo a don Luis Losada y Rosés 
la dimisión del cargo de ministro ple-
nipotenciario de tercera clase, conseje-
ro de la Embajada cerca del Rey de 
Italia, declarándole excedente volunta-
rio; ascendiendo a ministro plenipoten-
ciario de tercera clase, destinándole con 
dicha categoría a la Embajada cerca 
del Rey de Italia, a don Emilio Alcalá 
Galiano y Osma, conde de Casa-Valen-
cia, secretario de primera clase, exce-
dente voluntarlo. 
Instrucción pública.—R. D. admitien-
do la dimisión del cargo de rector de 
la Universidad de Murcia a don José 
A R E N A S - A T H L E T 1 C 
Hoy domingo, a las cinco y media, 
se jugará en el campo del Stádium, 
este interesantísimo partido de campeo-
nato de Liga. Localidades: plaza del 
Rey, 9, y en el campo. 
P u g i l a t o 
L a velada de anoche 
E n el Jal-Alai se celebró anoche la 
velada organizada por la Federación 
Castellana. Resultados: 
A R I L L A venció a Erans, por puntos, 
en cuatro asaltos. 
ORTIZ ganó a Bella, por puntos, en 
seis asaltos. Esta pelea fué interesante. 
E S T A I R E ganó a Solinís, por puntos, 
en seis asaltos. 
IGLESIAS venció a Pablo Ruiz, por 
puntos, después de ocho asaltos. Como 
era una prueba final, Iglesias quedó 
proclamado campeón de Castilla. 
La decisión fué protestada, y cierta-
mente, el combate pudo decidirse como 
nulo. 
E. M A R T I N E Z ganó a Lara, por pun-
tos, en diez asaltos. 
P e d e s t r i s m o 
N u r m l establece un nuevo "record" 
mundial 
F I L A D E L F I A , 27.—En el concurso 
deportivo organizado por la Universi-
dad del Estado de Pensylvania el co-
rredor finlandés Paavo Nurml ha esta-
blecido un nuevo "record" para la ca-
rrera a pie de las dos millas, cuya 
distancia recorrió en 9 m. 15 s. 2/5. 
Desde hace diez y siete años este "re-
cord" pertenecía a los corredores nor-
teamericanos. 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo 
E l Pedal Ciclista a Torrelodones. 
La Sociedad Peña la ra a Sierra Ca-
brera. 
La Deportiva Excursionista a los Co-
tos. 
La G. Esperantista a Pedriza. 
Ciclismo 
Prueba oganizada por la Agrupación 
de Chamar t ín de la Rosa. La salida 
se d a r á a las ocho de la mañana , en j del Cuerpo general de Administración 
de la Hacienda pública a los opositores 
aprobados y en expectación de destino 
el Hotel del Negro. 
Atletismo 
Concurso social de la Real Sociedad 
Gimnást ica Española. A las diez. 
Concurso de la Sociedad Atlética. A 
las cinco de la tarde. 
P e d i d Jarabe S a l u d 
para evitar imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por l a Real 
A c a d e m i a de Medicina. 
Jarabe de 
Si quiere Vd. ver 
a sus hijos contentos 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
Con este famoso re-
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda-
des producidas por la 
debilidad. 
HIPOFOSFITOS S A L U D 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor tLLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. TELEFONO 15.970. 
TALLERES ELECTRICOS C. H. A. M. 
R e p a r a c i o n e s e l é c t r i c a s d e a u t o m ó v i l e s 
Los mejor instalados. Nave amplia para coches en reparación. 
D O N R A M O N D E L A C R U Z , 4 1 . T e l é f . 5 5 3 3 5 . 
CURRO MELQ1A 
Cuidado con el sexo débil. Tra 
paso de una cartera." ^ 
Miguel Guzmán, dueño de una tah 
na de la plaza de la Cebada, tiene c ié* ' 
parroquiano de esos que se vuelven 1 
eos en el momento de reponer fuer 
A cualquier hora del día o de la?8" 
che nuestro hombre penetraba en í 
establecimiento y con voz mortecin 
pedia art ículos de comer y de beber 
—Hoy me encuentro un poco nervio 
so. Que me sirvan un platito de chu] 
tas con un par de botellas. 
A las dos horas: 
—Parece que hay que avivar la « 
gestión. Que me traigan aguardiente 
"vermú" con anchoas y"una" de cala 
mares entíntecidos... *' 
Asiduo de la taberna, Invitaba a tod 
bicho viviente con cualquier pretext 
y lo mismo que el famoso "Curro Meló' 
ja", en cuanto surgía una cuestión con 
vistas a la Casa de Socorro, intervenía 
convidaba a una ronda y la tranquili! 
dad era un hecho. 
— " E l único "pá arrelglá" cuestiones" 
Ahora que el parroquiano adolecía 
del "pequeño" defecto de "Curro". N0 
pagaba n i en broma. La cuenta suya 
se apuntaba en una bovina de panel 
continuo. 
Ayer Guzmán se cansó de ser bueno 
No todos son como el de Historia, R^! 
clamó las pesetas al contumaz cliente 
y el cliente sacó un cuchillo, modeló 
tizona, y le dijo al tabernero que se 
despidiera de la familia. 
Guzmán re t i ró la instancia; pero en 
cuanto el deudor se quitó de delante 
fué a la Comisaría a ver si con el aû  
xilio de las autoridades podía seguir 
viviendo. 
Sustracción de 1.900 pesetas 
Fidela del Moral Ruiz, de treinta 
y ocho años, domiciliada en la calle 
del Rey Francisco, 13, puso en conocí-
miento de la autoridad que en la del 
Carmen, esquina a Tetuán, le robaron 
un bolso con 1.900 pesetas. 
Robo de importancia 
César Quero Herrera, de cincuenta y 
dos años, que vive en Barco, 3, denun-
ció que en su domicilio entraron ladro, 
nes y se llevaron 300 pesetas en metá-
V.co y joyas valoradas en 1.300 pesetas, 
Soldado muerto de un disparo 
Durante las práct icas de fusiles que 
se realizaban ayer en el campo de tiro 
de Getafe, fué alcanzado por un pro-
yectil, que seguramente había sido con-
fundido con uno de los cartuchos sin 
bala que habitualmente se usan, el sol-
dado José García Cáceres, que falleció 
poco después. 
E l Juzgado Mi l i t a r trabaja para de-
purar responsabilidades, si las hubiere. 
Mordido por un burro 
En el barrio de San Pascual, térmi-
no de Vicálvaro, jugaban ayer tarde 
dos niños con un burro. 
El animal, de repente, la emprendió 
Calón, en la isla de Santo Domingo, ai a mordiscos con uno de los niños que 
don Luis Blanco Soler y don Angel A l - se Ilama EmiIio Cabell0i de quincenos 
de edad, y le causó heridas que se ca-
lificaron de pronóstico reservado en la 
Casa de Socorro donde fué asistido. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—En término de Chamartín 
de la Rosa fué atropellado José Epble 
Bueno, de treinta y ocho años de edad, 
por el carro que guiaba Rosendo Villa-
nueva Fraga, de treinta y ocho, que ha-
bita en Toro, número 61. 
La víctima resultó con lesiones de ca-
rácter grave. Después de asistido en la 
Casa de Socorro de aquel pueblo, fué 
trasladado al Hospital de la Princesa. 
Muerte evitada.—Lázaro Berzar, que 
habita en la calle de Postas, 15 (Te-
tuán) fué sorprendido por unas vecinas 
cuando se acababa de colgar de un mon-
tante, por medio de una cuerda. Las 
mujeres cortaron la cuerda, salvando a 
Lázaro de una muerte seguro. Su estado 
es grave. Ingresó en el Hospital de la 
Princesa, 
Ciclista gravemente lesionado.—Gaspar 
Martínez Juan, de treinta y un años, ca-
sado, vecino de Aravaca, iba montado 
en una bicicleta, y al llegar frente al 
Tiro Nacional, se le atravesó un perro; 
al evitar el atropello cayóse de la níá-
quina y se produjo lesiones de impofr* 
tancia. 
Grave caída.—Pedro Treviño Benito, 
de cincuenta años, con domicilio en Prín-
cipe de Vergara, 22, sufrió lesiones de 
gravedad por caída casual en la esca-
lera de la casa número 14 de la calle 
del Doctor Ramírez. 
Feminismo en exceso.—En la calle del 
Rosario, número 19, domicilio de Vicen-
ta Prados García, riñeron ésta y Leo-
nor López López, con otras tres -vecinas 
de la casa, llamadas Victoria Vicente 
Sánchez, Guillermina Paños Gutiérrez y 
Francisca García Mota. 
En la reyerta sufrieron las dos prime-
ras lesiones de pronóstico reservado. 
Ratero detenido.—Tirso Vigo Zamora, 
de treinta y tres años, sin domicilio, fue 
detenido en el "Metro", a peticion_oe 
Georges Klaiberg, de treinta y un anos, 
a quien sustrajo una cartera con 2.0w 
pesetas. La cartera "se fugó" en unión 
del compañero de Justo. 
Lostau y Gómez de Membrillera; nom-
brando rector de Murcia a don Recar 
redo Fernández de Velasco; ídem vice-
rrector a don José Viñas Mey. 
Trabajo.—R. D. nombrando ingeniero 
jefe de primera clase del Cuerpo de 
Geógrafos a don Antonio María de Acu-
ña y Armljo; ídem ingeniero jefe de se-
gunda clase, a don Numeriano Mathé 
Pedroche; ídem delegado permanente 
del Estado en Los Previsores del Porve-
nir, a don José Francos Rodríguez. 
Economía Nacional.—R. D. nombran-
do un delegado regio, con las faculta-
des que se indican, en la Cámara Ofi-
cial uvera de Almería, 
Justicia y Culto.—R. O. declarando ju-
bilado a Lucio Alvarez de la Mata, al-
guacil del Juzgado de instrucción de La 
Bañeza; nombrando para la plaza de 
oficial segundo de Sala de la Audiencia 
de Guadalajara a don Victoriano Ro-
dríguez Granja; concediendo libertad con-
dicional a los penados José Acosta Ote-
ro, José Herranz Martínez y Maximia-
no Argüeso Bravo; disponiendo que don 
Vicente Cascant Rey, subdirector-admi-
nistrador de la Prisión de Falencia, pa-
se a prestar sus servicios a la de Al -
bacete. 
Real orden concediendo el reingreso, 
con destino a la Colonia Penitsnclar ía 
del Dueso, a don Salustiano Martín Mu-
ñoz; jubilando, a don Santos Serrano Ca-
no, subdirector-administrador de la Pri-
sión de Albacete; promoviendo a subdi-
rector-administrador de Prisiones a don 
Pablo Castellano Escudero, destinándole 
a la Prisión de Falencia; ídem ayudan-
te a don Justo Herráiz, destinándole al 
Reformatorio de Ocaña; promoviendo a 
portero segundo a Juan Cárdenas Ordó-
ñez, en la Audiencia de Las Palmas; a 
portero tercero a Jesús Fernández Mu-
ñoz, en el Tribunal Supremo; declaran-
do excedente voluntario a Ignacio Cres-
po Pérez, oficial de Sala de la Audien-
cia de Albacete. 
Marina.—R. O. aprobando las tarifas 
presentadas por la Compañía Trasatlán-
tica para el año actual. 
Hacienda.—R. O. concediendo franqui-
cia arancelaria a los folletos, impresos, 
carteles y prospectos de todas clases que 
se destinen a los pabellones y secciones 
oficiales de los países que concurran a 
las Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
y se Importen con fines de propaganda; 
ídem ídem a la Importación de los ar-
tículos y objetos elaboradas en Ceuta, 
Melilla y en la zona del Protectorado 
español en Marruecos y se destinen a las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona, 
siempre que sean producto de industrias 
típicas marroquíes, y, por tanto, no si-
milares a los de fabricación nacional; 
nombrando auxiliares de primera clase 
que figuran en la relación que se inser-
ta; concurso entre ayudantes facultati-
vos de Minas para proveer una plaza de 
ayudante de Minas, vacante en la Re-
presentación e Intervención del Estado 
en las Salinas de Torrevieja y La Mata. 
Instrucción pública.—R. O. nombran-
do vocales del Comité permanente orga-
nizador del primer Congreso del Faro de 
tolaguirre y Duvale; aceptando el dona-
tivo de numerosos volúmenes de afama-
dos escritores lusitanos, hecho a la B i -
blioteca Nacional, y disponiendo se den 
las gracias a los donantes; autorizando 
al presidente de la Diputación provincial 
de Valencia, como representante de ésta, 
para que practique excavaciones arqueo-
lógicas en los yacimientos de la refe-
rida provincia. 
Fomento.—Circular disponiendo que 
por los ingenieros jefes de Obras públi-
cas de todas las provincias, de las Di -
visiones de Ferrocarriles, de las Jefatu-
ras de Construcción de Ferrocarriles, de 
las Divisiones Hidráulicas, Presidente 
del Patronato Nacional de Circuitos Es-
peciales y directores de caminos provin-
ciales se remita en el improrrogable pla-
zo de un mes, al Negociado de Planos 
de este Ministerio, los datos que se in-
dican. 
UN CONCURSO OE LA ACAOEMIA OE 
BELLAS ARTES 
Instituido "por esta Corporación un 
premio anual para solemnizar la Fiesta 
de la Raza, se abre el concurso corres-
pondiente al año 1929, sobre el tema 
"Estudio de la Arquitectura precolombi-
na en una o varias naciones america-
nas", a libre elección de los concursan-
tes, acompañando al texto el mayor nú-
mero posible de documentos gráficos. 
E l concurso será limitado a los au-
tores de nacionalidad española o hispa-
noamericana. E l premio consistirá en 
una medalla de oro y el titulo de aca-
démico correspondiente. Serán admiti-
das obras inéditas o ya publicadas, de-
biendo estar escritas en lengua caste-
llana. El Jurado calificador es la Real 
Academia, con facultad de declararlo 
desierto si, a su juicio, no se presenta 
ninguna obra que merezca el premio. 
Las obras serán entregadas en la Se-
cretaría de la Real Academia, antes de 
las doce horas del día 30 de septiem-
bre próximo, con declaración da resi-
dencia de sus respectivos autores. 
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N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
escapar por los tejados, no me dieron tiempo, y me 
hicieron presa... F u i arrastrado por la escalera, como 
puede usted suponer, con muy poca ceremonia, y cuan-
do ya en la calle me rodearon con gritos de muerte, 
enseñándome las bocas de los fusiles... 
—Entonces apareció el hombre... 
—No; el hombre estaba allí. Aquello fué como una 
visión; pero que conservo viva en la memoria... Los 
soldados iban a disparar... F u é cosa de un instante... 
Se abrió un balcón, apareció mi hermana, no sé lo que 
dijo... pero de repente un oficial se lanzó entre los sol-
dados y yo, y me cubrió con su cuerpo... Los solda-
dos, indisciplinados, resis t ían; pero el oficial, que era 
todo un hombre, tendió de un sablazo a uno de los 
m á s rebeldes... y me salvó. Parece que le tengo delan-
te de los ojos... ¡Ah!... Espere usted... 
A l lanzar esta exclamación, Ricardo, que era, como 
nuestros lectores habrán comprendido, el que sostenía 
la conversación anterior, paseando en los jardines con 
Camporredondo, se llevó la mano a la frente, como 
aquel que, por uno de los fenómenos de nemotecnia 
que son tan frecuentes, fija de repente un recuerdo, 
que flotaba inseguro en su memoria. 
—Sí... sí... continuó como hablando consigo mismo. 
Ya decía yo que había visto aquella cara otra vez... 
Es el mismo... Sí, el mismo; no tengo duda... Su traje 
militar, tan distinto del que ahora usa, hizo que no 
cayese en un principio...; pero ahora estoy seguro de 
que es él. Esto me aclara una porción de cosas... 
Probablemente Camporredondo hubiera pedido a su 
compañero explicación de frases tan enigmáticas , si 
no llamase en aquellos momentos su atención, como 
inmediatamente se la l lamó a Ricardo, un movimiento 
desusado al fin de la avenida que terminaba en la pla-
zoleta delantera del palacio, por la cual venían pa-
seando. 
Indudablemente algo acontecía extraordinario. I n -
vitados y servidumbre corr ían con paso presuroso y 
levantada la cabeza hacia el mismo punto. Ricardo y 
Camporredondo precipitaron el suyo, y cuando desem-
bocaron en la plazoleta, participaron de la sorpresa 
general. U n numeroso pelotón de hombres armados, 
apoyándose sobre sus fusiles, esperaban al pie del ves-
tíbulo, vueltos hacia la puerta, algo que sin duda ha-
bían venido a buscar a l l í :"var ios de los huéspedes del 
palacio les hablaban con grande animación, como s i 
trataran de persuadirles. E n los balcones, invitados 
del bello sexo, mezclados con criados, contemplaban 
con curiosidad, no exenta en muchos de temor, a los 
recién venidos. 
A la primera ojeada. Ricardo reconoció en los hom-
bres armados, a voluntarios de la libertad, no todos 
vestidos de uniforme. Por los que no le llevaban, com-
prendió que no eran de Madrid, cuyo tipo tenía bien 
estudiado, sino de la inmediata ciudad de G. Deseando 
saber a qué venían, Ricardo, seguido de su amigo, se 
dirigía a interrogarles, cuando tropezó con Jaime, que 
venia del interior de la casa con aire atribulado. 
— ¿ Q u é es esto?—le p regun tó el joven, sin dejar de 
mirar de reojo a los voluntar ios .—¿Qué viene a hacer 
aquí esta gente? 
— ¿ A qué vienen,—respondió el anciano con gesto 
avinagrado—. A una friolera. A llevarse preso a uno 
de los huéspedes del palacio. Son de ésos que l la-
man... voluntarlos de la libertad; libertad que no de-
jan disfrutar a los demás . 
— ¿ Y quién es el huésped?—dijo Ricardo. 
Pero Jaime, que era algo tardo de oído y que t r a í a 
su idea en la cabeza, prosiguió, sin oírle: 
—¡Es una mala vergüenza! Tales cosas no pasa-
ban antes nunca en casas como ésta . Porque en este 
asunto ha habido un Judas, sí señor, un Judas, que, 
sin agradecer el pan que come, ha ido a soplar a la 
ciudad las conversaciones que aquí tienen los señores, 
de sobremesa. 
—¡Cómo!—exclamó Ricardo, creyendo comprender...— 
Nuestra reyerta polít ica de la otra noche... 
—Sí, sí, l a que tuvieron usted y el señor duque, y 
que dió lugar... Perdone usted, a los criados no nos 
toca enterarnos de estas cosas; pero el caso es que 
uno de la servidumbre se ha enterado, y los volunta-
rios de G. han venido furiosos a apoderarse del picaro 
reaccionario... (así dicen ellos) que ha insultado a la 
revolución. 
— ¿ E s decir... que la persona a quien vienen a pren-
der es a l duque de Atienza? 
— A l mismo. E l jefe ha subido con unos veinte 
hombres a cogerle. ¡Qué ve rgüenza! Y se lo lleva-
rán, sí señor; como ahora son ellos los que mandan... 
Y eso que el duque... 
Pero Ricardo ya no le oía. Subiendo las escaleras 
de dos en dos, llegó a l piso principal, donde sabía que 
estaban los aposentos del duque; pero, a l enfilar el 
corredor que a ellos conducía, se encont ró con Gar-
cía, que llegaba de los suyos, y que iba apresurado y 
con marcadas señales de inquietud y disgusto en el 
semblante, en la misma dirección. 
— ¿ S a b e usted lo que pasa?...—dijo Ricardo con voz 
breve, deteniéndole. 
— ¿ N o lo he de saber? E s u n atropello sin ejem-
plo. Me hallaba en el baño cuando me dieron la no-
ticia, y por eso no llego a tiempo de atajar el paso 
a esos bárbaros . Vamos corriendo a ver si podemos 
impedir... 
—Un momento—dijo Ricardo, con seriedad en él 
desusada—. Yo conozco a esta gente mucho mejor que 
usted. 
En esto observó que algunos de los huéspedes y cria-
dos, que vagaban asustados por los pasillos, se acer-
caron con curiosidad, y, cogiendo a Garc ía por un bra-
zo, le habló breves instantes al oído. 
—¡Tiene usted razón!—exclamó García, cuyo sem-
blante inquieto se serenó a lgún tanto—. Voy a dar in-
mediatamente las órdenes... Pero, por Dios, corra us-
ted a l cuarto del duque donde parece que es tá el jefe, 
a hacerle comprender que es tá haciendo una barra-
basada. 
—Déjelo usted de mi cuenta; pero usted, por su par-
te, no pierda el tiempo. 
García volvió apresurado sobre sus pasos, y Ricar-
do, m á s corriendo que andando, llegó a la puerta de 
la habi tación del duque, en frente de l a cual se ha-
llaban de plantón unos 20 voluntarios, sin duda para 
prestar auxilio en caso de necesidad al Jefe que esta-
ba dentro. Era gente prevenida. 
—Compañeros—dijo Ricardo, metiéndose en medio 
de ellos—. ¿Qué es lo que ha caído que hacer por 
a q u í ? 
— ¿ C o m p a ñ e r o s ? — m u r m u r ó uno de los voluntarlos, 
mirando de reojo. 
—Si t ú no dispones otra cosa—replicó Ricardo. 
— ¿ E n qué bodegón hemos comido Juntos?—repuso 
el voluntario con insolencia. 
—En el bodegón de la libertad, donde todos los hom-
bres son iguales. 
Esta majader ía hizo su efecto, como apropiada & 
las circunstancias de tiempo y lugar. Sin embargo, 
otro de los voluntarios masculló entre dientes: 
—¡Cómo se les apagan los humos a los señoritos, 
cuando tienen miedo! 
Ricardo iba a contestar, dejándose arrastrar por 
el primer impulso; pero se contuvo. 
—No perdamos el tiempo en tonter ías—dijo para sí. 
Y, atravesando por en medio de los voluntarios, 
se dirigió a la habitación, dejando caer como al des-
cuido estas palabras, y guiñando el ojo a los m á s in-
mediatos: 
—Abajo hay banquete largo. Platos y vinos de pri-
mera. Los camaradas parece que traen buen apetito. 
Dicho esto, entró, sin que nadie tratara de IfflP6' 
dírselo, en una especie de a n t e c á m a r a con honores de 
salón. 
Sólo hab ía en ella dos personas. Un hombre con 
quepis y sable de Caballería, sin m á s distintivos n"11' 
tares. Su traje era el de un hombre del. pueblo, aun-
que de buena ropa. Estaba reclinado indolentemente 
sobre un diván, dando frente a la puerta de la cá' 
m a r á inmediata, bajo cuyo dintel se veía como de 
centinela a Germán, el ayuda de c á m a r a del du-
que. E l rostro pálido y grave del doméstico contrasta-
ba con el iluminado y cejijundo de aquel mixto de 
mi l i ta r y paisano, cuyo ojo único (era tuerto) se fiJ 
con expresión de altanero disgusto en el que en' 
traba. 
A la primera ojeada, Ricardo comprendó quién era 
aquel ex t raño personaje. Sabía que la ciudad de 
estaba enteramente bajo el yugo de una banda 
voluntarios, capitaneada por un albardero a quien lla-
maban el Tordo. E l Tordo, en aquella sazón, en que 
la acción de los Gobiernos de aventura que se su' 
cedían rápidamente , era casi nula, podía considerarse 
como el señor de vidas y haciendas de toda aquel'3 
región. Ricardo tenía acerca del hombre ideas vagas-
Le contempló breves instantes; pero, cuando i^a 
dirigirle la palabra, le in ter rumpió la llegada del du-
que, que salía de su gabinete, acompañado de Eduardo-
La mirada tranquila, pero altiva, del duque, niidi 
de arriba abajo al jefe de los voluntarios. Vestía un 
g a b á n de pieles (la temperatura era fresca) y lleva' 
ba la mano derecha metida dentro del abrigo sobre 
el pecho. E l Tordo se sintió, a pesar suyo, dominado 
por la presencia y la actitud del que entraba, y se 
levantó maquinalmente. 
—Quisiera saber—dijo el duque con tono frío y re* 
posado—si entre los derechos que ustedes proclamaD 
(Oontin 
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Llega la Reina de Rumania 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo. 
—Los aviadores J iménez e Iglesias 
han dirigido a la Soberana un telegra-
ma de salutación, en el que le recuer-
dan ser la madrina del "Jesús del Gran 
poder". La Reina les ha contestado con 
otro muy expresivo, agradeciéndoles la 
atención y haciendo votos por que termi-
nen con el éxito que hasta aquí, el glo-
rioso vuelo. 
Bh el expreso de Andalucía llegaron 
]a Reina de Rumania y la princesa Ilea-
na, con los infantes don Alfonso y doña 
Beatriz y acompañadas de su séquito. 
E n la estación les esperaban las au-
gustas hijas de los Reyes y la infanta 
Isabel; príncipe y princesa de Bibíesco, 
ésta con dos ramos de flores que entregó 
a la Reina y su hija; duque de Alma-
záJi, condesa del Puerto y señori tas de 
Carvajal y B e r t r á n de Lis. Por el rigu-
roso incógnito con que viajan no bajó 
ninguna autoridad a esperarlas en la es-
tación. Desde ésta, la Reina con sus au-
gustos hermanos, marchó en "auto" al 
palacio de éstos, donde se hospeda, y la 
princesa Ileana, con las infantas doña 
Beatriz y doña Mar ía Cristina, marchó 
a Palacio, donde ocupa las habitaciones 
del duque de Génova. 
L a reina Mar ía de Rumania \ estuvo 
luego a mediodía en el Regio Alcázar, 
quedándose a almorzar con los Sobera-
nos. 
—Visitó al duque de Miranda el go-
bernador civi l de Barcelona, general M i -
láns del Bosch, que dijo marchaba por 
la noche, pues había ya conferenciado 
con el presidente, cuál era el objeto de 
su venida, y que éste le había prome-
tido interesarse por la industria y cues-
tión algodonera. 
Creación de parques infantiles 
todos en términos de gran afecto y se 
ofreció como un antiguo amigo y com-
pañero. 
Un retrato de Mella 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que ya se es tá preparando la 
instalación de parques infantiles con 
arreglo a los proyectos conocidos. En 
cada uno de estos parques se instalará, 
para la instrucción de los pequeños, 
un mapa de España , en cemento, con 
los accidentes orográficos e hidrográfi-
cos en relieve. 
—También manifestó el alcalde que 
ya van bastante adelantados los expe-
dientes de expropiación de varias casas 
de las calles de Bordadores y Barquillo 
y plaza de la Paloma. 
Estos expedientes se ac t ivarán cuan-
to sea posible, con el fin de realizar 
cuanto antes las obras de alineación y 
apertura de nuevos espacios libres. 
—Se ultiman en el Ayuntamiento to-
dos los detalles referentes a la organi-
zación del Parque Central de Automó-
viles, cuyo funcionamiento—decía ayer 
el alcalde—supondrá un notable ahorro 
para el erario municipal, ya que en 
este Parque se cent ra l izará cuanto 
atañe a los servicios de tracción me-
cánica afectos al Ayuntamiento. 
—Dentro de unos días d ic t a rá el se-
ñor Aristizábal un nuevo bando sobre 
circulación, en el cual recogerá algunas 
disposiciones anteriores y añadi rá otras. 
Determina la publicación de este ban-
do el hecho de que las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona t rae rán un aumento 
de tráfico. 
Las fiestas de prí-
en el Ateneo 
En una galer ía del Ayuntamiento de 
Madrid ha sido colocado junto al de 
otros a teneís tas ilustres un retrato 
de don Juan Vázquez de Mella, regala-
do al Ateneo por don Antonio Daza. 
E l acto de colocación no ha reves-
tido ceremonial alguno, aunque estuvo 
presente casi toda la Junta de Go-
bierno. 
E s t á colocado el retrato en un án-
gulo de la galer ía contigua a la "Ca-
charrer ía" . 
La reunión en Madrid de 
la Sociedad de Naciones 
H a visitado al presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, señor Francos Ro-
dríguez, el funcionario de la Compañía 
Telefónica Nacional don Miguel Cáma-
ra, para anunciarle que se es tán reali-
zando con la mayor celeridad instala-
ciones de líneas, cabinas y toda clase 
de servicios con el f in de que, tanto los 
periodistas extranjeros como los espa-
ñoles, encuentren todo género de faci-
lidades con motivo de la reunión en 
Madrid de la Sociedad de Naciones, que 
t r a e r á a m á s de 150 periodistas extran-
jeros. 
La Compañía ins ta la rá en el piso 
quinto de su edificio de la avenida de 
Pi y Margal l un amplio salón, donde 
los periodistas encon t ra rán cuantos ele-
mentos necesiten para sus tareas. 
En el Palacio del Senado, donde se 
celebrarán las sesiones del Consejo de 
la Sociedad de Jas Naciones, se habili-
t a r á n asimismo varias de sus dependen-
cias para destinarlas exclusivamente a 
los servicios de Prensa, instalándose en 
ellas numerosas cabinas, estafeta de 
Correos, l íneas telefónicas y telegráfi-
cas directas y cuantos elementos recla-
ma la urgencia en la t ransmisión de 
las deliberaciones del Consejo. 
L a Asociación de la Prensa organi-
zará varios actos en honor de los pe-
riodistas extranjeros. 
Una fiesta del Club de 
mavera y otoño 
El alcalde facilitó ayer a los perio-
distas lo que ha de ser en esencia el 
programa de festejos de primavera y 
otoño en Madrid: 
Una corrida de época, concurso hí-
pico, carreras de caballos, Exposiciones 
y conferencias, partidos de fútbol a base 
de equipos extranjeros, inauguración del 
Museo Municipal, una verbena goyesca, 
un concierto de gala en el Teatro Es-
pañol, en el que la Orquesta F i la rmó-
nica in te rpre ta rá un programa de mú-
sica exclusivamente española; inaugu-
ración del Palacete de la Moncloa con 
una fiesta nocturna, y otros muchos nú-
meros, entre ellos una fiesta histórica 
evocadora de los Reyes Católicos, que 
se celebrará en E l Escorial. 
El monumento a Cervantes 
Harward en España 
Se celebró una comida del Club de los 
antiguos alumnos de la Universidad de 
Harward, establecido el año pasado en 
esta Corte. E l invitado de honor fué don 
Ogden Hammond, embajador de los Es-
tados Unidos en España , quien, al ser 
presentado por el presidente del Club, 
señor D. Moclure Merideth Howland, 
felicitó al Club por su progreso. Des-
pués de unas palabras muy cordiales 
en cuanto al futuro de Harward en Es-
paña, el embajador propuso se brinda-
ra por la Universidad de Harward. Ac-
to seguido, se brindó por la Universi-
dad de Yale, que es la del embajador. 
E l presidente del Club, señor Moclu-
|re Merideth Howland, leyó un mensaje 
de salutación de D. W i l l i n g Spencer, en 
que dice siente mucho no poder asistir 
a la comida debido a su viaje a Parvs. 
Este mensaje de salutación fué acogi-
do con mucho agrado y aplausos. 
Otro invitado por el Club fué el se-
ñor D. Oliver Fi l ly , capi tán del equipo 
de remo de la Universidad de Harvard 
en el año 1908, que ganó honores en 
la regata de Henley (Inglaterra). En-
tre los d e m á s alumnos de Harvard y 
miembros del Club de Harvard en Es-
paña asistieron don Perey Blair, de la 
clase 1904 y secretario actual de la 
Embajada americana de Madrid; don 
Juan Bárcenas , hijo del diplomático es-
pañol don Domingo Bárcenas ; el señor 
F . C. Monteagudo, graduado de la Es-
cuela Dental de Harvard, y D. H a r r y 
S. Smith, quien actualmente es secreta-
rio del Club de Harvard en España . 
Sesión necrológica en me-
El monumento a Cervantes que se 
construye en el centro de los jardines 
do la plaza de E s p a ñ a es tá ya muy 
adelantado. 
Ya ha sido rematado y ayer precisa-
mente los obreros bajaron ya parte del 
andamiaje. 
Lo que aún falta es colocar las figu-
ras que i r á n en la pate baja del mo-
numento, entre las cuales figura la es-
tatua de Cervantes. Como se recorda-
rá, las figuras de la parte inferior del 
monumento se rán de m á r m o l blanco y 
Jas de la parte superior piedra blanca. 
También falta por construir el gru-
po escultórico de Don Quijote y San-
cho, que se rá colocado cerca del mo-
numento grande a Cervantes. 
También hay el propósi to de inau-
gurar este monumento en el próximo 
mayo. 
Obras de embellecimiento 
en la plaza de España 
Desde hace tres días se realizan obras 
de embellecimiento en la parte de los 
Jardines de la plaza de E s p a ñ a a la 
calle del Duque de Osuna. 
Lo^ primero que se ha hecho es su-
primir la valla que allí había y estos 
"las una brigada de unos 60 obreros 
^ ocupa en preparar las tierras para 
acer las plantaciones y en construir 
.0S canales para el riego, e tcétera . Los 
jardines de la plaza de E s p a ñ a es tán 
ya, pUeSt abiertos al público por el 
Jado de l a calle del Duque de Osuna. 
Parece que existe el propósi to de que 
estos jardines estén temínados en el 
Próximo mes. 
E l nuevo jefe de 
Policía de Madrid 
nu^yer tarde se posesionó del cargo el 
bp^n0*--1^6 suPerior de la Policía gu-
zo a ™ de Madrid, don Agus t ín Mar-
Bin * f ^ u e r . A l acto, que se celebró 
rert mnidad ^ g ^ a - asistieron el d i -
sariíír general. señor Bazán ; el comi-
8arLg^lera1 , señor Molina; los coml-
M^JL-1^63 de los diez distritos de 
tar^ los de las brigadas y los capi-
a s de_ Seguridad con su coronel, 
mann^ i^J^1 -150 ' «l116 desempeñó el 
te «i +• CuerPO de Seguridad duran-
el R U . - Í ? ? que ^ director general 
^ ñ o r Millán de Priego, saludó a 
moría de Luca de Tena 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
(Conde de Peñalver , 3) se verificará 
m a ñ a n a lunes, a las siete y media de 
la tarde, la sesión necrológica organi-
zada por los propagandistas de España 
para honrar la memoria de don Tor-
cuato Luca de Tena (q. e. p. d.). 
Hab la rá el presidente de los propa-
gandistas de E s p a ñ a para explicar la 
significación del acto. Después ha r án 
uso de la palabra el señor Delgado 
Barrete, como representante del diario 
"La Nación", ú l t imamente aparecido en 
Madrid, y don Mariano Marfil, en nom-
bre de " L a Epoca", el diario m á s an-
tiguo de esta corte. Por los colabora-
dores de " A B C" t o m a r á parte el se-
ñor Mar t ínez Kleiser, y por las Empre-
sas periodíst icas, don Antonio Sacris-
tán . 
Pres id i rá el acto y h a r á el resumen 
de los discursos don José Francos Ro-
dríguez. 
El periódico "La 
Patria" suspendido 
La "Gaceta" de ayer publica una 
real orden suspendiendo la publicación 
del periódico "La Patria". 
Se dice en la disposición que este pe-
riódico ha venido infringiendo el des-
canso dominical de la Prensa, y és ta 
es la causa de que, después de varios 
t r ámi t e s , se haya llegado a la reso-
lución de suspenderle. Los términos de 
la parte dispositiva son como sigue: 
Que se suspenda la publicación del 
periódico "La Patria" hasta el instan-
te en que su propietario solicite y ob-
tenga permiso del ministerio de Traba-
jo y Previs ión para reanudar la pu-
blicación, después de comprometerse a 
respetar en lo sucesivo las disposicio-
nes sociales infringidas. 
La expresada suspensión no tendrá 
duración menor de tres meses. 
Hasta que obtenga el oportuno per-
miso para reanudar su publicación no 
podrá editarse el periódico "La Pa-
t r i a " con és te n i otro título, entendién-
dose que es prolongación del periódico 
suspendido todo el que se empiece a 
publicar con el mismo domicilio, los 
mismos elementos o con la participa-
ción del mismo propietario o director. 
Cámara de Comercio 
Luca de Tena. También se hizo cons-
tar el pésame por la muerte del pre-
sidente de la C á m a r a de Comecio de 
Málaga. Fueron objeto de amplio de-
bate las oscilaciones de la peseta, os-
cilaciones que repercuten perjudicial-
mente en el comercio y cuya evitación 
—dicen—hay que procurar. 
Los reunidos deliberaron sobre el 
proyecto de Museos comerciales, como 
tema para el I I Congreso de Ultramar. 
E l vocal señor Crespo defenderá el te-
ma en dicho Congreso, como represen-
tante de la Cámara . 
La C á m a r a acordó conceder un pre-
mio de mi l pesetas en metálico a don 
Dimas Jerónimo Gutiérrez Fernández, 
que lleva prestando sesenta años sus 
servicios en una casa comercial de es-
ta Corte, y solicitar para él la meda-
lla del Trabajo. 
Entre las iniciativas más principales 
de la sesión figura la petición de que 
se derogue la real orden de 8 de octu-
bre de 1921, que faculta a las Compa-
ñías de ferrocarriles para vender en 
pública subasta las mercancías no re-
tiradas en el plazo de veinte días, a 
contar de la llegada. También se so-
l ici tará que se comunique diariamente 
por las Compañías a las C á m a r a s de 
Comercio respectivas la llegada de las 
mercancías y que para la devolución 
de las cantidades cobradas de m á s por 
portes, se siga el mismo procedimien-
to ráp:do que las Compañías emplean 
pa exigir el pago de lo cobrado de! 
menos. 
Asimismo acordó la C á m a r a llamar 
la atención del Consejo Superior de 
Ferrocarriles sobre la real orden que 
clasifica los pasos a nivel, por los per-
juicios que pueda ocasionar. 
U n escrito va a ser dirigido al m i -
nistro de Trabajo para que se respe-
te la autonomía administrativa de los 
Comités paritarios y que se establezca 
una cuota máx ima . 
Finalmente se acordó contribuir con 
una cantidad a la organización de los 
festejos que prepara el Ayuntamiento. 
Homenaje al director 
Real Academia de Jurisprudencia y Le-
íjisiación (Marqués de Cubas, 13).—7 t., 
Don Felipe Sánchez Román desarrollará 
su tercera conferencip. 
Real Sociedad Geográfica (León, 21).— 
6,30 t , Señorita Jimena de Quirós y Fer-
nández Tello: Estudio de la Geografía 
Física en la Universidad de Columbía 
(N. Y.), con proyecciones. 
Residencia do Estudiantes.—7 t., Mon-
sieur Maurice Van Vollenhoven: La fun-
ción del oro en el cambio extranjero. La 
irílación, la deflación y la estabilización 
de la moneda. Teoría y práctica. 
Sesión necrolófrica en ir^nioria del se-
ñor Luca de Tena.—7 t.. Organizada por 
los propagandistas de España en la Ave-
nida de Pi y Margall, 9. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Un área de pertur-
bación atmosfér ica invade Europa y 
produce bastantes lluvias y cielo nubo-
so. En España los vientos soplan flojos 
y de dirección variable y el cielo pre-
senta bastante nubosidad. 
Lluvias recogidas en E s p a ñ a el vier-
nes.—En Ciudad Real, 26; Córdoba, 23; 
Cuenca, 18; Teruel, 16; Madrid, 13; 
Guadalajara y Laguna, 11; Sevilla y 
Melílla 9; Toledo, y Almería, 7; Alba-
cete y Badajoz, 6; Cáceres, 4; Barcelo-
na, 2; Tarragona, Tortosa, Castellón, 
Baeza, 1; Gerona y Jaén, inapreciable. 
Otras notas 
X I I Salón de Humoristas.—La Unión 
de Dibujantes Españoles organiza el 
X I I Salón de Humoristas, en el salón 
del Museo de Arte Moderno, del 17 al 
30 de junio próximo. 
Podrán concurrir a él todos los di-
bujantes españoles. 
Constará de tres secciones: a) carica-
tura, b) ilustración, c) cartel; y cada 
opositor p u e d e presentar hasta seis 
obras. 
Los concurrentes no socios abonarán 
cinco pesetas por cada una de las obras 
presentadas. 
E l plazo de admisión termina el día 
3 de junio. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A 10. F A F R I Ü A 
general de Rentas 
E l día 1 de mayo, a las siete y media 
de la tarde, se h a r á entrega en el m i -
nisterio de Hacienda a don Antonio 
Becerril de las Insignias de la Gran 
Cruz del Mérito Civi l que le regalan 
sus subordinados de la Dirección gene-
ral de Rentas y sus compañeros del 
Cuerpo de Abogados del Estado. 
Propaganda de la Aso-
ciación Magister 
Ayer se celebró en la Casa del Estu-
diante un acto de propaganda organi-
zado por esta Asociación. Concurrieron 
a él un gran número de estudiantes nor-
malistas. 
Hizo primeramente uso de la palabra 
el presidente de la Asociación, señor 
Alonso. A continuación habló el señor 
Moreno Dávila, secretario de la Confe-
deración de Estudiantes Católicos de Es-
paña , el cual muestra el ca rác te r pro-
fesional que tienen estas Asociaciones, 
siempre dispuestas a laborar y traba-
ja r en pro de la clase estudiantil, pero 
junto a esta profesionalidad los estu-
diantes católicos manifiestan su confe-
sionalídad. 
Don Manuel F. Navamuel manifiesta 
que la neutralidad no existe y que aqué-
llos que se llaman neutros no dejan por 
eso de tener una confesionalidad, con-
fesionalidad que consiste en luchar con-
t ra todos aquellos que pregonan la ver-
dad. 
A continuación, el Consiliario de la 
Asociación don Leocadio Lobo, indica 
que la Asociación Magister fundada en 
el curso 1917-18 empezó a vislumbrar-
se como una muestra de lo que ya iba 
a ser. Indica t ambién las contrarieda-
des por las cuales ha pasado y dice que 
los maestros, como futuros dirigentes, 
son siempre los m á s llamados a mani-
festarse en el campo del catolicismo. 
Todos fueron mup aplaudidos. 
E l homenaje a la Vejez 
E l Comité ejecutivo del Patronato de 
Homenajes a. l a Vejez, que preside el 
gobernador civil, se ha reunido recien-
temente para preparar todo lo relativo 
al que ha de celebrarse en el año ac-
tual, acordándose anunciar la convoca-
toria para que desde el d ía primero 
hasta el día 31 de mayo se admitan 
las instancias en el Inst i tuto Nacional 
de Previs ión de todos los ancianos de 
ambos sexos, mayores de setenta y cin-
co años, naturales de Madrid o su pro-
vincia o que lleven por lo menos diez 
años de residencia en ella y sean po-
bres de solemnidad. La documentación 
se fac i l i ta rá en el citado Instituto (Sa-
gasta, 6). 
Con la cantidad recaudada el pasa-
do año, procedente de subvenciones o 
donativos, se constituyeron 100 pensio-
nes vitalicias de renta inmediata de 
una peseta diaria, para otros tantos 
ancianos desvalidos. 
Todas aquellas personas que simpa-
ticen con esta obra de protección a la 
ancianidad pueden efectuar sus dona-
tivos en l a Secre ta r ía del Patronato, 
donde es tá abierta la suscripción. Se 
admiten también cantidades para be-
neficiar a determinados ancianos que 
es tén dentro de las condiciones exigi-
das por el Patronato, siempre que la 
suma donada constituya por lo menos 
el 50 por 100 del coste de la pensión. 
Para hoy 
Real Academia de la Historia (León, 
21).—5 t . Recepción del académico don 
Antonio Prieto y Vives. A su discurso 1c 
contestará don Manuel Gómez Moreno. 
Represión de la blasfemia.—6 t., En 
la Unión Patr iót ica , señori ta Pilar Ro-
dríguez de Ju l i án : "La blasfemia bajo 
el aspecto social". 
Para el lunes 
Las AFECCIONES HEPATICAS 
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A K K N A L 4 POMPAS F U N E B R E S 
DE SOCIEDAD Exposición de proyectos 
del faro a En las Embajadas 
O f C N T E S B L A N C O S Y B R I L L A N T E S 
Cuide us ted 
s u e s t ó m a g o 
porque es ta base de 
s u s a l u d 
• 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
efe/ 9r.VIcept9 
/CsveJĴ v&n-eJ ^ ^ u ^ í v i e , / / W ^ ^ \ A ^ V ^ > Í 
Anoche se celebro en la Embajada de 
Cuba la primera de las fiestas que el 
embajador y la señora de García Kohly 
da rán con motivo de la estancia en esta 
Corte del general jefe del Ejército cu-
bano y de la señora de Herrera. 
La comida de anoche fué en honor del 
almirante don Mateo García y de los 
Reyes, ministro de Marina, y de don 
Luis Jordana de Pozas, que, como ya 
hemos dicho, irán a Cuba en embajada 
extraordinaria para asistir a la toma 
de posesión del nuevo período presiden-
cial del ilustre general Machado. 
Fueron los demás comensales: gene-
ral Francisco María de Borbón y seño-
Ayer quedó inaugurada en el Retiro 
con asistencia del jefe del Gobierno 
y del Cuerpo diplomático • 
Al concurso se han presentado 
400 proyectos 
En el Palacio de Exposiciones del 
Retiro se ínaugruró ayer la Exposición 
de los proyectos presentados al concur-
so para adjudicar la construcción del 
monumento-faro a Colón. 
Concurrieron el jefe del Gobierno, 
ra, condes de Gimeno, marqueses de general Primo de Rivera; el ministro 
Montesión, condes de las Bárcenas ; se- ^ ^ I ^ ^ ^ ^ 
ñores Sáinz de Vicuña de Caim, viuda 
de Manella; el ministro-consejero de la 
Embajada y señora* de Pichardo, señora 
Margarita García Kohly, señor Taberni-
11a (secretario de la Embajada) y se-
ñora, capitán señor Santa María, ayu-
dante del general Herrera. 
Después de la comida acudieron al-
gunas personalidades de la colonia cu-
bana. 
La señora de Herrera es una elegan-
te dama de hermosa figura, y cautivó a 
todos por su trato encantador. 
Los embajadores de Cuba hicieron 
muy amablemente los honores a sus in-
vitados. 
Bodas 
Se ha celebrado en Barcelona el ma-
trimonial enlace de la bella señorita Pi-
lar Sala y Amat, hija de los condes de 
Egara, y el capitán de Artillería, en ser-
vicio de Aviación, señor Echegaray y 
Herrero. 
—En Bruselas ha sido pedida la mano 
de la bella señorita María Sorela y del 
Corral, hija del general de Infanter ía 
de Marina don Luis Sorela y Guajardo 
Fajardo y de doña María del Corral de 
Sorela, para el joven ar is tócrata holan-
dés Jonkher Paul van Drakestein. La 
boda se celebrará esta primavera. 
Natalicios 
Santidad, Obispo de Madrid, embajado-
res de los Estados Unidos, Chile, A r -
gentina. Francia e I tal ia; ministros de 
Santo Domingo, Holanda, Perú, E l 
Salvador y Uruguay; secretario de la 
Legación del Brasil, encargado de ne-
gocios de Venezuela y secretario de Cu-
ba; señores Yanguas, gobernador civil 
y alcalde de Madrid, señor Gay, duques 
de Alba y de Veragua, señor Palacios, 
señor Suárez Somonte y otros. 
Una vez que los visitantes hubieron 
visto algunos de los planos expuestos, 
el arquitecto señor Acosta, represen-
tante en el Jurado de los países ibero-
americanos, pronunció unas palabras 
para agradecer la presencia de todas 
las representaciones. 
E n el acta del Jurado se dice que lo 
fundamental del problema era el en-
contrar un símbolo que expresara las 
cualidades básicas que han consagrado 
al descubrimiento de América por Co-
lón como el acontecimiento más gran-
de en la historia del mundo. 
Añade que este monumento debe ser 
capaz de impresionar indistintamente la 
imaginación de todos los pueblos y en 
todos los tiempos. 
A continuación da cuenta de que en-
tre los 400 proyectos presentados fue-
ron elegidos los 10 siguientes, para que 
acudan al concurso deñnitivo, en el que 
se ha de adjudicar el premio del millón 
de dólares: 
Josef Wentzler. de Alemania; W i l 
En la iglesia de Santiago, de Jerez 
de la Frontera, se ha celebrado el bauti-
zo de la hija primogénita de los duques ¡Rice Amon, de Nueva York, 
de Abrantes. Se la impuso el nombre Helmle Corbet, Robert P. Rogers y 
de Victoria Eugenia y fué apadrinada 
por los Reyes, representados por los 
marqueses de Hoyos. A la puerta del 
templo rindió honores un escuadrón de 
W. K. Oltar-Jevsky, de Nueva York. 
Douglas D. Eliington, de Estados 
Unidos. 
Pippo Medori, Vincenzo Valleri y A l -
Lanceros de Villaviciosa, con estandarte I do Vercelloni, de Italia. 
y banda de trompetas. En el palacio de 
los duques hubo un té, al que concurrió 
toda la buena sociedad de Jerez. 
—En el Puerto de Santa María se ha 
celebrado el bautizo del hijo recién na-
cido de los señores de Benjumea y Mar-
tínez de Pinillos (don Antonio). 
—En la iglesia parroquial de San Ilde-
fonso se ha celebrado el bautizo del 
hijo de los señores Delgado de Torres 
(don Antonio). 
Ha fallecido, siendo su muerte muy 
sentida, el barón de Finestrat. 
Don José Pascual del Povil y Martos 
estuvo casado en primeras nupcias con 
una hermana del barón del Castillo de 
Chirel, y en segundas, con una prima 
suya de gran belleza, doña Juana Pas-
cual de Bonanza. 
Sus majestades los Reyes han envia-
do el pésame a sus hijos, los señores de 
Louis Berthin. Georges DoyonyGeor-
ges Nesteroff, de Par í s . 
Donal Nelson, de Par í s . 
Joaquín Vaqueros y Luis Moya, de 
Madrid. 
Theo Lescher, Paúl Andrieu, Georges 
Lefontayne y Maurice Gauthier. de I n -
glaterra. 
Han merecido mención honoríñea los 
diez proyectos siguientes: 
John Morris, Donald C. Cline y Geor-
Fallecimientos ge H . Riggsjr. de Wáshington. 
Nicolás Lanceray, de Leningrado. 
Abram Garñeld, de Ohío. 
Nicholes Vassilicoe, de Rusia. 
Enrice Minia t i y Gíovanni Mesina, de 
Florencia. 
Kamil Roskos, de Praga. 
Maurice Gogois, de Francia. 
Roger Kohn, de Francia. 
Jean Szelechowski y Marcel Janín, 
de Francia. 
E l general Primo de Rivera pronun-
ció a continuación unas palabras, en Campuzano. 
Noticias de Sevilla lias que dijo que España, el Rey y su 
[Gobierno sienten palpitar sus fibras más 
—En el domicilio de la señora viuda 
de Chacón tuvo lugar la ceremonia de 
la toma de dichos de su bella hija la se-
ñori ta María Chacón de Tejada con Jo-
sé Calzado. 
La boda ha sido fijada para el pró-
ximo mes de julio. 
—Se encuentra en Sevilla, habiéndose 
posesionado del cargo para el que ha si-
do nombrado por el ministerio de Esta-
do, de jefe de la sección diplomática 
del Comité de la Exposición Iberoameri-
cana, don Joaquín del Castillo, primogé-
nito de los marqueses de Jura Real.— 
León. 
sensibles, cada vez que en América se 
dedica un recuerdo a España . 
Aspiramos sólo los españoles—dice 
en otro pár rafo—a gozar de la consi-
deración de la vieja Europa, a la que 
pertenecemos, y de la joven América, 
a la que engendramos. 
Por último, el señor Keysel, uno de 
los organizadores, pronunció unas pala-
bras de agradecimiento a España y al 
Gobierno. 
Afirma que él, americano del Norte, 
se siente orgulloso de haber cooperado 
a la obra de justicia que constituye es-
te homenaje, porque Nor teamér ica ve 
* c ir i i icon o1"?11110 Que fuera E s p a ñ a patrona 
_ - . . . ^ n ^ellPe en el hecho histórico admirable del des-
E l 1 de mayo se rán los días de la cubrimient0) conquista y civilización 
señori ta de la Barrera. 
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C I N E D O 
'Espíritu Santo, 34) 
U l t i m a s e x h i b i c i o n e s d e l f o r m i d a b l e 
" f i l m " d e v a n g u a r d i a 
L a C á m a r a de Comercio ha celebra-
do sesión plenaria. 
Antes de entrar en el orden del día, 
se tomó el acuerdo de que constara en 
acta el sentimiento de l a Corporación 
por el falleciitdento de don Torcuato 
Academia Médico Quirúrgica Española 
(Esparteros, 9).—7 t.. Sesión pública. 
Asociación de Cultura Musical (Teatro 
de la Zarzuela).—6 t., Reunión musical. 
Asociación de Ingenieros sanitarios 
(Fomento, 6, 8 y 10).—7 t., Don César 
Cort: Higiene de la vivienda. 
Consultorio de Niños (Espada, 9).— 
11 m.. Doctor J iménez Quesada: Los pe-
ligros de la supuración del oído. 
Club Alpino Español (Esparteros, 9).— 
10 n.. Junta general ordinaria. 
Escuela de Mecánicos de Aviación.— 
3,30 t. Inauguración del gimnasio de 
Cuatro Vientos. Asist irán la Reina de 
Rumania y las Infantas de España . 
Instituto F rancés (Marqués de la En-
senada, 10).—8 t., M. Pliche: Avignon y 
el Gobierno de la Cristiandad en el si-
glo X I V . 
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N A V I G A Z I O N E A E R E A , S . A . 
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Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián, Palma y Agencias de Turismo. 
E l Príncipe de Borbón. 
Los duques de Cuba y Montellano. 
Los marqueses de Borghetto y del 
Norte. 
E l conde de Casa Romero. 
E l barón de Casa Davalíllos. 
Señores Carrasco, Falcó, García On-
tíveros, Gómez Cano, Gómez Plasent, 
González Prieto, Llopís, Méndez Vigo, 
Salcedo Bermejillo, Silvela Aboín y Za-
patero. 
Petición de mano 
Por don Mariano García, y para su 
hijo Mariano, ha sido pedida a los se-
ñores de Moreno Luján la mano de su 
bellísima hija Paulita. 
L a boda se celebrará a primeros del 
próximo junio. 
Bodas 
A fines del próximo mes de mayo se 
celebrará el enlace de la encantadora 
señori ta Mar ía de la Concepción Men-
daro y Romero, hija de la condesa de 
Santa Teresa, con don Gonzalo María 
Sanchiz y Calatayud, hijo pr imogénito 
de los marqueses de Montemira. 
F i rma de esponsales 
Se ha verificado la firma de espon-
sales de la hermosa señor i ta Isabel Ca-
rr i l lo con don Leopoldo Schoendorff, 
siendo testigos don Juan Carrillo, el 
general F. Alcán ta ra y don Rafael Cor-
tina. 
L a boda se celebrará en breve. 
Nuevo domicilio 
Don Miguel Rodríguez Marín se ha 
instalado en su nueva casa de la calle 
de la Victoria, núm. 9. 
Muere la esposa de don 
José Primo de Rivera 
L a señora doña M a r í a Luisa Rétegui 
y Diez falleció ayer tarde, a la una, 
en su casa de la calle de la Florida, 
número 12, a consecuencia de afección 
diabética. Contaba cincuenta y dos años 
de edad. 
H a b í a nacido en Cádiz y era justa-
mente apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentimientos. Es-
ta tarde, a las cuatro, se verificará el 
entierro al cementerio de San Isidro. 
Muy de corazón acompañamos en su 
legí t ima pena al viudo, don José P r i -
mo de Rivera y Orbaneja; hermanos, 
don Luis, doña Teresa y don Francisco 
Javier; hermanos políticos, doña Mar ía 
Jesús Primo de Rivera, el jefe del Go-
bierno, m a r q u é s de Estella, y doña Car-
men (religiosa esclava del Sagrado Co-
razón) , doña Mar ía de los Angeles Gó-
mez, doña Vicenta Bensusán y doña 
del Nuevo Mundo. 
Los planos ocupan totalmente los dos 
palacios de Exposiciones del Retiro. 
Los diez proyectos premiados no es tán 
expuestos porque entiende el Jurado que 
perjudicaría el resultado final del con-
curso, pues colocará a los autores en 
una situación poco propicia para qu« 
el espíri tu creador de los mismos pue-
da desarrollarse con entera independen-
cia. 
Mar ía Cobo de Guzmán, y demás dis-
tinguida familia. 
Entierro 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó 
el del señor don Luis Raboso Losada, 
capellán del Hospital de Nuestra Se-
ñora del Carmen. 
Tenía treinta y siete años de edad 
y era muy apreciado por las prendas 
personales que le adornaban. 
A l triste acto asistió distinguida con-
currencia. 
Enviamos sentido pésame a las her-
manas del difunto. 
Sufragios 
M a ñ a n a hace un mes que murió, a 
los veintidós años, don Francisco Javier 
Rodríguez Avia l y Peltón, en Lechla-
de, Gloncestcrshire, v íc t ima de un ac-
cidente. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
En varios templos de esta Corte, V i -
llacarrillo y Arroyo del Ojaneo ( Jaén) , 
se aplicarán misas por el difunto, a 
cuyos padres, don Juan y doña Bár-
bara; hermanos, doña Mercedes, don 
Juan y doña María , y demás familia, 
enviamos nuestra condolencia. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el décimocuarto de 
la muerte del señor don Vicente Añe-
zes Delgado (cuyos hijos, don Alfonso 
y doña Mercedes, fallecieron el 4 de 
agosto de 1905 y el 11 de junio de 
1912); mañana , el primero del mar-
qués de Valencina, y el 30, el décimo-
nono de la señora doña María Jesús 
de Avendaño y Abarca de la Mora, 
los cinco de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Se-
villa, Andújar, Villaflores y Ronda sa 
apl icarán funerales y misas por los d i -
funtos, a cuyas respectivas e ilustres 
familias renovamos l a expresión de 
nuestro sentimiento. 
E l Abate F A B I A 
Su majestad el Rey se ha dignado con-
ceder los honores de proveedora de la 
Real Casa a Peletería Isabel, Alame-
da, 2, San Sebastián, de la que es pro-
pietario don Arturo Delgado. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ELDORADO: "Marcela" 
Amasijo de reminiscencias de asuntos 
y situaciones empleadísimas en el teatro 
es la comedia d r a m á t i c a del novel autor 
don Francisco Mart ínez; una caída cons-
tante en el lugar común. 
Vemos en ella a dos hermanos frente 
a frente, encendidos en odios por el amor 
de una mujer, que después de ser no-
via del uno, es mujer del otro; surge el 
drama y cuando el malo, puñal en ma-
no, acomete al bueno, su criado, que 
quiere defenderlo, mata y se jacta de 
haber matado, entre his tér icas carcaja-
das. 
Esta jactancia, que puede atribuirse 
a la excitación del momento, es lo que 
m á s crudamente inmoral tiene la obra, 
en la que no hay ninguna Intención do-
cente ni demostrativa; pero tal vague-
dad de conocimiento demuestra .el autor 
de los m á s elementales conceptos reli-
giosos, que sin mala intención, por su 
parte, es la comedia un empedrado de 
frases malsonantes, que producen pési-
mo efecto. Un personaje dice a otro: "Tú 
me has perdonado; Dios, no; no ha sido 
tan generoso"; un ex seminarista dice: 
"Que estudiaba para siervo de Dios", y 
así por este orden. 
Lo mismo ocurre en todos los ."rde-
nes de ideas; el afán de hacer frases 
lleva al autor a un tono afectado y re-
dicho, en el que no todas las palabras 
tienen la significación que en la comedia 
se quiere que tenga. Esto es ingenuidad 
y la ingenuidad es la nota saliente dp 
la obra, lo mismo en el conflicto que en 
los tipos rectilíneos, que en la prepara-
ción de la catástr - "e. 
Como siempre, destacó la señora Ba-
rroso y el señor Francés , en un conjim-
to un tanto heterogéneo, que se resen-
t í a de precipitación y falta de ensayos. 
El público, interesado, solicitó con 
aplauso la presencia del autor. 
J. de la O. 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Todos los días, "Los claveles", de Se-
villa y Carreño y maestro Serrano. Exi-
to clamoroso. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Hoy, último día de "La ruta de Sin-
gapoore", por Ramón Novarro. Mañana, 
estreno de " E l crimen de Vera Mirt-
zewa", por María Jacobini y Jean An-
gelo. 
C i n e d e l C a l l a o 
Hoy domingo, últ imas exhibiciones de 
los dos grandes éxitos cinematográñcos 
de la semana: "Forasteros en París", 
por Farrell Mac Donald, y " L a señora 
del armiño", por la eximia Corinne Grif-
fith. Mañana lunes estrena el aristocrá-
tico CALLAO dos grandiosas películas, 
tituladas "La cosa está que arde", co-
media burlesca de hilarantes situacio-
nes, por Charles Murray y George Sid-
ney y la bellísima June Marlowe, y la 
grandiosa superproducción Fox "Una 
cana al aire", alegre comedia por Ford 
Sterling y Nancy Carroll. 
"Una cana al aire", película de téc-
nica y asunto modernísimo, responde de 
un modo satisfactorio a lo sugestivo de 
su título y divertirá extraordinariamen-
te a la aris tocrát ica concurrencia habi-
tual a los lunes del CALLAO, el mejor 
cinema de Madrid. 
Reserve sus billetes. 
C i n e A v e n i d a 
Continúa proyectando con gran éxi-
to "La Virgen del Amazonas", por Do-
lores del Río, y "Como un gentlemán", 
por Richard Barthelmess. Como fin de 
fiesta, Six Beauford Girls con sus bai-
les americanos e Isabelita Ruiz con su 
moderno repertorio. 
E l lunes, "¡Oh, marquesa!", por la 
simpática Colleen Moore, y "Juventud 
descarriada", por María Alba. 
Como fin de ñesta, Isabelita Ruiz eje-
cutará variado repertorio. 
Pronto..., pronto..., presentación del 
más formidable e impetuoso "jazz" 
atracción, "Gregor and his Gregorians". 
L U N E S ESTRENO DE 
m 
p o r M a r í a J a c o b i n i 
y J e a n A n g e l o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 7, Sin horca 
ni cuchillo.—A las 10,30 (popular). Ron-
dalla. Despedida de la compañía. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 5, La 
alegre juventud.—A las 7, La casta Su-
sana.—A las 11, La bayadera. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,45 y 10,45, Las hilanderas. Los clave-
les. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30 
(butaca, cinco pesetas),- ¿Qué tienes en 
la mirada?—A las 10,30 (popular; bu-
taca, tres pesetas), ¿Qué tienes en la 
mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—5,30, La Gran 
Vía (dos pesetas butaca).—7, La verbe-
na de la Paloma y La revoltosa.—11, 
Todos somos unos y La corte de Fa-
raón. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 5,30 (dos pesetas butaca). La ale-
gre trompetería.—A las 6,45 (butaca, cin-
co pesetas). Las cariñosas y La alegre 
trompetería.—A las 10,45 (butaca, cuatro 
pesetas). Las cariñosas y La alegre 
trompetería. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 7 y 10,45. Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 7 y 11, La díscola. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6,30, Ter-
nura (butaca, cinco pesetas). — A las 
10,45, La virtud sospechosa (butaca, tres 
pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosario Iglesias. Primer actor, 
Carlos Baena.—6,45 y 10,45, La santa 
(éxito grandioso). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45, Adán y Eva (gran éxito).—10,45, 
El alfiler (enorme éxito de risa). 
PAVON (Embajadores, 11). — A las 
4,15, 6,45 y 10,45, el enorme triunfo La 
copla andaluza. Marchena y Perosanz. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
6 tarde, 10,45 noche, nueva compañía 
de circo. Extraordinario, asombroso chim-
panché familia Tarzán, único en su gé-
nero. Vean carteles especiales. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
4,45, 6,45 y 10,45, varietés selectas. 
Atracciones finales. ¿Moreno?. Herma-
nas Baldó y Edmond de Bríes. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30 
tarde y 10,45 noche. E l orgullo de A l -
bacete, por Rafael Arcos (el mayor 
éxito de risa). Butacas, las mejores, 
tarde, 2,50; noche, dos pesetas. 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 4,15, 
Suzy Saxofón. La ruta de Singapoore.— 
A las 6,30, Diario 23 A. La mujer re-
mozada. M i amigo de la India. La ruta 
de Singapoore.—A las 10.30, Diario 23 A. 
La mujer remozada. Suzy Saxofón. La 
ruta de Singapoore. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—á,15, Forasteros en París , por Fa-
rrell Mac Donald. Africa antes de obs-
curecer. La señora del armiño, por Co-
rinne Griffith.—6,30 y 10,30, La prince-
sa de Villachica. Forasteros en Par ís . 
Africa antes de obscurecer. La señora del 
armiño. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 4,30, Escuela de j i u jitsu. Yo soy 
una modistilla. ¡Impiedad!.—A las 6.30. 
Escuela de j i u ji tsu. Loco de atar. ¡Im-
piedad!—A las 10,15, Escuela de j i u j i t -
su. Yo soy una modistilla. Loco de atar. 
¡Impiedad! (grandioso éxito). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 4,30, E l hombre que 
triunfó. The Broadway Review. Puentes 
acuáticas luminosas. — A las 6,30, E l 
hombre que triunfó. Hotel embrujado. 
The Broadway Review. Fuentes acuáti-
cas luminosas.—A las 10,15, Enciclope-
dia Pa thé . Hotel embrujado. E l hombre 
que triunfó. The Broadway Review. 
Fuentes acuáticas luminosas. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 4,30, Actualidades Gaumont. Las 
hazañas de "Milhombres". Champagne. 
A las 6,30, Actualidades Gaumont. Cham-
pagne. La últ ima cita.—A las 10,15, Ac-
tualidades Gaumont. Las hazañas de 
"Milhombres". Champagne. La última 
cita (gran éxito). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 4,30, La Virgen del Amazonas 
(Dolores del Río). Six Beaufor Girls.— 
A las 6,30, Como un gentlemán. Six 
Beaufor Girls e Isabelita Ruiz.—A las 
10,30, La Virgen del Amazonas (Dolores 
del Río). Six Beaufor Girls e Isabelita 
Ruiz. 
ROYALTY (Génova, 6).—A las 5 tar-
de, función infantil, programa cómico.— 
7 tarde y 10,30 noche, Magazine Metro-
Goldwyn. Loca por él (Dorothy Mac-
kai l l ) . Una mujer remozada (cómica). 
La ruta de Singapoore (Ramón Nova-
rro). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
4,15 (sección popular infantil, una pese-
ta butaca), Loco por el deporte (cómi-
ca). Buscando la revancha (americana) 
y Como un gentlemán, por Richard 
Barthelmess.—A las 7 y 10,30, Como un 
gentlemán, por Richard Barthelmess. El 
éxito de La rosa de Pu-Chui (primer 
" f i lm" chino) y los Balalaikas de Sa-
kuska. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Actualidades Gaumont. Viena, 
un príncipe y el amor. Orquesta típica 
argentina. Perlita Grecco.—A las 6,30, 
Actualidades Gaumont. E l anillo de Flo-
ridor. E l hombre que triunfó. Orquesta 
típica argentina. Perlita Grecco.—A las 
10, Kokó, campeón. E l hombre que 
triunfó. Actualidades Gaumont. E l ani-
llo de Floridor. Orquesta típica argen-
tina. Perlita Grecco (grandioso éxito). 
CINEMA 
compromiso (cómica). La Virgen del 
Amazonas (Dolores del Río).—A las 
6,30 tarde, Noticiarlo Fox. Juventud des-
carriada. Como un gentlemán (Richard 
Barthelmes).—A las 10.30 noche. Noti-
ciario Fox. Juventud descarriada. La 
Virgen del Amazonas (Dolores del Río). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde, Noticiario Fox y Como un 
gentlemán (Richard Barthelmess y Do-
rothy Dumbar; dos jornadas, comple-
ta).—Tarde, a las 6,30, Novio por com-
promiso. La Virgen del Amazonas (Do-
lores del Río) y Juventud descarriada, 
por María Casajuana (María Alba).— 
Noche, a las 10,30, Noticiario Fox. No-
vio por compromiso. La Virgen del 
Amazonas y Juventud descarriada. Ma-
ñana, programa de estrenos, entre ellos. 
El reino secreto, por Matheson Lang y 
Genovieve Townsend. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579)—A las 4,15, 
Revista 20 A. Cásate conmigo. La ciga-
rra y la hormiga.—A las 6,30 y 10,15, 
Revista 20 A. La historia de un caballo, 
por la Pandilla. Soluciones al concurso 
de artistas enmascarados. La cigarra y 
la hormiga. Los claveles de la Virgen 
(último día) . 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Priero, a remonte: Sal-
samendi y Zabaleta contra Mina y A l -
berdi. Segundo, a pala: Araquistain y 
Villaro I I contra Chiquito de Gallarta 
y Jáuregui . 
BANDA MUNICIPAL.—11,30 m., en el 
Retiro. Programa: "Peñalver", pasodoble 
(primera vez), Méndez; "Le pardon de 
Proermel", obertura, Meyerbeer; "Pe-
trouchka" (escenas burlescas): a) dan-
za rusa; ta), en casa de Petrouchka; r ) 
fiesta popular de Carnaval, Stravinsky; 
"Tannhauser", marcha militar, Wágner ; 
"En la Alhambra", serenata. Bretón; 
"Los gavilanes", fantasía. Guerrero. 
LOS DEL LUNES 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 7, La 
casta Susana.—A las 11, La bayadera. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
8, Las hilanderas (butaca, 2,59).—A las 
10,45, Las hilanderas. Los claveles (bu-
taca, cinco pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¿Qué 
tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu-
taca.—7, E l puñao de rosas y La corte 
de Faraón.—11, La Gran Vía y Gigan-
tes y cabezudos. E l viernes, 3 de mayo, 
función en honor del maestro Nieto. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Tarde, no hay función.—A las 10,45 (bu-
taca, cuatro pesetas). Las cariñosas y 
La alegre trompetería. P róx ima semana, 
estreno de E l ceñidor de diana, de 
A. Paso, G. del Toro y maestro Alonso. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 7 y 11, La díscola. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6,30, La vir-
tud sospechosa (butaca, tres pesetas).— 
A las 10,45, Ternura (butaca, tres pe-
setas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosario Iglesias. Primer actor, 
Carlos Baena.—6,45 y 10,45, La santa 
(éxito grandioso). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45, E l alfiler (formidable éxito cómi-
co).—10,45, Adán y Eva (nuevo gran 
éxito). 
PAVON (Embajadores, 11). — A las 
6,45 y 10,45, el enorme triunfo La copla 
andaluza. Marchena y Perosanz. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
10,45 noche, el interesantísimo, extra-
ordinario chimpancé Tarzán y toda la 
nueva compañía de circo. Los nuevos 
trapecios volantes. Excéntricos. Gim-
nastas. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
6,45 y 10,45, varietés selectas. Atraccio-
nes finales. ¿Moreno?. Hermanas Baldó 
y Edmond de Bríes. Butacas, las mejo-
res, 1,50. Palcos, 7,50. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—7 tar-
de y 10,45 noche. E l orgullo de Albacete, 
por Rafael Arcos (el mayor éxito de r i -
sa). Butacas, las mejores, tarde, 1,50; 
neche, dos pesetas. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,15, Diario 24 A. A paliza diaria. De 
lo vivo a lo pintado. E l crimen de Vera 
Mirtzewa. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Cásate y verás. La 
cosa está que arde, por Charles Murray 
y Jorge Sidney. E l guardia de Caballe-
ría (dibujos). Una cana al aire, por 
Ford Sterling. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D . 
A las 6,15 y a las 10,15, Enciclopedia Pa-
thé. Hotel embrujado. E l rey de la pis-
ta (estreno). Venganza, por Dolores del 
Río (estreno). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,15 y 10,15, Revista 
Paramount. Perilla toca la gaita. Dos 
amantes, por Rinald Colman y Vilma 
Banky (estreno). The Broadway Review. 
Fuentes acuática luminosas (grandioso 
acontecimiento). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20)— 
A las 6,15 y a las 10,15, Revista Para-
mount. Perilla toca la gaita. El rey de 
la pista. Dos amantes, por Rinald Col-
man y Vilna Banky (estreno). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30 y 10,30, ¡Oh, marquesa!, por 
Collen Moore. Juventud descarriada, por 
María Alba. Six Beauford Girls. Isabe-
lita Ruiz. 
ROYALTY (Génova, 6).—7 tarde y 
10,30 noche, estreno: La señorita y el 
chofer (Jac Trevor). Estreno: A paliza 
diaria (cómica). Estreno: Magazine Me-
tro-Goldwyn número 22. Estreno: De lo 
vivo a lo pintado (Lew Cody). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 
y 10,30, gran éxito de La rosa de Pu-
Empresa) y estreno de Juventud desca-
rriada, por nuestra compatriota María 
Casajuana y Lionel Barrymore. Miérco-
les, 1 de mayo, "répr lse" de resurrec-
ción de Tolstoi. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
A las 5,30 y a las 10, Enciclopedia Par 
thé. La codicia rompe el saco. Ajustan-
do cuentas, por Fred Thonson (estre-
no). ¡Impiedad!, marca Ufa (estreno). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noche, No-
ticiario Fox. Buscando la revancha. 
Amores de un banquero (cómica). Es-
treno: E l reino secreto. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10,15, Diario número 23. E l novio de 
mi hija. La terrible Lola. E l cadete de 
West-Polnt. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Quin-
tana I y Pérez contra Radiola y Amo-
rebieta I . Segundo, a remonte: Ochoto-
rena y Errezábal contra Ostolaza y Ta-
cólo. 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
V I A S U R I N A R I A S 
Toda BLENORRAGIA. PROSTATI-
TIS, CATARROS VESICALES y demás 
enfermedades de las VIAS URINARIAS 
se curan radicalmente tomando los com-
primidos de URASEPTOL. De venta en 
Farmacias. 
LINIMENTO ESPAÑOL 




H I G I E N I C O _ w m . v 
L I N - T A R I N 
ELLO 
E L MEJOR CONTRA 
TODA C L A S E DE DO-
L O R E S : DOLOR DE 
CABEZA, MUELAS Y 
OIDOS; GRIPE. . . E T C . 
Caja con un Sello, 40 cts. 
Caja con 12 sellos, 4 pts. 
OPA 
DI AT RMIA KOC 
LTA 
A S E S Y S A L A M A N Q U I N O S 
S E G U I M O S L O M I S M O 
Í Ñ I G O Muebles Todas clases, baratí-simos Costanina Antreles. lo 
M A D E R A S ADRIAN P I E R A Santa F.nenraria. 12ñ 
-óptico 
C ^ m e n ; l i - M A D R Í D 
sopa de 
BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—A las 4,30, Novio por 'Chui (el " f i lm" chino exclusivo de esta 
F A L I E R E 
la h a r i n a a l i m e n t i c i a i n c o m p a r a b l e 
a ia c u a l m i l l o n e s de nenes d e b e n 
la f u e r z a y ia s a l u d . 
Exigir la grán marca registrada 
FOSFATIHA FALÍÉRES 
de fama mundial y desconfiar de 
las imitaciones 




Continúa la película... 
A l reseñar la últ ima extraordinaria de-
cíamos que "seguía la farsa". Es lo 
mismo. 
Lo cierto es que sigue..., que sigue el 
cuento de nunca acabar. 
Unos toritos sobre rieles, de Antonio 
Tabernero, para que hiciera cosas Mar-
cial Lalanda en la tarde de alterna-
tiva de Amorós... Y ya saben ustedes lo 
que pasó: que en lugar de taberneros, 
salieron sevillanos y los "ases" andu-
vieron de cabeza por no torear. 
—Esto no puede quedar así—dicen que 
dijo Lalanda—. Yo quiero otra corrida 
para desquitarme. 
Otra corrida de TOROS, pensamos nos-
otros que debió pedir. Pues vean uste-
des que va y pide otra corrida "salaman-
quina" de la acreditada pastaflora que 
tanto gusto da a los "ases" de la tauro-
maquia. 
Y con toritos a pedir de boca de Ar-
gimiro Tabernero, sale Marcial al redon-
del en compañía de Vlcentico Barrera, 
también "rajao" en su últ ima actuación, 
y de Nicanor Villalta, a quien tampoco 
vendría mal una oreja, aunque fuera de 
becerro mate. 
¡Así da gusto presumir de torero! 
Y no se diga que no hay TOROS pa-
ra estos toreros presumidos. A la vera 
ceñido alguna vez que otra... pero ra-
pidísimo todo y sin dar sabor a su tív 
reo. 
Diríase que Barrera es el antípoda 
taurómaco de la lentitud ultrabelmon 
tina. Impuesta por Cagancho. 
No es por ahí Vlcentico. Hace falta 
calma. 
Tres sablazos torcidos coronan la in. 
síplda labor barrerística, que no agrada 
a la afición. 
Pero, en fin, peor que pasar rápido v 
a destajo es... no pasar. 9 
Y el cuarto no pasa. No "le pasa" a 
Marcial. Suelto el torete (sólo tiene eso) 
pasar ía a poco que se le consintiese' 
pues los cornúpetos de ayer tarde, aun-
que alguno remolonease, fueron dóciles 
y se les pudo pisar el terreno y hasta 
cogerles el rabo impunemente, sin peli, 
gro de ningún género. 
El madrileño opta francamente por t i -
rar la bayeta por los hocicos de la "fie-
ra", derribándola al tercer meneo por 
lo bajo. « 
Tampoco pasa el quinto, que es bizco-
cho de canela, que nos ^descubre BarrerU 
ta con tres gaoneras ceñidísimas, que son 
ovacionadas. Quiere decir que Marcial 
no ve el género, o no quiere verlo, en 
propio Nicanor se da su quite, ni el 
„ I cuenta hasta que el valenciano se pasa 
del cartel de esta extraordinaria campea |todo el tor¡llo p0r delante. Entonces si 
el de la tercera corrida de abono, para e] aragonég t i ra de muleta y corre la 
el siguiente día, con ganado ¡de Veragua. man0 p0r naturales algo retorcido, pero 
Claro es que los encargados de esto- m cerca m sereno. 
.«.¿«M f i n »r /-\ »>/-) r\ á-f c r-\ y 1 r \ a ACf_ • — _ _ . quear estos toros de verdad, son los es-
padas de segunda fila Zurito, Armil l i ta 
y Tato de Méjico. 
¡Y los ases... merengues! 
Es verdad que hacen bien, haciendo 
lo que hacen..., mientras la afición les 
deje hacerlo. 
¡Pero que no presuman con la farsa 
del valor, eludiendo el peligro, buscando 
la ventaja y diciendo encima que se van 
a comer al toro! 
Un cielo plomizo amenaza con una 
tromba de agua a la plaza, cuajada de 
ilusionados espectadores. ¡A ver qué 
pasa! 
El bicho que comparece en primer lu-
gar es un negrete almibarado, recorta-
dito y mono. ¡Lo sabíamos! 
Y aunque Marcial de primeras larga 
bandera en las verónicas de saludo, lue-
go se ciñe pinturero en el primer qui-
te, encendiendo el Interés de Nicanor, 
que también alborota el cotarro en su 
turno. E l que no oye tanto clamor es 
Barrera, que zaragatea tal cual, según 
mala costumbre. 
Luego Lalanda pilla los palos y cuar-
tea tres pares valientes, ganando la ca-
ra al bicho con extrema facilidad. Cal-
deado por los aplausos, Marcialete quie-
re tantear de rodillas junto al 2, pero 
luego de hacerlo de pie en los medios, 
da dos rodillazos frente al nueve, y tira 
un par de naturales despegados y tres 
o cuatro pases con la diestra, que na 
recogen al bicho. Un achuchón y una 
pequeña enmienda preceden a un so-
papo desprendido que t i ra al torete sin 
puntilla. 
Y lo que parecía un alboroto, acabó 
en unas palmas, absolutamente amisto-
sas. 
¡Ni con polvorones! 
E l segundo bicho, algo más descara-
dillo de pitones que el otro, no se sirve 
a ningún torero... Villalta se retuerce 
con la capa sin parar al enemigo. La 
res sale voluntariamente de las varas, 
y los toreros hacen unos quites despe-
gados y ridículos, que provocan el sueño 
en la muchedumbre. 
Y sigue el sopor general cuando N i -
canor comienza a torear de muleta por 
la cara, como si tuviera delante un "pre-
gonao". Afortunadamente el baturro se 
entera de que el bicho pasa y pega cua-
tro muletazos con la diestra, ceñidísimos, 
ración lucida, pero escasa, con lo que 
cree haber cumplido con la cátedra. 
Si, porque a partir de aquí pincha tres 
veces sin soltar, una soltando hierro y 
otra finalmente calando torcido. Todo 
entre una serie de trapazos de mediano 
estilo. Barrerita toma de capa al terce-
ro rápido y bailarín. E l caso es que se 
ciñe, pero veroniquea a destajo, como 
si cobrara por lances. Una chicuelina 
en el primer quite es un relámpago. 
Lo mismo pasa con la faena de mule-
ta. La toma el toro a maravilla y Barre-
rita, en lugar de templar con serenidad 
y reposo, t i ra pases y más pases, cerca. 
Luego se ciñe con la diestra, echando 
valor a la faena única, registrable, en 
esta corrida de peras en dulce. Remata 
Nicanor su obra torera calando corto 
por las agujas, por lo que se le conce-
den las dos orejas de la res, entre jus-
tísimos aplausos. 
Cuando el maño termina su vuelta a 
la redonda, creemos que Barrera va a 
animarse ante los aplausos que cosecha 
el compañero. Pero... no hay animación. 
Vicentet, hapiéndose solidario de las 
teorías taurómacas de Marcial, torea por 
la cara con capa y muleta. N i un lance, 
ni un bayetazo. Zaragata a prisa, con 
vistas a contaduría. 
Con el pincho, candela abajo y alar-
gando el brazo. ¡A la calle, a la calle! 
# « « 
Resumen... 
Salieron los suspirados toretes de Ta-
bernero. Recortaditos, monos, sin ner-
vio y hasta sin bravura alguno de ellos. 
Pero dóciles, inofensivos; para ensayar 
con los tales todo un curso de toreo de 
salón. Puede media docena de novillotes 
ser brava, mansa, quedada, pronta..; Jo 
raro es que toda sea de azúcar bajo el 
punto de vista de su negativo peligro, 
de su ausencia absoluta de exposición... 
¡Ah! Esto precisamente es lo que los 
ases buscan en el ganado de Sala-
manca... 
Pero, ya que lo buscan, que justifi-
quen esa inclinación arrimándose al to-
rete. Vil lal ta fué el que se arrimó. Pre-
cisamente el torero que no eludió torear 
los Villamartas de la Beneficencia. 
En cambio, Marcial y Barrera, que no 
los quisieron, queriendo, en cambio, "ta-
berneros", fracasaron luego con "nandi-
nes" y con "albaserradas".... Y cuando, 
al fin, consiguen dulces salamanquinos 
para triunfar, fracasan de nuevo. 
Nos figuramos que para el desquite 
pedirán ahora Marcialito y Barrerita un 
puesto en la becerrada de los zapateros. 
Curro CASTAÑARES 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 




A y u n t a m i e n t o d e V a l l e c a s 
Convocatoria de oposiciones 
En el "Boletín Oficial" de la provin-
cia n." 95, fecha 22 de abril de 1929, se 
publica convocatoria de oposiciones pa-
ra cubrir en propiedad dos plazas de 
oficiales terceros del escalafón de Admi-
nistración (Secretaría) de este Ayunta-
miento, dotadas con el haber anual de 
3.000 pesetas, y que no han podido pro-
veerse en la anterior convocatoria de 27 
de noviembre de 1928, por estimar el 
Tribunal que los diversos opositores que 
en aquélla actuaron no habían demos-
trado en sus ejercicios la aptitud y co-
nocimientos exigidos para el desempeño 
de dichas plazas. Edad, de 16 a 40 años. 
No se exige título. Plazo para solicitar, 
hasta el día 1.° de junio de 1929. 
Vallecas, 25 de abril de 1929.—El al-
calde, Adolfo Salvador. 
F I R M A DEL R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes 
reales decretos: 
MARINA.—Autorizando al ministro de 
Marina para adquirir ocho paravanes 
con destino a los cruceros "Principe Al-
fonso" y "Cervera". 
Disponiendo que el vicealmirante de 
la Armada don Luis Pasquín y Reinóse, 
cese en el cargo de comandante general 
del Arsenal de La Carraca, por pase a 
situación de reserva, y nombrando co-
mandante general del Arsenal de La Ca-
rraca al vicealmirante don Benigno Ex-
pósito y Peña. 
Concediendo la cruz del Mérito naval, 
con distintivo blanco, a don Juan Va-
xeras Coll, general de brieada. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Real de-
creto admitiendo la dimisión del cargo 
de rector de la Universidad de Murcia 
a don José Lostáo. 
Idem nombrando para sustituirlo a 
don Recaredo Hernández de Velasco. 
Idem nombrando vicerrector a don 
José Viñas Méiz. 
I 
¿QUE DIA HARA E L 2 DE MAYO? 
El año pasado en estas mismas "Charlas" publica-
mos un gráfico, en el que aparecían las temperaturas 
máximas y mínimas observadas en Madrid el d ía 2 de 
mayo desde el año 1900 hasta el 1928. De ese gráfico 
se deducía que no es cierto, como se cree por la ge-
neralidad de los madrileños, que ese día haya sido 
siempre caluroso en años anteriores, sino que se han 
repartido con cierta periodicidad, apreciable a la vista 
en el gráfico, aquellos en que ha hecho frío, con otros 
en que la temperatura de Madrid ese d ía ha sido casi 
de verano. 
Reproducimos ahora el citado gráfico (véase el nú-
mero 1), pero con la diferencia de publicarlo por ade-
lantado a ese día y de añadi r en él, a modo de "pro-
nóstico", la m á x i m a y la mín ima que creemos se han 
de observar en la capital para la citada fecha. Como se 
ve, anunciamos que el te rmómetro no ha de subir ex-
traordinariamente; pero, en cambio, tampoco ha de 
bajar de un modo notable. ¿ N o s equivocaremos?... 
Para sacudirnos responsabilidades de error, si llega-
se a fallar nuestro pronóstico, expongamos breve-
mente los fundamentos que tenemos. 
En primer lugar, la periodicidad con que se ofrecen 
las m á x i m a s y las mínimas no dejan lugar a duda de 
que este año no va a ser de aquéllos en que el día 
2 de mayo ha de ser calurosísimo. Eso ocurre aproxi-
madamente cada diez u once años. Sucedió el 1924, y 
ya no corresponde que se repita hasta 1934 ó 1935. 
Tampoco parece probable que vuelva a observarse la 
temperatura que en 1927, porque és ta correspondió a 
otro nuevo máximo de que se ofrece siempre tres o 
cuatro años después del principal. 
Ahora estamos dentro del periodo, en que es normal I p a s a r á de unos 14° y la mmima no bagará de unos 8. 
que la temperatura del 2 de mayo en Madrid sea | Así lo deducimos del gráfico. 
iqo2 iqMiqos "IQO? fqog iqu IQIA iqi6 191a 1920 1922 192A 1927 I929 
TEMOFRfíTURfíS MfJXIMfíS Y MINIMAS 5N NÑDRIP 
E L DIR Z DE M A Y O 
Las s-eñaíadds con u n G son las próbdé/espera /g2(,¡ 
benigna: ni muy elevada n i muy haja. Por estas razo- j Pero vengamos ahora a otras consideraciones. Lla-
neé llegamos a la conclusión de de que la m á x i m a no | man a la historia "maestra de la vida", y, si no que-
remos contradecir aquí el calificativo, hemos de recu-
r r i r a conocer la marcha, no sólo particular de ese día, 
sino general de todo tiempo en España durante los 
años pasados para deducir cuál se rá la que parece pro-
bable que presente este año. Recordemos, pues, lo acae-
cido en la a tmósfera en el úl t imo bienio. 
E n 1927 comenzó abril con un tiempo casi de ve-
rano, pero te rminó con unos temporales feroces en el 
Norte de Africa y en el Mediodía de España . A esto 
siguió un mes de mayo, en el que abundaron las tor-
mentas. 
E n 1928, en cambio, los temporales se desencadena-
ron, especialmente por el Norte de España , si bien las 
lluvias fueron abundantes por toda nuestra patria. Si-
guió un camino parecido todo el mes de mayo, y fríos 
y nevadas fueron fenómenos muy conocidos durante 
este mes. 
Este afio ¿ a cuál de los dos anteriores se parece ? 
No cabe dudar que en aspecto general a 1927. Tam-
bién éste ha sido caluroso y seco al principio, y los 
temporales (un terrible "levante") ha causado destro-
zos en nuestras costas meridionales. 
Es, pues, probable, que mayo próximo siga el ejem-
plo que le dió igual mes de hace dos años, y que 
las temperaturas sigan una marcha parecida a las de 
entonces, si bien con una diferencia, y es la de que 
en ed presente van adelantadas con respecto a lo que 
ocurrió en 1927. 
Teniendo, pues, en cuenta todos estos "consideran-
dos", hemos llegado a l a conclusión antes indicada de 
cuáles han de ser las temperaturas extremas pro-
bables de Madrid el día 2 de mayo próximo. 
Hasta aquí lo que se refiere a la marcha del ter-
mómetro . Con relación al tiempo en general, también 
puede deducirse de la comparación con años preceden-
tes, que el mes de mayo que va a empezar nos va a 
traer abundancia de tormentas, del mismo modo que 
fué pródigo en ellas el mismo mes de 1927. 
Pero todo esto no es sino historia. Vengamos a lo 
de hoy. 
La situación presente es que muchos cicloncillos ju-
guetean por encima de nuestras cabezas y originan 
aquí y allí lluvias y tormentas distribuidas de un mo-
do un tanto desconcertante. 
Que existan esos cicloncillos no es de extrañar , dado 
que son debidos a caldeamientos parciales del suelo, 
que va recibiendo ya más a plomo que antes los rayos 
solares por entre los resquicios que le dejan las nubes. 
Que haya tormentas tampoco es cosa chocante, 
pues son debidas al encuentro de dos corrientes opues-
tas y violenta.s de aire en los "pasillos" que qiffeda11 
entre dos ciclones locales. Véase el gráfico 2 y se com-
i Ciclón 
Ciclón \ 
L ugar tormén to50̂ > 
prenderá cómo el punto de contacto de dos de esos 
ciclones es sitio adecuado para que se produzca nn 
encuentro que hace que, oponiéndose al paso de una cuuueutru que nace que, oponiéndose al paso uc 
masa de aire otra de dirección opuesta, ambas se ele 
ven en movimiento turbillonario y den origen a nna 
tormenta. 
En resumen. Creemos que el tiempo durante la Pr° ' 
xima semana ha de continuar inseguro y tormentoso-
METEOR 
MADRID.—Aflo XIX.—Xúm. 8.173 E L DEBATE ( 7 ) Domingo 38 de abril do 1U29 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74,45), 74.40; E (74,45). 74,40; D 
(74,45). 74,40; C (74.45), 74,40; B 
(74,45), 74,40; A (74.70). 74,50. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle A 
(88,25), 88,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
A (79), 79. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie D (93,25), 93,10; C (93,25), 93,10; 
B (93,25), 93,10; A (93.25), 93,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie D (92). 92,10; C (92). 92,10; B 
(92). 92,10; A (92), 92,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie C (101,70), 
101,70; B (101,70), 101.70; A (101.70), 
101,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie C (90,60), 90,60; 
B (90,60). 90,60; A (90.60). 90.60. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928 
Serie D (93), 93; C (93), 93. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
D (73). 73; C (73). 73; B (73), 73; 
A (73), 73. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (101). 100.90; B (101). 100.90; 
C (100,90), 100,90. 
I D E M , 4,50 POR 100. 1929.—Serie B 
(92,65), 92,65. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid: Ensan-
ches, 4,50 por 100 (100), 100; Emprés-
tito de 1914 (91), 91. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO.—Transat lánt ica, 1925, mayo 
(99,75), 99.75. 
RANGO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93,75), 93,75; 
ídem 5 por 100 (99.65). 99,70; ídem 6 
por 100 (110,70), 110,65. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (101,50), 101,50; ídem 5 por 100 
(91,80), 92. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,90), 2,90; 
Obligaciones Marruecos (91,65), 91.50. 
ACCIONES.—Banco Español de Cré-
dito (470), 469; Banco Hispano Ame-
ricano (223), 223; Chade, A, B y C, 
fin or r ien te ( 7 27 ), 723; Telefónica 
(103,50), 103,20; M i n a s del Rif, al 
portador (673), 673; Duro Felguera 
(86,75), 87; fin corriente (87), 87; Los 
Guindos (115), 113; Tabacos (238). 238; 
Petróleos (140), 140; M . Z. A. (588). 
588; fin corriente (588), 588; Nortes 
(637), 640; fin corriente (638), 640,50; 
fin próximo (640), 640,50; Tranvías , fin 
corriente (133,50), 132,75; fin próximo 
(134), 133,50; Azucareras ordinarias 
( 6 5,5 0 ), 65,50; Explosivos (1.378 ), 
1.380; fin corriente (1.380), 1.380; fin 
próximo (1.387). 1.391; A l b e r c h e 
(123,50), 124; Sevillana (172), 171. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 
serie D (94,25), 94,65; Chade, 8 por 100 
(105,25), 105,25; Naval, 6 por 100 (100), 
100,50; Norte, segunda (73,90), 73,90; 
M. Z. A., primera (340,50), 340; ídem 
(Arizas) (98), 98,35; G, 6 por 100 
(104,25), 104, 
Monedas Precedente Día 27 
Francos 27,15 27,00 
Libras 33,60 33,60 
Dólares 6,93 •6,93 
Liras •36,50 86.45 
Esc. Port *0,31 *0,31 
Suizos *i,34 *1,3390 
Florines *2,795 ^2,79 
Belgas *96,60 *96,50 
P. Argentinos *2,90 *2,90 
Chilenos *o,80 *0,80 
Checas *20,65 *20,65 
Reismark *i,65 *1,645 
Noruegas *1,86 *1,85 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 127,90; Oreuseo, 42,50; Metro 
Transversal, 47,75; Banco de Cataluña, 
118,50; Chad es, 723; Explosivos, 276,25; 
Filipinas, 401; Felgueras, 87; Aguas, 
230; ídem nuevas, 170,50; Plata, 47,75; 
Autobuses, 194. 
* » * 
BARCELONA, 27. —Francos, 27,25; 
libras, 33,77; marcos, 1,645; liras, 36,60; 
belgas, 96,60; suizos, 134,05; dólares, 
6,955; argentinas, 2,90. 
Nortes, 128,55; Alicautes, 118,40; A n -
daluces, 83,05; Orenses, 42,50; Autobu-
ses, 192,50; Transversal, 46; Gas, 
172,50; Minas Rif, 135; Filipinas, 403; 
Explosivos, 277,50; Colonial, 127,75; Río 
de la Plata, 47,75; Banco Cata luña , 
118,75; Docks, 25,50; Felgueras, 87,75; 
Aguas, 230; Azucareras, 65,50; Chades, 
721; Tranvías , 103. 
Algodones.—Nueva York. Mayo, 19,58; 
julio, 18,85; octubre, 18,94. 
Liverpool.—Mayo, 10; julio, 9,99; sep-
tiembre, 10; octubre, 10,01; diciembre, 
10,01; enero, 10,01; marzo, 10,05. 
BOLSA DE BILBAO 
Siderúrgica Mediterráneo, 128,50; Fel-
gueras, 87; Explosivos, f i n corriente, 
1.380; Resineras, 46; Papelera, 201,50; 
F. C. Norte, 642; Banco de Bilbao, 
2.200; Vizcaya, 1.965; Rif, nominativas, 
620; ídem portador, 670; Petróleos, 138; 
Ponferrada, 260; ídem nuevas, 480; H . 
Ibérica, 675; Viesgo, 640. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 369, 50; libras, 124,12; dóla-
res, 25,57; marcos, 604; belgas, 355,25; 
florines, 1028,50; liras, 133,95; lei, 15,20; 
coronas suecas, 683,75. 
BOLSA DE B E R L I N 
Pesetas, 60,50; dólares, 4,218; libras, 
20,47; francos, 16,505; coronas checas, 
:12,483; milreis, 0,5004; escudos portu-
gueses, 18,87; pesos argentinos, 1,774; 
florines, 169,60. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74375; libras, 18,1675; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,70; belgas, 52,025; 
florines, 150,50; coronas danesas, 99,875; 
noruegas, 99,85; marcos finlandeses, 
».42; liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Muy poco negocio en todos los gru-
pos y pesadez de cotizaciones. Asi cie-
rra la semana bursát i l . De los Fondos 
Públicos, el Interior cede de 74.45 a 
'4,40. E l 1920, pasa de 93,25 a 93,10 y 
el 1917 mejora 0,10 a 92,10. Los d e m á s 
títulos no var ían . L a Ferroviaria al 5 
Por 100 queda a 100,90, perdiendo 0,10. 
pe 1929 sólo se cotiza l a B a 92,65 an-
terior. 
De Ayuntamiento aparecen sólo En-
sanches, y Vi l la del 14 repitiendo 100 
y ai, 
Eu él grupo bancario se cotizan úni-
camente E. de Crédito e Hispano. E l 
Primero cierra a 469 contra 470 y el 
hispano vuelve a 223. 
La Chade pierde cuatro duros a fin 
«e mes y - eda a 723. Telefónica cede 
103,50 a 103,20. Rif, portador, repi-
^ 673. Felguera sube un cuartillo, a 
jor orientación, queda a 123,50. ganan-
do 1,50. 
De monopolios. Tabacos están firmes 
a 238, pero Petróleos, maltratados, ce-
den de 142 a 141 y 140. La Telefónica 
se opera con bastante firmeza a 103, 
103,10, 103,50 y 103,20. 
En las Mineras, vuelven los Guindos 
con dos puntos de baja a 113. Rif, no-
minativas, ceden 5 a 625 y portador 
suben 2 a 673. Felguera tiende a me-
jorar. Empieza a 86,75, y acaba a 87. 
pero a ú l t ima hora los particulares 
operan a 88, fin de mes. 
En "ferros" hay buena impresión. 
Alicantes pasan de 586 a 588. Nortes 
87. Guindos reaparecen a 113, perdien-
do dos pmtos. Tabacos y Petróleos 
vuelven a 238 y 140. 
Alicantes repiten a 588. Nortes pasan 
de 637 _ 640. Tranvías , más decaldos, 
a 132,75 contra 133,50, La Azucarera 
repite 65,50. 
Explosivos suben dos pesetas, a 1.380. 
* * * 
Los francos ceden 0,15 y cierran a 27. 
La libra no altera su cotización ante-
rior de 33.60. El dólar no se opera ofi-
cialmente. 
» * * 
Corro libre: Explosivos, 1.390; Chade. 
726; Felgueras. 88; Nortes. 642,50; A l i -
cantes. 590.50. Tranvías . 133.50 fin de 
mes. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 27; liras, 25.000 a 
36,45; libras, 1.000 a 33,60. . 
DOBLES DE F I N CORRIENTE A 
PROXIMO 
. Banco Central, 1,10; Español de Cré-
dito, 2,50; Banco Hipotecario, 3; Cata-
luña, 0,65; Rif, portador, 3,25; Chade, 
4; Alberche, 0,65; Felguera, 0,40; A l i -
cante, 2,50; Tranvías, 0,70; Azucarera, 
0,30; Explosivos, 7,50. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, A, 74,40 y 74 50; Norte, 639 
y 640; Idem, fin de mes, 640 y 640,50; 
Explosivos, fin próximo, 1.387, 1.389 y 
1.391. 
« « * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 144.000; Exterior, 1.000; 41 
por 100 Amortizable, 5.000; 5 por 100, 
1920, 51.000; 1917, 47.000; 1927, sin Lunes 26,80 
ise hace un breve repaso del brillante 
i historial de la Hlspano-Sulza. 
Desde los primeros momentos, las In-
! novaciones y perfeccionamientos que 
¡constantemente se introducían en los 
! modelos llamaron la atención en las Ex-
drileña, decaída, a 160. Sevillana. me.: Posiclones Parl8. y dad° f¡ ambiente 
jorada. de 169 ¿ 171; Alberche, en me- tan A r a b l e que allí existía para el 
tam'- de 50 millones de francos, a cam-
bio del monopolio de los fósforos, con 
lo que terminará la conquista por el 
tru.=t de los Estados Bálticos. 
GOMPARIA HISPANO AMERICANA 
DE ELECTRICIDAD, S. A. 
desenvolvimiento de esta industria, es-
tableció la Hlspano-Suiza una sucursal 
en París , que más tarde tuvo que con-; Se convoca a los señores accionistas a 
vertirse en Sociedad francesa para la la Junta General ordinaria que se ce-
lebrará el día 25 de mayo de 1929, en 
el domicilio social de la Compañía, Ave-
nida del Conde de Peñalver, 8 y 10, Ma-
drid, a las doce y media de la mañana, 
para deliberar y resolver acerca de los 
asuntos indicados en los apartados a) 
de 
decisión del Gobierno francés de ut i l i -
zar sólo la producción nacional para su 
aviación militar. 
Durante la guerra europea el motor 
de aviación Hispano-Suiza alcanzó uno 
de los primeros lugares y se fabricaba | y b) del articulo 18 de los Estatuto 
en Francia, Inglatewa, Italia, Japón y ¡la Compañía. 
Estados Unidos. Los talleres de Barce-! A los efectos del artículo 12 de los 
lona continúan ahora la construcción deif1"0?1.08 . Estatutos, quedan designados 
_ . „„„ , „ . . - v , 01, Qr, „ los siguientes Bancos, en los cuales los 
motores de aviación. Y de su calidad es señores accionistaa deberán depositar sus 
buena prueba la reciente hazaña del|acciones con una anticlpación mínima 
"Jesús del Gran Poder . de siete días, contra entrega de una 
En la construcción de automóviles tarjeta de asistencia extendida a su 
quedan muy firmes a 640 guando 6 én un , preeminente.ínombre. 
puntos. Metro se mantiene a En el año p ^ d o ha iniciado la cons-! Madrid: Banco Central, Banco Urqui-
r r anv ías . desentonan y son tratados trucclón de ..chassis.. para camión y el jo. Banco de Vizcaya. 
. . i . i .. „ „,... KR ̂ na o..n 1 Barcelona: S. A. Arnus-Garí. 
"chassis" gran ' sport tipo 56 los cua-l B Banco de v ¡ a 
les lanzaran a la venta aprovechando la 
135,50. 135, 133,50, con fiojedad a 
133,50 y 132,75. 
La Azucarera continúa en abandono. 
Inició a 66 y queda r, 65,50. 
Explosivos han pasado por sus pe-
culiares alternativas, dentro de un mar-
gen moderado. Sus cotizaciones fueron: 
1.391, 1.384, 1.372, 1.386, 1.378 y 1.380. 
Como se ve, la reacción no ha conse-
guido Igualar la posición de la apertura. 
En el mercado monetario ha estado 
puesta la atención durante la semana, 
dadas las fuertes alzas conseguidas por 
las divisas extranjeras, alzas que si 
bien no fueron resistidas, tampoco han 
desaparecido al final. 
Sin embargo, la tendencia es de baja. 
Véanse los cambios: 
J'Vancos. Libras. Dólares. 
Impuestos, 3 2 . 0 0 0 ; con impuestos, 
50.000; 3 por 100, 554.000; 4,50 por 
100, 70.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
62.000; 1929, 100.000; Ensanche, 4,50 
por 100, 500; Villa, 1914, 5.000; 1929, 
150.000; Transat lánt ica , mayo, 260.000; 
Hipotecario, 4 por 100, 2.500; 5 por 100, 
5.000; 6 por 100, 20.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 20.000; Interprovincial, 
41.000; Cédulas argentinas, 5.000 pesos; 
Emprés t i to de Marruecos, 1.000. 
Acciones.—Banco Español de Crédi-
to, 6.250; Hispano, 18.000; Chade, fin 
corriente, 2.500; en dobles, 22.500; A l -
berche, ordinarias, 56.500; en dobles, 
300.000; Sevillana, 37.500; Telefónica, 
preferentes, 12.500; Rif, al portador, en 
dobles, 50 acciones; Felguera, 58.000; 
ídem fin corriente, 75.000; en dobles, 
25.000; G u i n d o s , 20.000; Petróleos, 
42.000; Tabacos, 6.000; Alicante, 35 ac-
ciones; Idem fin corriente, 50 acciones; 
en dobles, 2.000 acciones; Norte, 26 ac-
ciones; Idem fin corriente, 200 accio-
nes; ídem fin próximo, 150 acciones; en 
dobles, 100 acciones; Tranvías , fin co-
rriente, 37.500; í d e m fin próximo, 
37.500; en dobles, 37.500; Azucareras 
ordinarias, fin corriente, 125.000; en do-
bles, 562.500; Explosivos, 1.000; ídem 
fin corriente, 7.500; ídem fin próximo, 
20.000; en dobles, 77.500. 
Obligaciones. — Hidroeléctrica, serie 
D, 28.500; Chade, 10.000; Madrileña, 
5.000; Naval, 6 por 100, 2.500; Norte, 
segunda, 3.000; M. Z. A., primera, 25 
obligaciones; Arizas, 3.500; serie G, 
,3.000. 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Situación al 27 de abri l : 
ACTIVO. —Oro en Caja, pesetas 
2.559.850.008,79; corresponsales y Agen-
cias del Banco en el extranjero, pese-
tas, 95.839.208,66; plata, 719.999.132,56 
pesetas; bronce por cuenta de la Ha-
cienda, 4.380.683; efectos a cobrar en 
el día, 10.148.318,42; descuentos, pese-
tas, 526.144.539,30; pagarés del Tesoro, 
90.630.506,83; pólizas de cuentas de cré-
dito y créditos disponibles, pesetas 
140.139.971,59; pólizas de cuentas de 
crédito con g a r a n t í a y créditos dispo-
nibles, 1.008.895.419,57; pagarés de prés-
tamos con garant ía , 44.051.574; otros 
efectos en cartera, 4.601.070,41; corres-
ponsales en el Reino, 6.178.762,50; Deu-
da amortizable al 4 por 100 = 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; anticipo al Te-
soro público, 150.000.000; bienes Inmue-
bles, 27.129.624,73; diversas cuentas, pe-
setas, 74.170.466,71; Tesoro público, pe-
setas 144.676.245,02. Total, pesetas 
5.818.297.815,33. 
PASIVO.—Capital del Banco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva, pesetas 
33.000.000; fondo de previsión, pesetas 
18.000.000; reserva especial, 14.000.000; 
billetes en circulación, 4.257.575.775; 
c u e n t a s corrientes, 1.069.849.442,46; 
cuentas corrientes en oro, 487.476,57; 
depósitos en efectivo, 6.757.650,36; d i -
videndos. Intereses y otras obligaciones 
a pagar, 77.715.437,03; ganancias y pér-
didas, 29.820.862,54; Tesoro público, pe-
setas 278.767.416,39; saldos de las cuen-
tas del activo, 144.676.245,02. Total, pe-
setas 5.818.297.815,33. 
RESUMEN S E M A N A L 
La semana que terminó ayer ha sido 
muy irregular, y en los cierres apare-
cen tantos valores sostenidos como be-
neficiados y como en desventaja. 
Los Fondos públicos, por excepción, 
presentan un aspecto más uniforme en 
sentido de flojedad. La mayor parte 
pierde terreno. E l Interior cede media 
peseta y pasa do 74,90 a 74,40. E l Ex-
terior mejora en algunas series quin-
ce y veinte céntimos, repitiendo el cam-
bio de apertura en las otras. E l Amor-
tizable 4 por 100 queda sostenido a 79. 
E l 1900 pasa de 93,40 a 93,10. E l 1917 
cierra firme, a 92,10. ganando cinco cén-
timos. 
E l 1926 pierde un cuartillo, de 101,65 
a 101,40. E l 1927, sin impuestos, aban-
dona cinco céntimos, quedando a 101,70. 
El con impuestos cede a 90,60 desde 
90,80. De los 1928 mantiene el 3 por 
100 73; el 4 por 100 pasa de 90,15 a 
90,10, y el 4,50 por 100 de 93,15 a 93. 
La Deuda Ferroviaria a l 5 por 100, 
después de una depresión intermedia, 
logra quedar igualada a 101. La 1929, 
poco firme, no hace m á s que oscilar a 
92,55, 92,65 y 92,75, cerrando a 92,65. 
Del grupo de Ayuntamiento sobre-
salen Mejoras urbanas, que pasan de 
99 a 98,75 y 98,50. Las Villas 1914 pier-
den media peseta. Los demás no alte-
ran en toda la semana. 
Casi todos los Bancos cierran soste-
nidos. E l Español de Crédito, m á s ac-
tivo, sube de 465 a 470 y queda a 469. 
E l Hipotecario pierde un entero, de 
524 a 523. 
En el grupo industrial es donde se 
observan las irregularidades. Aparecen 
en los valores eléctricos: la Chade en 
baja, a 731, 734, 734, 728 y 723 fin de 






se demandaron a 840 pesetas y se ofre-
cieron a 850. 
Las Navieras Vascongadas se deman-
daron a 410 pesetas y se ofrecieron a 
425. Las Mar í t imas Unión operaron con 
demandas a 230 pesetas. Los Petróleos 
operaron con demandas a 138 duros. Las 
Papeleras operaron a 201,50 duros al 
contado y fin del corriente mes y a 203' , , J„ ^«^¿c, 
~_ , J « u te comparar la producción de los demás 
a fin de mayo. Cerraron ofrecidas a1 
201,50 al contado. Las Resineras opera-
ron a 50, 49, 48, 47 y 46 pesetas y ce-











L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 27. - E n la sesión hoy cele-
brada las acciones del Banco de Bilbao 
operaron con ofertas a 2.200 pesetas 
Las del Banco de Vizcaya, serie A, ope-
raron con demandas a 1.965 pesetas y 
ofertas a 1.970. Las del Banco Hispano 
Americ„no se solicitaron a 223 por 100. 
Los Centrales se ofrecieron a 200 du-
ros. Los Nortes operaron a 641,50 y 642 
pesetas y quedaron ofrecidos a 643. 
Los Alicantes se demandaron a 589 
pesetas y tuvieron ofertas a 
droeléctricas Españolas, viej 
ron a 198 duros. Las Ibéricas 
operaron con ofertas a 675 pesetas. Las 
acciones nuevas tuvieron ofertas a 670 
pesetas y las novísimas operaron con 
ofertas a 310 pesetas. 
Las Electras de Viesgo operaron a 
635 y 640 pesetas al contado y a 645 a 
fin de mayo. Cerraron pedidas a 640 y 
ofrecidas a 645. Los Saltos del Duero, 
con cédula, se pidieron a 250 pesetas y 
las acciones ordinarias se ofrecieron a 
170 pesetas. Las Sota y Aznar tuvieron 
Bruselas: Banque de Bruxelles, Cas-
apertura de las Exposiciones de Sevilla sei C." 
y Barcelona. Amberes: Banque Céntrale Anversoise. 
Amsterdam: Mendelssohn & C." Ams-
terdam, Nederlandsche Handel - Maats-
chapplj. 
Zurich: Crédit Suisse. 
Berlín: Deutsche Bank, Direction der 
Disconto Gesellschft. 
Frankfurt a/M.: Deutsche Bank F i -
líale Frahkfurt. 
Londres: Midland Bank Limited, Bar-
clays Bank Limited, Baring Brothers & 
C.0, J. Henry Schroeder & C.0 
New-York: Guaranty Trust C." 
E l balance que presenta a continua-
ción asciende a 28.224.156,58 pesetas, y el 
dividendo que se reparte es de 59,90 pe-
setas por acción, sin deducir los im-
puestos. 
La maquinarla adquirida en el trienio 
1925 a 1928 importa 445.556,96 pesetas. E l 
capital de la Sociedad es de 10 millones. 
La Asturiana de Minas 
Según "L'Informatlon", los beneficios 
de explotación del ejercicio de 1928 se 
elevan a 36 millones de francos, con-
tra 34 en 1927. E l beneficio liquido as-
ciende a 18 millones de francos, con-
tra 15 del año anterior. Los dividendos, 
por tanto, serán fijados en 36 francos 
por acción antigua A, 9 francos por ac-
CÍOEn "el ebVaaiancey de S ^ e ^ c f e m b r e figu-¡Los Previsores del Porvenir 
ran inmuebles por 147 millones de fran- Se han cclebrado en el domicilio so. 
eos, 123 millones de reservas. E l activo 
disponible comprende 46 millones de 
"stock", 120 millones de participaciones 
industriales y mineras y 185 millones de 
deudores. Su capital es de 279 millones 
RADIOTELEFONIA Y 
(canelón), Vega; "La vlejecita" (fantasía). 
Caballero; "Serenata húngara", Burgmein; 
"El cisne", Saint-Saens; "Chiquilladas" 
(suite). Francés; "Maruxa" (preludio del 
segundo acto). Vives; "Rapsodia cubana", 
Albénlz; "La marchenera" (canto a la fe-
ria). Moreno Torroba. — 19, Campanadas. 
Música de baile.—22, Campanadas, Seña-
les horarias. Orquesta de la estación: "La 
corte de Granada" (fantasía morisca), Cha-
pl : a). Introducción; b). Meditación; c). 
Serenata: d), Final. — 22.30. Concierto de 
banda.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 396.30 m.).— 
De 17 a 19. Orquesta: "La Princesa ama-
rilla" (obertura), Saint Saens. Santoral. 
Orquesta: "La viuda alegre" (fantasía), 
Lehar. Señorita Gessa: "Canción de una 
zarzuela inédita", "Villa; "Las barracas", 
Pedró. Orquesta: "Minuetto", Bolzoni. Se-
ñorita Gessa: "El último fado", Sancha; 
"Niñón" (romanza), Chapi. Orquesta: 
"Vasl triste", Sibellus. Sección de caridad. 
Noticias de última hora. Orquesta: "Mar-
cha de las antorchas", Meyerbeer. Cierre. 
* * * 
Programa para mañana lunes: 
MADKin, Unión Kadio (E. A. J. 7. 426 
metros).-11.45, Sintonía. Calendario astro 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
del trabajo. Programas del día. — 12,15. 
Señales horarias.—14. Campanadas. Seña-
' {les horarias. Orquesta de la estación: "La 
¡perfecta casada" ( paaodoble ). Alonso: 
Madrid. 27 de abril de 1929—El se- "Nocturno" (número 7). Chopin; "La Tem-
cretario del Consejo de Administración, pranjCa" (fantasía). Giménez: "Serenata 
Miguel Vidal y Guardlola—V." B.0 Eljchina..i Siede Boletín meteorológico In 
presidente. F. Cambó. formación teatral. Bolsa del trabajo. La 
. . . . . . . . . . . . . . ^ orquesta: "Alda" (fantasía). Verdi; "Ei 
baile de Luis Alonso" (pot-pourri), Gimé-
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E, A, J. 7, 426 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
que la Banda Municipal dará en el Retiro. 
14, Campanadas. Señales horarias. Orques-
ta de la estación • "Guillermo Tell" (ober-
tura). Rossinl; "A eso de la media noche" I mudena. Lunes, S. Miguel de los Santos. 
DIA 28. Domingo I V de Pascua,— 
Stos. Pablo de la Cruz, fd,; Prudencio, 
Pánñlo, Obs., cfres.; Marcos, Patricio, 
Obs,; Valeria y Teodora, vgs., mrs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, N . Sra. de la Al -
Banco Popular de 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por la marquesa de Selva Alegre 
y la baronesa de Satrústegui, respecti-
vamente. Lunes, 11, ídem ídem, costea-
da por doña Concepción Muguiro. 
40 Horas.—Hoy, Calatravas. Lunes, Co-
legio Nacional de Sordomudos. 
Corte de María.—Hoy, Misericordia, 
en S. Sebastián; Henar, en Sta. Catali-
na de los Donados; Begoña, en S. Igna-
cio de Loyola. Lunes, Montserrat, en Ca-
latravas; Cabeza, en S. Ginés; Correa, en 
O. del Espír i tu Santo. 
Catedral.—8, comunión general para 
la A. del C. de María; 9,30, misa conven-
tual; 6 t., ejercicio con sermón, señor 
Frutos, y reserva. 
Capilla Keal.—11, misa cantada. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misa cada media hora; 8, misa pa-
rroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia de las Angustias.—12, mi^a 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Termina el 
quinario a N . Sra. del Perpetuo Soco-
rro. 8, comunión general; 10, misa so-
lemne; 7 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Goy, redentorista; salve 
e himno. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor 
Molina. 
Parroquia del Pilar.—8, misa de comu-
nión general para la C. del S. Niño Je-
sús de Praga y ejercicio; 10. misa canta-
da; 12, sermón doctrinal, señor Benedic-
to; 3,30 t., catcquesis para niños, y, al 
anochecer, rosario. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
y sus obligaciones alcanzan la cifra de 
58 millones. 
En el extranjero 
La quiebra de los Bancos de Ahorro 
en Suecia 
ESTOCOLMO, 27.—Svenson, director 
de los Bancos de Ahorro, ha sido dete-
nido hace dos días. 
cial las Juntas generales ordinaria y 
extraordinaria de accionistas, habiendo 
asistido a una y otra numerosa repre-
sentación de las distintas secciones de 
Los Previsores del Porvenir. 
En la Junta general ordinaria se apro-
bó, con un voto de gracias al Consejo 
y a la Dirección, la Memoria y Balan-
nez; "En las estepas del Asm Central L comun¡ón general para los asociados 
Borodin.-19, Campanadas^ Señala h o r a - ^ la Mil sa Sagrada Familia; 5 t , 
rarias Bolsa, Orquesta de la p a c i ó n ! icio de la Mil sa 
"Las alegres comadres de VVindsor <ober ¡ Pa u¡a de s< Lorenzo.-Termina la 
Niqqlal; Mary Mariny «mezzo-so | novena a Ni Sra del perpetuo . Socorro. 
8, comunión general; 10,30, misa solem-
ne; 7 t., Exposición, estación, rosario. 
tú m'aml". Pergolese; "Leí 
tura). 
prano): "Se 
bonheur est chose légére", Saiit-Saens 
"Mirtos". Schumann. La orquesta: "Nu-
bes" (nocturno), Debussy, Mary Mariny: 
"Noel des enfants qui n'ont plus de 
malson", Debussy; "Lágrimas". Pévrier: 
"Extase". Cui, La orquesta: "Suite" (op. 
98). Dvorak: a) Modérate, b) Moderato 
vivace, c) Allegretto, d) Andante, e) Alle-
20,30 
sermón, P. Goy, redentorista; e.ier(jjcio. 
reserva y salve. 
Parroquiá de Santiago.—Novena a N. 
Sra, de la Esperanza, 7 t,. Exposición, 
rosario, sermón, señor Escribano; reser-
va, letanía y salve, 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejerci-
bendición. 
ce por el brillante resultado del ejer-
cicio de 1928, y de conformidad con la " 20-25- Noticias de Prensa, 
propuesta del Consejo, se acordó el re- c,^rr®: . A T „ ,Qfi ^ x Icio, rosario y ben i i , 
parto de un dividendo complementario Radio España (U., A, J, ¿, djb.áu m A de s> ja¡nie (M Valdés, 46),—7, mi-
del 4 por 100. que, unido ai 3 que se f e 17 a 19 Orquesta: Rosamunda (ober-|sa con licac5ón del Evangelio; 11, mi-
distribuyó oportunamente, representa unjtura), Schubert. SantoraL Orquesta: Mu-1 con in^trucción doctrinal. 
7 por 100 del capital suscrito. sica clásica (fantasía), Chapi; Goyescas | A t¡nos RecoIetoS.-8, misa de comu-
En la Junta general extraordinaria, | (intermedio). Granados. Cotizaciones d e ^ . ^ la Cofradía de la Consolacióni 
dor. 
Las pérdidas sufridas por los Bancos 
de Ahorro se elevan a 30 millones de 
coronas. 
La exportación de aviones nor-
teamericanos 
WASHINGTON, 26.—El total de la ex-
portación de material aeronáutico du-
rante el pasado año ha ascendido a 
3.664.723 dólares. 
De esta cifra 1.759.000 dólares corres-
ofertas a 1.320 pesetas. Los Nerviones . . , , ^ ,„„„„ „ Q „ „ « 
00 ^ o ^ a r . ™ o « o ^ « f o c « Oo ^QJPonden a hidroplanos y aparatos anfi-bios, 1.240,224 dólares a accesorios de 
aviación y 664.826 dólares a motores. 
Las naciones que han sido mejores 
clientes de los Estados Unidos son: el 
Canadá, Perú y Méjico, en América; Ru-
sia, entre 'as naciones europeas y China 
en Asia, 
Junto a estas cifras resulta interesan-
Laf acciones de Explosivos operaron 
a 1,378 pesetas, al contado; a 1,380, 
1.377,50 y 1.380, a fin del corriente mes; 
a 1,387,50. 1,390 y 1,392,50, a fin de ma-
y j . Cerraron con demandas a 1.378, al 
contado, y a 1.380. a fin del corriente 
mes. Las Telefónicas operaron con de-
mandan a 102,75 duros. Los Altos Hor-
países, Francia ha exportado por valor 
de ocho millones de dólares en aviones, 
motores y accesorios y la siguen en i r-
den de importancia Italia, Alemania y 
Suiza, 
La exportación de Inglaterra en avio-
nes y material de aeronáutica en gene-
ral ha sido de 5.200,000 dólares en 1927 
y de 7.600,000 dólares en 1928, 
Un empréstito sueco a Lituania 
KOVNO, 2 '..—El tru. t de las cerillas 
se reunió, con marcadísimo exceso, la 
representación de acciones necesarias 
para la validez de sus acuerdos, tomán-
dose por aclamación el de aumentar el 
capital a 30 millones de pesetas, autori-
zando el Consejo para señalar la can-
tidad a emitir en cada momento, así 
como la prima de emisión con que han 
de ser gravadas, con destino exclusivo 
al Fondo de Reserva, las acciones que 
no correspondan a los actuales accio-
nistas. 
Como consecuencia de tal acuerdo, el 
Consejo en su reunión del día 12 del 
corriente adoptó el de abrir con fecha 
1.° de mayo próximo la suscripción de 
5.500.000 pesetas en acciones de 50 pe-
setas, pero a petición dá los suscripto-
res podrán extenderse resguardos re-
presentativos de 5, 10 y 20 acciones, re-
servando a los actuales accionistas el 
derecho de preferencia, hasta el 31 de 
mayo próximo, para suscribir a la par 
las acciones que deseen hasta la can-
tidad expresada, debiendo acompañar a 
su boletín de suscripción la suma co-
rrespondiente a las acciones que solici-
ten con una peseta más por cada una 
en concepto de gastos de emisión y t im-
bre. En la Oficina Central y en las Agen-
cias y Representaciones de Los Previ-
sores del Porvenir pueden solicitarse los 
impresos con los detalles de la suscrip-
ción. 
E l Consejo fué reelegido en pleno y 
nombrados nuevos consejeros los seño-
res don Daniel Rlu Periquet, don Ga-
briel Gancedo Rodríguez, don José Mar-
tines Acacio, señor conde de la Lisea 
y don Juan Martín Vicente. 
22 a las 0,30, Orquesta: "Don Juan" (ober-
tura), Mozart. Señorita Gessa: "El salto 
del pasiego". Caballero, Orquesta: "Faus-
to" (fantasía), Gounod, Conferencia de cul-
tura religiosa por don Frutos Valcárcel, 
coadjutor de la parroquia de la Concep-
ción, Orquesta: "Nocturno en la", Chopin; 
"Casse-nolsette" (suite), Tchalkousky, Se-
ñorita Gessa: "Mi guitarra" (canción an-
daluza), Valverde; "El carro del sol". Se-
rrano. Orquesta: "El truts de los tenorios" 
(fantasía). Serrano. Sección de caridad. 
Orquesta: "Gaveta", Bach. Noticias de úl-
tima hora. Orquesta: "Las golondrinas" 
(pantomima), Usandizaga. Charla taurina 
por "Taleguilla".—Cierre. 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOS FERROCARRILES 
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ACUMULADOS 
DESDE 1 DE 
ENERO 
nos se pldieroi» a 187 duros. Las Side- sueco ha ofrecido al Gobierno un prés-
rúrg icas hicieron operaciones a 128,50 
duros al contado y fin del corriente 
mes, y a 129,50 a fin de mayo. Termi-
naron con demandas a 128 y medio y 
ofertas a 129. 
Las acciones de Babcock Wilcox se pi- ingresos (en miles de pesetas) de la explotación desde 1 de enero a 10 de abril de 
dieron a 147 duros. Las Felgueras ope- 1929 comparados con los correspondientes al mismo periodo en el año anterior. 
raron con demandas a 87 duros a fin del 
córlente mes y ofertas a 88 a fin de ma-
yo. Las C. Navales, serie blanca, opera-
ron con demandas a 129 duros. Las M i -
nas del Rif, al portador, operaron a 670 
pesetas y terminaron ofrecidas a 675 
Las acciones nominativas operaron con 
demandas a 620 pesetas y ofertas a 625, 
Las Setolazar, al portador, se ofrecie-
ron a 290 pesetas y las acciones nomina-
tivas se pidieron a 260 pesetas y tuvie-
ron ofertas a 27^. Las Sierra Menera 
operaron a 124,50 y 124 pesetas. Cerra-
ron con ofertas a 124. Las Minas de 
Afrau se ofrecieron a 1,000 pesetas. Las 
Ponferradas operaron a 260, 265 y 260 
pesetas y cerraron con demandas a 260, 
1929 1928 1939 1928 
Junta general de la Babcock Wilcox 
BILBAO, 27.—Esta mañana se celebró 
la Junta general ordinaria de accionis-
t-.a de la Sociedad Babcock Wilcox. Pre-
sidió la reunión el marqués de Triano, 
y en ella se aprobó la Memoria y el ba-
lance del último ejercicio. 
Según la Memoria, durante 1928 ha en-
tregado 64 locomotoras para los ferro-
carriles nacionales, tiene pendiente de 
entrega 70 y 21 ténderes. 
Aspira a participar en la construcción 
de material para la electrificación de 
nuevos ferrocarriles y se está prepa-
rando para ello. 
Ha construido, además, instalaciones 
metálicas, grú - - etcétera. 
Los beneficios brutos alcanzan siete 
millones de pesetas. Líquidas quedan 
306,000 pesetas que, con el remanente del 
año anterior, da un beneficio liquido to-
tal de 3,652.970 pesetas. Por ello repar-
t irá 20 pesetas por acción de dividendo 
complementario, además de otro de 15 
pesetas por acción ya pagado. 
En su balance, de un total de 57 mi-
llones de pesetas, figuran edificios y fá-
bricas por 11 millones, maquinaria por 
12 y trabajos en curso de fabricación 
por 11. 
La Memoria de la Hispano Suiza 
Recibimos la Memoria presentada por 
el Consejo de esta Sociedad a la re-
unión de accionistas celebrada el día 12 
del actual. 
E n este año se cumple el vigésimo-
quinto aniversario desde que la Hispano-
Suiza se encargó del activo y pasivo de 
la entidad "P. Castro y Compañía", 
continuadora de la industria de fabri-
cación de automóviles iniciada por "E. 
Madrid a Cáceres y frontera de 
Valencia A 
Plasencia a Astorga 
Avila a Salamanca 
Betanzos a E l Ferrol 
Medina a Salamanca 
Salamanca a la frontera portu-
guesa 
Medina a Zamora 
Monforte a Vigo y Pontevedra.... 
Santiago a Carri l y Pontevedra. 
Totales 








































242 (1) 1.005 (1) 1,022 
956 996 8,249 8,688 
(1) Desde 1 do marzo por no haberse recopilado, por falta de datos, los pro-
ductos correspondientes a enero y febrero de 1929. 
Comercio total de importación en Marruecos 
Del comercio total de Importación en Marruecos durante estos últimos años 
da idea el siguiente estado: 
Zona española .. 
Zona francesa ... 
Zona de Tánger 
Totales. 


















Han cotítribuido a este comercio de importación las siguientes naciones por 
los valores en pesetas que se expresan a continuación: 
A Ñ O 1 9 2 7 
NACIONES 
E s p a ñ a 
Alemania . . . 
Bélgica 
E. Unidos . . 
Francia 
Holanda 
Inglaterra . . 
Otros países 
Totales.. 













































l e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos.—Viuda, con un 
hijo, que ha disfrutado de buena posi 
ción económica, sohrina de una alta dig 
nidad. que hace tiempo murió. Se ve re 
ducida a pobreza tal, que apenas tiene 
ropa con que cubrirse; además está en 
ferma {24-12-28), Un congregante de Los 
Luises, 5, Total, 195,50 pesetas. 
Señora anciana, viuda, a quien infor 
tunios de la vida han sumido en la 
miseria. Sufre en estos momentos un 
ataque de hemiplejía, teniendo, además 
ulcerada la pierna derecha (9-2-29). D 
V., 15; G. L, T., 15. Total. 333.50 pe-
setas. 
Familia distinguida, que ha ocupado 
buena posición económica y que hoy se 
encuentra en la miseria. De las circuns 
tandas de este doloroso caso de infor-
tunio informamos el día 22 de marzo o 
nuestros lectores. G. L. T.. 10; J. J F., 
5. Total, 352 pesetas. 
Matrimonio obrero, con cinco hijos pe 
queños, de la calle de Fernando el Ca-
tólico, número 14, portería. E l ' marido 
José Zorrilla, está muy grave. Sufre un 
ataque de peritonitis (5-1-29). Un congre 
gante de Los Luises, 5; un joven mili 
tar y católico, 2.50; una suscriptora de 
E L DEBATE, 5; G. L. T.. 10; J, J. F., 
5. Total, 229.50 pesetas. 
Encarnación Pardo, Aguila, 41, según 
do. número 10, Esta pobre anciana, en 
ferma de la vista, sin familia y en una 
situación de gran miseria, solicita una 
limosna de los lectores de E L DEBATE. 
sión, salve e himno. 
Basílica de la Milagrosa.—Fiesta a su 
Titular, 8,30, misa de comunión; 12, mi-
sa de los Caballeros de la Müagosa; 3 t„ 
Exposición y visita al Santísimo; 7, ro-
sario, sermón, reserva y procesión. 
Calatravas (40 Horas).—Novena a N. 
Sra. de Montserrat. 8, Exposición; 10,30 
misa cantada; 12, ejercicio; 7 t , sermón, 
señor Tortosa; reserva y salvo. 
Carmelitas de Sta. Ana (Torrijos, 63). 
Termina el triduo al Niño Jesús do Pra-
ga. 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, P. Vicente, carmelita; ejercicio 
y reserva. 
Capilla de Cristo Rey (P. do la Direc-
ción).—Termina la novena a S. Pablo de 
la Cruz. Durante todo el día se puede 
ganar, por concesión especial, la indul-
gencia de la Porciúncula; 7, 3 y 10. mi-
sas, la últ ima solemne con panegírico, 
por el P. Basilio de S. Pablo; 8 t., ejer-
cicio, sermón, mismo padre, y reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena a su Titu-
lar. 11, Exposición, misa solemne; 11,30, 
ejercicio y bendición; 7,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio, reserva y adora-
ción. 
Encarnación. — 10, misa cantada; 12, 
misa rezada. 
María Auxiliadora.—7, 7,30, 8, 8,30, 9, 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de 
María Auxiliadora, bendición y despo-
dida. 
María Reparadora.—Novena a su Titu-
lar. 8, misa con Exposición; 6 t., rosa-
rio, ejercicio, sermón, señor Sanz de Die-
go; bendición y reserva. 
O. del CabaUero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Rosario.—Triduo a Sta. Catalina de 
Sena. 10, misa solemne; 6 t., ejercicio, 
sermón y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
general para las Hijas de María; 6 t., 
ejercicio. 
S. C. y S. Francisco de Borja. -8,30, 
comunión general para los Caballeros del 
Pilar; 9,30, explicación doctrinal, P, Do-
dero, S. J,; 11,30, lección sacra, P. To-
rres, S, J.; en la capilla de las Congre-
gaciones, a las 8,30, comunión general 
para los Estanislaos con plática, P. Pon-
ce, S, J.; 3,30 t., ejercicios para la Corte 
Angélica. 
Servitas (S. Leonardo).—'- .mina la 
novena al Pati -cinio de S. José. 8,30. co-
munión general. 10,30, misa solemne; 
re0faltnae'eiS^-29P,arE T C ^ ŜS lo 6 30 * • Exposición, rosario.- sermón, so-
Vo/al 60ap^etas. ' ^ ^ ^ ^ S- 10 ®>' Benedicto; ejercicio, reserva, go.os 
Señora que ha disfrutado de buena po-
sición económica (3-9-27).—En sufragio 
de don Fernando Villegas, 5. Total, 338,30 
pesetas. 
Viuda con un hijo, sobrina de una 
alta dignidad que hace tiempo murió 
(24-12-27).—Una suscriptora, 5; Un con-
gregante de los Luises, 5. Total, 200,50 
pesetas. 
Nicasla Fernández (25-4-28).—G. L. T., 
10. Total, 361 pesetas. 
Catalina Raggio (18-8-28).—G. L. T„ 
10, Total, 172,50 pesetas. 
Josefa Gómez, viuda, Andrés Mellado, 
78 (21-9-28),—G. L, T„ 10. Total, 234,25 
pesetas. 
Señora distinguida que ha disfrutado 
de buena posición. Tiene tres hijos, dos 
de ellos enfermos (28-11-28).—Una sus-
criptora, 5. Total, 358,25 pesetas. 
Señora anciana, viuda, a quien infor-
tunios de la vida han sumido en la mi-
seria. Sufre un ataque de hemiplejía y 
tiene ulcerada la pierna derecha (9-2-
29).—D. V., 15; G. L . T.. 15. Total, 333,50 
pesetas. 
Para la Comunidad de Religiosas Car-
melitas de San Miguel, de Huesca (8-3-
29).—F. L. C, 50. Total, 71 pesetas. 
Marcelino Fernández, enfermo; tiene 
tres hijas, también enfermas, y cuatro 
nietos pequeños. Tejar de Romualdo 
Pascual (Prosperidad) (15-3-29).—G. L. 
T., 10; Un joven militar y católico. 5. 
Total, 135 pesetas. 
Familia distinguida, que ha ocupado 
buena posición económica y hoy se en-
cuentra en la miseria. De las circuns-
tancias de este doloroso caso de infor-
tunio informamos el día 22 de marzo a 
nuestros lectores.—G. L . T., 10; J. J. F., 
5; Una suscriptora, 5. Total, 357 pesetas. 
Santiago Fernández, casado, vive en 
la calle de José Mar ía Roquero, 3. Se 
encuentra parado desde el mes de sep-
tiembre. Tienen una niña de corta edad. 
Vive con el matrimonio la madre de él, 
de sesenta y tres años. Deben dos me-
ses de casa y dos de luz, habiendo sido 
dados de baja en la Sociedad médica 
por falta de pago. Han tehido que em-
peñar incluso el colchón y no pueden 
pagar los treinta céntimos diarios que 
tienen que entregar en la Gota de Le-
che para los biberones (26-4-29).—S. S., 
10. Total, 10 pesetas. 
y adoración. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9.30 y 10, 
misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30 t., coro-
na dolorosa. 
S. Ignacio.—Fiesta a S. Prudencio, Pa-
trón de la colonia alavesa. 11, mi a so-
lemne con exposición y sermón, P. San 
Miguel, trinitario; 7,30 y 8,30, misas de 
comunión para la Pía A. de la S. Tr in i -
dad; 6,30 t.. Exposición, rosario, trisa-
gio, sermón, P. Lorenzo de la Concep-
ción, y reserva. 
DIA 29. Lunes.—Stos. Pedro do Ve-
rona, mr.; Tértula, Antonia, vgs.; Aga-
pito, Secundino, Obs.; Emiliano, mr.; 
Paulino, Ob.; Hugón, Roberto, abades. 
La misa y oficio divino son de S. Pe-
dro Mártir, con rito doblo y color en-
carnado. 
Colegio Nacional de Sordomudos y 
Ciegos (40 Horas).—8, Exposición; 6 t., 
estación, rosario y reserva. 
Carmelitas de S!... Ana (Torrijos, 63). 
Termina el triduo al Niño Jesús de Pra-
ga. 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, P. Vicente, carmelita; ejercicio 
y reserva. 
-x- * * 
En el Colegio de los Angeles Custo-
dios se darán ejercicios espirituales pa-
ra las jóvenes y sirvientas, comenzando 
el día 30 y terminando el 4 de mayo. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
PASTILLAS VICHY-ETAT 
abase «le Sal Viehy»Ét»t, curan IO-; dssórdé-
ñts «l/jíesiivos, los dolores de esti'niBgO 1*3 afta!» 
y p.aca* de los famadores. a seepu í* • «» al.enio 
r»hnaD la tos, etc 
CASA BUTRAGÜEÑO 
FUEN CAR RAL, l'Z 
Primera en trajes para Comunión. 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro. 
desde 18 pdsetna. 
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Calma en el mercado de trigos. Se lucha por los precios de la alfalfa. 
Muestras de aceite aragonés a la Exposición de Sevilla. 
ZARAGOZA, 26.~-Inipres¡ón agrícola. 
Los ríos, como en pleno verano; los 
pantanos, secos o casi agotados; los re-
gadíos racionando por turno riguroso 
el agua para el riego; algunos pueblos 
de secano sin agua para beber. En es-
ta situación angustiosa, la fe cristiana 
es la única esperanza de millares de 
familias campesinas, y surgen cada lía 
más nutridas y fervorosas las rogati-
vas y las plegarias. Ya cayeron algu 
nos chubascos por las comarcas de 
Tarazona, Ateca y Caminreal; aquí, en 
Zaragoza, se ha preparado bien dos o 
tres veces, pero se paró apenas comen-
zada la lluvia. También los ganaderos 
claman por la sequía que les deja sin 
pastos, y tienen que precipitar la venta 
del ganado a precio bajo, por flaco y 
por la abunndante oferta que originan. 
La siembra de remolacha va muy ade-
lantada; la pulguilla sigue causando da-
ños en los planteros; conocemos algún 
caso en que hubieron de sembar otra 
vez. Si. por fin, llueve pronto y abun-
dante, puede salvarse una gran parte de 
la cosecha. 
Trigos.—Poco se ha notado la influen-, 
cia del reciente concurso para la impor- i 
tación de 125.636 toneladas de trigos exó-
ticos; aunque faltos de estadísticas (por; 
las que hemos clamado repetidas veces), I 
pai-ece que las existencias de grano in-
dígena son moderadas, y sus tenedores,! 
viendo los campos secos, en donde la co-¡ 
ia próxima está seriamente compro-
metida, sienten pocas ganas de vender, 
teniendo en cuenta ambos factores (exis-
tencias y mala perspectiva), no se estima 
exagerada n i dañosa la cifra de impor-
tación autorizada; además, su reglamen-
tación disipó el peligro del mercado l i -
bre en que soñaban los del l i toral; es 
natural, pues, que los precios se man-j 
tengan firmes; la fabricación regional | 
ha perdido la oportunidad para utilizar 
la autorización que le fué concedida para! 
importar trigo, y, salvo dos o tres fa-! 
bricantes que adquirieron algunos vago-
nes en Cataluña, la mayoría escasean ya 
de materia prima; así es que se opera i 
poco, pero se pagan los precios que man-
tienen la oferta, porque temen que se 
lo vayan llevando los fabricantes del l i -
toral, que les han estropeado el negocio 
de las harinas y pudieran encarecerles 
las compras de trigo; por esto, los pre-
cios medios son: fuerza selectos, 56; fuer-
za primera, 54,50; corrientes y hembri-
llas, 53,50; huertas, 53; bastos, 52; en 
estación origen o en fábrica próxima. 
Harinas.—Varias son las fábricas pa-
radas; las que trabajan lo hacen sólo en 
un turno, con la mínima producción; 
por esto, a pesar de la escasa venta, el 
"stock" ha disminuido, y los precios, 
aunque bajos, no han seguido la marcha 
ruinosa que hace cosa de un mes ini-
ciaron; fuerza extra, 69; fuerza prime-
ra, 67,50; entrefuertes, 65,50; blancas. 
64,50. 
Tiensos.—Estamos en días de gran 
desorinetación, desde que el maíz comen-
zó a llegar libre de derechos; luego los 
salvados de trigos importados, y el nue-
vo coste de la alfalfa, ejercen sensible 
influencia en sus grupos respectivos, y 
solamente los granos, amparados en la 
pei-spectiva de mala cosecha, mantienen 
sus posiciones, aunque nominalménte 
por la falta, de compradores, que espe-
ran un descenso en los precios para 
comprar. Precios: Salvados, tercera 28 
pesetas 60 kilos; tercerilla, 23,50; cabe-
zuela, 18 a 19,50; menudillo, 10 los 35; 
salvado, 8 los 25; todo en envase. Avena, 
agotada la del país, se vende extremeña 
sobre 43. Cebada, en pueblos, clases flo-
jas 40; buenas, 41,50; superiores, 43; en 
plaza, 2,50 a 3 pesetas más. Maíz país, 
muy escaso, 45 a 46 corriente, y de 50 
a 60 seleccionado; plata, 45 a 46. 
Pulpa seca.—Aunque hay poca ya en 
fábricas que no esté comprometida, per-
tenece una buena parte a la especula-
ción, y si la baja iniciada en algunos 
piensos se afianza, la flojedad no se ha-
ría esperar; sus precios, de 240 a 255 
pesetas tonelada en fábrica; por sacos 
sueltos, 11,25 a 11,50 los 40 kilos en al-
macenes plaza. 
Alfalfa.—Los altos precios alcanzados 
en la pasada campaña parece que han 
bebo reaccionar a los compradores, y 
disponerse a luchar para comenzar con 
precios bajos la nueva campaña; desde 
las 18 y 20 pesetas a que se ha venido 
pagando hasta bien recientemente, se 
ha lanzado el precio de 9 a 10 pesetas; 
las gentes lo ven y no lo creen; nadie 
podrá sospechar un precio tan irrisorio, 
que no se ha tomado en serio; no cono-
cemos ni un solo ajuste, y se ha sega-
do una gran parte de este primer cor-
te, que dicho sea de paso, resulta abun-
dante, y de calidad excelente, con me-
nos hierbas que en otros años de invier-
nos lluviosos. Nuestra impresión es, que 
no se venderá nada a semejantes pre-
cios, porque los cultivadores se defen-
derán por todos los medios antes que 
t irar el producto de ese modo, y sin 
causa que lo justifique; ahora bien: re-
conocen que tampoco las 20 pesetas pue-
den pretender; en el justo medio está 
la virtud, y por ahí entrevemos la solu-
ción posible y muy puesta en razón. 
Aceites.—La Cámara Agrícola tuvo el 
deseo laudable de presentar en la Ex-
posición de Sevilla, unas muestras de 
la producción aragonesa. Las muestras 
recibidas no dan la verdadera sensación 
de nuestra producción oleícola, ni por 
su número ni por su calidad; nuestros 
productores creen cumplir su misión cul-
tivando buenamente, recolectando el 
fruto, y esperando que se los vayan a 
pedir; algunas muestras de calidades, 
irreprochables, no son bastantes para 
dar idea fiel de la importancia de nues-
tros aceites, los más selectos del mundo, 
que por incuria nuestra saborean los 
l paladares más delicados pensando en 
I Italia, porque así rezan sus envases y 
etiquetas de origen. En la reciente se-
sión, celebrada con este motivo por la 
Cámara con representación del Sindi-
cato Central y de la Asociación de La-
bradores, se expusieron iniciativas enca-
minadas a completar esta colección de 
muestras, para que Aragón ocupe en la 
Exposición de la bella capital andaluza 
el lugar que le corresponde. 
Vinos.—Muy resuelto anda este nego-
cio; se comentan las noticias de hela-
das en los viñedos franceses, y hasta 
se dan tantos por ciento de pérdidas en 
¡las cosechas; por otra parte, nos dicen 
I que estos días se operó en Cariñena en 
¡clase de 16 grados, a 43 pesetas los 120 
I litros, que si fuese cierto, representaría 
¡una baja de 2 a 3 pesetas; la realidad 
es que reina la incertidumbre, y hasta 
que se confirmen las informaciones in-
dicadas, el negocio está encalmado, pe-
ro con m á s probalidades a mejorar. 
Azaf rán . — Bastante encalmado; las 
más recientes operaciones que conoce-
mos en la línea de Utrillas, con clase 
"Sierra", se pagaron a 42.50 los 350 gra-
mos. 
Firmeza de los trigos 
VALLADOLID, 27.—El tiempo y las 
cosechas.—La nota culminante de la se-
mana ha sido, en esta región, la lluvia, 
no tan abundante como es necesario, pe-
ro bastante para calmar, por unos días, 
la inquietud y la zozobra de los labrado-
res. Ha llovido todavía poco, pero las 
plantas y sembrados lo han agradecido 
tanto que han dejado notar inmediata-
mente su lozanía y su aspecto promete-
dor. Ha llovido en tierras de Salamanca 
y Zamora, y en las provincias de Pa-| 
lencia y de Valladolid, en las de Segoviai 
y Burgos, es decir, en la mayor parte de i 
la superficie de Castilla. Han sido, pues,¡ 
lluvias extensas. Si la intensidad que aho-
ra ha faltado llega hasta mediados de 
mayo, la cosecha cerealista podría ser 
buena en estas comarcas. 
El agua de estos días ha salvado en 
gran parte las siembras de remolacha y 
consentirá reanudar las operaciones de 
preparación de las barbecheras. 
Los mercados de trigo. — El concurso 
para la adjudicación de más de 125.000 
toneladas de trigo argentino destinado 
a la importación, debió adjudicarse el 
día 23 del corriente. 
E l hecho de traer esa nueva partida 
de grano extranjero, no ha ocasionado, 
hasta ahora, la más Insignificante alar-
ma ni la menor depresión en estos mer-
cados del interior. La oferta se ha con-
traído bastante, más que por otra causa, 
por la sequía que había puesto en entre-
dicho la buena marcha de los sembra-
dos. No creo que las lluvias acontecidas 
en la presente semana impongan otras 
tónicas al negocio. Los vendedores man-
tienen firmemente los precios, que son, 
en partidas, de 53,50 a 54 pesetas el quin-
tal, según clases y procedencias. La de-
manda también reducida a lo indispen-
sable y paga mercancías puestas sobre 
esta plaza a 53,48 y 53,76 pesetas los 100 
kilogramos. 
Los mercados minoristas locales pagan 
la fanega de 94 libras a 92 reales (53,18 
pesetas el quintal). 
Hay aquí la impresión, muy acentua-
da, de que Barcelona tiene casi agota-
das las existencias de trigos nacionales. 
De los castellanos ha comprado muy po-
co en la campaña actual. 
Y como la proporción de mezclas obli-
ga a aquellos fabricantes a surtirse de 
trigo nacional, si tal impresión es cier-
ta, al recibir las nuevas importaciones se 
IHEBLES URTISTIGOS í D[ LÜJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Construcción esmerada v garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Ulreetor art ís t ico: M A t t T I N UONZALJflZ. 
T A L L E K K S : Calle de I» Bola, 4. 
OFICINAS: (JuUlermr Rolland. ». 
TKLKFONO: Numero 17.554 
espera que se impondrá la necesidad de 
comprar, y ello ha de contribuir a una 
mayor animación de estos mercados. Cla-
ro que la cuestión batallona es la de 
precios, pero difícilmente han de cotizar-
se más bajos de los actuales. Hoy cie-
rran con escasas operaciones, pero con 
evidente firmeza. 
Harinas v salvados.—Casi lo mejor s?-
r ía no hablar, desde hace tiempo, de la 
situación del negocio de estos productos 
elaborados. Ofrece todas las semanas las 
mismas característ icas de paralización, 
flojedad mercantil y debilitamiento en las 
cotizaciones. Y no hay, por las trazas, 
manera de hallar las variaciones consi-
guientes. N i repetir que en la septena que 
comentamos, las. cosas se han sucedido 
con tónicas semejantes a las ya conoci-
das. 
Los precios en lucha sorda y sin reglas 
fijas. Daremos el margen de 62 a 67 para 
las distintas clases de harinas por quin-
tal métrico, con saco y sobre vagón ori-
gen. Los salvados algo más sostenidos, 
pero con trabajo. 
Centeno.—Apenas si ha tenido tampo-
co alternativas el mercado de este grano, 
en lo que va de campaña. Calma y cal-
ma un mes y otro. 
Hay cedentes en línea de Salamanca a 
40 pesetas; en la de Segó vía a 40,50; en 
la de Avila, a 41 y en la de Palencia, a 
41,50, todo por 100 kilogramos, sin enva-
ses. No se conocen operaciones. 
Granos de pienso.—Flojos casi todos, 
hecha excepción de las cebadas que están 
más sostenidas. Solicitan sus tenedores 
en línea de Segovia, a 41 pesetas y en la 
de Palencia a 42; la avena del país, a 
39; las algarrobas, a 35.27 y los yeros, a 
36,95. todo por 100 kilogramos, sin saco. 
Propaganda social católico-agraria 
en Jaén 
Casicas' del Río Segura. Organizó delp. 
gaciones del Sindicato de Santiago en la* 
aldeas, con comisiones de labradores qú 
presidia su párroco y se ha formado otra 
entidad en Canalejas. 
Durante la permanencia del señor So. 
rrano en Santiago han ingresado en el 
Sindicato más de 300 socios, habiendo so-
licitado también su inscripción en el mi-!! 
mo ochenta vecinos de Segura y 42 j j 
Hornos. 
El Sindicato de Santiago de la Espada 
fundado hace un año, cuenta ya con tnaó 
de 800 afiliados. 
La junta general de la Asociación 
de Ganaderos 
Se ha celebrado en Madrid, bajo la 
presidencia del conde_ de los Andes. Ri 
secretarlo general, señor marqués de la 
Frontera, dió lectura a una interesante 
Memoria, en que se describe el desarro-
llo de la organización durante el año 
1928. En su balance al 31 de marzo, por 
un total de 4.943.000 pesetas, figuran en 
caja 824.000; inmuebles, 480.000; deudo-
res por lanas, 905.000, etc. 
En la reunión fué aprobada esta Mp. 
moría y el balance, y se aprobaron, a 
propuesta del señor López Palazón, para 
que se publicaran y repartieran, los grá-
ficos que ha formalizado la Asociación, 
con el resultado de los análisis para 
piensos del ganado. 
También se acordó el solicitar del Go-
bierno que se abra el concurso para la 
importación del maíz amarillo plata, se-: 
gún lo acordado en el Congreso Cerea-
lista de Valladolid. 
Por unanimidad fué acordado, en la 
reunión posterior de representantes de 
las Juntas provinciales, celebrar en ma-
yo del año próximo un concurso geno-
ral de ganadería en la Casa de Campo. 
Alentadora y de copiosos frutos ha sidoj 
la labor que durante veinte días ha des-
arrollado nuestro querido amigo el abo-
gado de Jaén don Elesbaan Serrano en 
Santiago de la Espada. 
Ha visitado varios pueblos y aldeas de 
la Sierra de Segura, de la provincia de 
Jaén, cuyos pueblos están situados en 
aquellos abruptos parajes, en los confi-
nes de las provincias de Granada, Alba-
cete y Jaén. 
Pronunció tres conferencias en Santia-
go de la Espada, una en el Cerezo, otra 
en la Matea, una en Miller y otra en 
DOLENCIAS DEL ESTOMAGO 
Magnesia " R O L Y " 
Cura siempre la hiperclorhidria 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s . 
t 
ROGAD A DIOS E N OAREDAD 
POR E L A L M A DE L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
DOÑA MARIA LUISA RETEGU1Y DIEZ 
DE PRIMO DE RIVERA 
QUE FALLECIO E L DIA 27 D E ABRIL DE 1929 
Después de recibir los Santos Sacramentos, la bendición apostólica 
y la especial de la Orden Agustiniana 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre fray Juan Bautista Feliú, 
carmelita calzado; su desconsolado viudo, el excelentísimo señor don José 
Primo de Rivera y Orbaneja; sus hermanos, don Luis, doña Teresa y 
don Francisco Javier; hermanos políticos, doña Mar ía Jesús, don Miguel 
y doña Carmen Primo de Rivera (religiosa esclava de S. C ) , doña Ma-
ría de los Angeles Gómez, doña Vicenta Bensusan y doña Mar ía Cobo 
de Guzmán; tíos, t íos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
primos políticos 
RUEGAN a las personas de sus relaciones y amis-
tad se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro 
Señor y asistir a la conducción del cadáver, que ten-
drá, lugar hoy domingo, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Florida, 13, a la Sacramen-
ta l de San Isidro, por lo que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
E l eminentísimo y excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Obispo de Madrid-Alcalá y Sión han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAD FUNEBRES. S. A ARENAL, 4. MADRID 
t 
X I X A N I V E R S A R I O 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
Y ABARCA DE LA MORA 
1 9 1 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
Sus hijos, Regina, María Jesús , Carmen, Julia, Irene y Paulino; sus 
hermanos políticos, tíos, primos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 29 del corriente en las iglesias 
de Jesús y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Redentoristas, calle de 
Manuel Silvela) y en la parroquia de Santa Bárba ra el d ía 14 de mayo 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha excelentísima 
señora. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 10) 
a esquelas: Hijos de Kanión Domínguez, Barquillo.. S9, 1.° Teléfono 83019. 
U N R E G A L O I D E A L 
Númerosos testimonios espontáneos lo 
prueban. 
CON ESTA MAQUINA 
de manejo sencillísimo, de reducidas dimen-
siones, pueden efectuarse rapidisimamente su-
mas, restas y cálculos mixtos, sin temor a 
equivocarse. Muy útil para facturas, cuentas 
corrientes, comprobaciones, apuntes de caja, 
de almacén, de mostrador, y para amas de 
casa. Cada máquina, en elegante estuche, con 
instrucciones detalladas. 
Modelo perfeccionado (garant ía noventa y . , ^ . , . „ 
nueve años), pesetas 12. en estuche pegamoid; 18, piel. Giro o reembolso. Descuentos 
para partidas. Tipo juguete, pesetas 4 y 8. 
REGALAMOS, enviándonos este anuncio, una del tipo juguete a todo comprador 
de dos máquinas; una del tipo perfeccionado, comprando tres dentro de un mes. 
Pidan prospectos de calculadoras de más precio. Se admiten agentes activos. 
CASA MENZEL, caUe Londres, 10, Madrid (9). Apartado 9.016 
Antigua Platería 
Fundada en 1878. Compra 
venta de alhajas de ocasión, 
oro, plata, platino, galones 
y dentaduras. Pago altos 
precios. Se construyen y 
componen alhajas. 
Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Madrid 
Esta Cámara ha acordado sacar a concurso la plaza 
de Ingeniero de esta Corporación, potada con la re-
muneración anual de 5.000 pesetas, que habrá de ser 
provista entre Ingenieros Industriales civiles españoles. 
Los que aspiren a ella habrán de acreditar que re-
únen las condiciones que se establecen en la base pr i -
mera del concurso y declarar expresamente que se 
someten a lo que se consigna en las restantes, todas 
las cuales se hallan de manifiesto, para que puedan 
ser examinadas por los interesados, en esta Secre-
taría, plaza de San Martín, 4, durante los días labo-
rables que median desde esta fecha hasta el 20 del 
próximo mes de mayo, de 5 a 8 de la tarde. 
Los concursantes pueden asimismo presentar sus 
solicitudes, debidamente documentadas, en dicha ofi-
cina, en los días y horas mencionados. 
Madrid, 27 de abril de 1929.—El secretario, José Ga-
lán y Alvarez-Cascos. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E DB A L C A L A , FRENTE 
A LAS C A L A T R A V A S ) 
S A C E R D O T E S 
con el aparato de afeitar 
" R A D E U S - T O N S O R " 
o 
pueden hacerse solos la corona 
PIDAN D E T A L L E S : 
" R A D I U S - T O N S O R " 
MADRID. - Apartado 885 
Preciados, 34 entresuelo. Ma-
drid. Telefono 17353. 
£• L . t i t i t i A I b. 
Colegiata. í. 
F L O R E S 
MUEBLES PARA 
OFICINAS 




T E l E F O N O 3Ü.4S8 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
O V E R I " 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
E PEiLVER. 21-23 
De lujo y económicos a 
plazos y contado "La Con-
fianza" Valverde. 5. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
reclbeD en 
Quiosco de E L DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
| V I N O S V C O Ñ A C 
i C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
PROPIETARIA g 
de dos tercios del pago de | | 
Macharnudo, viñedo el más renom- | | 
brado de la reglón. s 
Dirección: PEDRO DOMEOQ Y CIA, Jerez de la Frontera g 
fiiiii:i:i:iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡rainM 
D. E . P. A. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L . E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Manuel de Solís - Beaumont y 
L A S S O D E L A V E G A Y 
Pacífico, 71, duplicado. 
Teléfono 72772. 
Ventas por m a y o r y 
menor. B O D E G A S 
Vinos naturales garan-
tizados. Servicio a do-
micilio a 8,50 arroba de 
16 litros. 
Vinos elaborados de cosecha propia en Socuéllamos 
MAHQCES D E VALENCINA, SEÑOR D E LAS NAVAS D E CIBRALTAR, GENTIL HOMBRE DE 
CAMARA D E SU MAJESTAD, CON EJERCICIO; CABALLERO MAESTRANTE DE LA REAL D E 
SEVILLA, LICENCIADO E N DERECHO, EX DIPUTADO A CORTES, E X T E N I E N T E D E ALCALDE 
D E L EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO D E SEVILLA, VOCAL DE LA JUNTA PROVINCIAL DE 
BENEFICENCIA DEL MONTE DE PIEDAD; HERMANO DE LA HUMILDE Y REAL H E R M A N -
DAD D E L A CARIDAD, D E SEVILLA, ETC., ETC. 
MURIO EJEMPLAR Y CRISTIANAMENTE EN E L SEÑOR, EN LA CIUDAD DE SEVILLA 
E L D I A 29 D E A B R I L D E 1928 
Confortado por todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su viuda, la excelentísima señora doña María Antonia Atienza y Benjumea; sus hijos. Aíatikle, Fernando. Ra-
fael, Mariana, Manuel, Ignacio y Pedro-María; madre política, hermanos, hermanos políticos, tíos', tíos políticos 
primos, primos políticos y demás parientes y afectos, 
RUEGAN a sus amistades lo encomienden a Dios y asistan a la misa de Réquiem que 
por el eterno descanso de su alma se celebrará en la iglesia parroquial de San Andrés, de 
Sevilla, el lunes 29 de abril de 1929, a las once de la mañana . 
Todas las misas que se celebren dicho día en las parroquias de San Andrés. San Vicente, la Magdalena, igle-
sias de los padres Dominicos (capilla de Jesús) , de los padres Jesuítas (Sagrado Corazón), San Alberto, San' Bue-
naventura. Los manifiestos en las Reparadoras (calle de Santa Clara), Esclavas (calle de Cervantes), y Servicio 
Doméstico (calle de Jesús) , igualmente de Sevilla; así como las misas que se celebren en la parroquia de San 
Miguel (de Andújar) en la capilla de Villaflorcs (de Guadalajara), en Santa María la Mayor, iglesias de los pa-
dres Salesianos y Hermanas de la Cruz (de Ronda), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
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Constantemente amos 
EL N U 
EL Nuevo Ford ya era un Kuen coche al ser lanzado al mercado. Pero hoy es 
aún mejor. Constantemente hallamos la 
manera nueva y mejor de hacer las cosas. 
Sin reposo, infatigables, nuestros ingenie-
ros trabajan para perfeccionar este coche. 
Cada idea que parece prometer una mejora es 
estudiada y comprobada de todas las maneras 
posibles. 
No solamente en el laboratorio, sino corrien-
do por las carreteras. Tan pronto estamos segu-
ros de su valor, la incorporamos al coche. 
Así obtenemos un coche que es siempre nue-
vo. No reservamos los perfeccionamientos para 
introducirlos en un modelo anual, destinado a 
aumentar las ventas o aprovecharse de una moda 
fugaz. 
No importa la época en que compra V. un 
Nuevo Ford—en mayo, agosto, diciembre o ene-
ro—; usted puede estar seguro de que contiene 
todos los últimos perfeccionamientos que han 
demostrado ser prácticos y seguros. 
Usted puede tener mayor seguridad aún. Esté 
seguro de que en diseño, materiales y técnica es 
el mejor coche que es posible construir a un pre-
cio reducido. El pensamiento fundamental que 
dirige nuestras acciones no son las ventas ni los 
beneficios, sino: "¿Qué es lo que redundará en 
mejor servicio del público?" 
Todos nuestros esfuerzos se dirigen hacia la 
sencillez, a hacer que su coche le de a V. un ren-
dimiento completo, en todos los aspectos, con la 
menor cantidad de mecanismos y sin sacrificar 
en nada la calidad. No es posible construir un co-
che complicado a un precio reducido sin limitar 
en algo su calidad. 
m 
I 
m m m m 
El Nuevo Ford es ciertamen-
te un gran coche porque ofrece 
un equilibrio racional y demos- || 
trado de todas las características 
esenciales de un "auto". A nin-
guna de sus partes se ha dado 
una exagerada preeminencia sobre las otras a 
expensas de éstas. 
Con él obtiene V. una notable aceleración y 
suavidad en todas las marchas. Su velocidad sa-
tisface todas las necesidades. El Nuevo Ford pro-
porciona una confianza y una economía de fun-
cionamiento que le ahorrarán a V. muchos cente-
nares de pesetas en el sostenimiento de su coche. 
Usted obtiene más aún...: un sistema de seis 
frenos, silenciosos, completamente encerrados 
— cuatro amortiguadores hidráulicos Houdai-
lle—parabrisas de cristal de seguridad Triplex—-
cuentakilómetros, nivel de gasolina, amperíme-
tro, limpia-parabrisas-—todas las ventajas de los 
muchos perfeccionamientos desarrollados exclu-
sivamente por la Ford Motor Company. 
El Nuevo Ford es construido para adaptarse a 
todas las necesidades. El Modelo americano para 
las necesidades de América, el Modelo europeo 
para las de los países de Europa. Este resulta, 
pues, el más recomendable para nosotros, espe-
cialmente por su mayor economía. Consume me-
nos gasolina y como, desde el punto de vista de 
la tributación, se le atribuye una potencia de 
1 3 HP., paga sólo la reducida cantidad de pe-
setas 137,50 al semestre. 
Pida una prueba del Nuevo Ford en seguida y 
experimente la emoción de conducirlo. Júzguelo 
no sólo por su aceleración, poder y velocidad, 
sino también por su seguridad, "confort", faci-
lidad de control, confianza y eco-
nomía—por su larga duración y 
y su escasa depreciación. 
Usted habrá aprendido enton-
ces que hoy, con mayor razón 
que nunca, puede afirmarse que 
no hay coche como el Nuevo Ford en dibujo, ca-
lidad y precio. 
P a r a las v e n t a s a p lazos 
p í d a n s e a los agentes las 
n u e v a s c o n d i c i o n e s de l 
CREDITO FORD 
F O R D M O T O R C O M R A N Y - S . A . E . B A R C E L O N A 
Domingo 38 de abril de 1929 (10) EL DEBATE 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.173 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ ^ o í É , 1 3 
García Mustíeles 
Ornamentos de Iglesia. 
Mavor. 21—Toléfon:» 60784 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum, 6 pts. m2. Salinas, 
Carranza. 5. T." 32.370. 
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O B R A N U E V A | 
a n u a l de A p o l o g é t i c a I 
= Introducción a la Doctrina Cristiana 
por el DR. A. BOULENGER, canónigo honorario de Arras 
= TRADUCCION de la quinta edición francesa, por el Dr. D. JOAQUIN S 
E SENDRA, Canónigo de Barcelona. E 
S Esta obra ha sido adoptada como libro de texto en varios Seminarios. 
£ En este "Manual de Apologética", del padre Boulenger, todo se ha hecho = 
E con vistas a dar una impresión de orden y claridad. Divisiones claras. s 
E argumentación clara. Toda la materia apologética y algo más, está con- — 
E tenida y resumida en este volumen. El autor empieza por el problema de s: 
E la certeza para terminar con la demostración católica. Para ello recorre ¡S 
= todos los caminos Intermedios: preámbulos racionales de la Fe (Dios, s 
E el hombre, relaciones entre Dios y el hombre); investigación de la ver- = 
~ dadera religión (falsedad de las religiones no cristianas; verdad del cris- Zj 
S tianismo); demostración católica (investigación de la verdadera Iglesia, = 
= constitución de la Iglesia, apología de la Iglesia). Los capítulos empiezan = 
E por un cuadro sinóptico en los cuales todo el desarrollo puede apreciarse s 
E de un golpe de vista, y terminan con muy bien preparadas bibliografías = 
E que permit irán a los alumnos el poder completar la enseñanza forzosa- s 
E mente rudimentaria del tratado. La documentación del autor es de buena ¡S 
E ley. Se trata ciertamente de un sólido y perfecto Manual. s 
E Forma un elegante tomo de m á s de 500 páginas, impreso pulcramente y en- = 
S cuadernado en tela especial con plancha a varios colores. Precio: Ptas. 9,50. = 
| EDITORIAL POLIGLOTA ^ S t f ¡: BARCELONA | 
E Y PRINCIPALES LIBRERIAS DE ESPAÑA Y AMERICA 
Í j s n n i n n i i n n i i i i i i n n i M i n í u n i s n j s n i i n i n i n i M s i i n n n i n n i i n i n i i i i i n i í i n í i i n i i i i i i i i i n i i i i í ? 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que 
le puede ocasionar su estado. La H E R N I A aparte 
del riesgo de ESTRANGULACION, accidente con fre-
cuencia mortal, produce al paciente serias complica-
ciones de otro orden y, tarde o temprano, el HER-
NIADO lamenta los efectos perniciosos de su descui-
do. El reputado ortopédico señor C. A. BOEB pone a 
su disposición su acreditado METODO de aplicación 
y sus afamados aparatos, cuya eficacia recomiendan 
miles de personas que se felicitan por la curación de 
sus HERNIAS. 
Madrid, 6 de marzo 1929. Sr. D. C. A. BOER, Bar-
celona. Muy señor mío: Con suma satisfacción le co-
munico para que lo haga público, que, con las admi-
rables aplicaciones ortopédicas C. A. BOER, he al-
canzado el notable resultado de curarme de la hernia 
que m-i puso más de una vez en serio peligro. Alabo 
y preconizo sus aparatos, con los cuales siempre tra-
bajé sin molestia alguna. Suyo afmo. y agradecido 
seguro s., Juan Domínguez, Colegiata, 14, MADRID. 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. BOER. 
Barcelona.—Muy Sr. mío: Muy gustoso le autorizo para 
publicar que me hallo curado de la hernia escrotal, 
por lo cual doy gracias a Dios ya que me ha librado 
de esta peligrosa enfermedad, por medio de los Apa-
ratos y Método C. A. BOER. Que Dios le conserve la 
vida muchos años para bien de los herniados, es lo 
que le desea este su afmo. amigo y capellán, Bienvenido 
Moran, Palacio Episcopal, CORDOBA. 
W P R M I A n O no Pierda usted tiempo. Des-
rM.S-.s\L^tl/-^.¡LJKJ cuidado o mal cuidado amarga 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda 
usted al Método C. A. BOER y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
BADAJOZ, martes 30 abril. Hotel Garrido. 
ZAFRA, miércoles 1 mayo, Hotel Cabañas. 
CACERES, jueves 2 mayo, Hotel Europa. 
PLASENCIA, viernes 3 mayo, Hotel Comercio. 
TALAYERA REINA, sábado 4, Hotel Comercio, 
MADRID, domingo 5, lunes 6 y martes 7 mayo, Ho-
tel Inglés, Echegaray, 8-10. 
SEYILLA, días 8, 9 y 10 mayo, Hotel Par ís . 
JEREZ FRONTERA, sábado 11, Hotel Cisnes. 
CADIZ, domingo 12 de mayo, Hotel Roma. 
ALGECIRAS, lunes 13 (por la tarde), y martes 14 (por 
la mañana) , Hotel Sevilla. 
MALAGA, miércoles 15 mayo, Hotel Simón. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
DURANGO, martes 30 abril. Hotel Miota, 
VILLAFRANCA ORIA, 1 mayo, Hotel Urteaga, 
VITORIA, jueves 2 mayo, Hotel Biárritz. 
SAN SEBASTIAN, viernes 3 mayo, Hotel Europa. 
PAMPLONA, sábado 4 mayo, Hotel Quintana. 
TUDELA, domingo 5 mayo, Hotel tTnióa. 
LOGROÑO, lunes 6 mayo, Gran Hotel. 
HARO, martes 7 mayo, Hotel Higinia. 
BILBAO, miércoles 8 mayo, Hotel Inglaterra. 
CALAHORRA, jueves 9 mayo, Hotel Espinosa. 
ZARAGOZA, viernes 10 mayo, Hotel Europa. 
CALATAYUD, sábado 11 mayo. Hotel Fornos. 
DAROCA, domingo 12 mayo. Fonda Amistad. 
CALAMOCHA, lunes 13 mayo. Fonda Central. 
TERUEL, martes 14 mayo, Hotel Turia. 
VALENCIA, miércoles 15 mayo, Hotel Inglés. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo 60, BARCELONA. 
B O L A D E N I E V E 
ROPA BLANCA Y COLOR. GENEROS DE PUNTO 
CAMISERIA, OPALES Y SEDERIAS. PRECIOS BA 
RATISIMOS. PLAZA DEL ANGEL, 9, Y EN LA 
SUCURSAL DE ATOCHA 30. 
a n a t o r i o e c o s Se arreglan toda clase de muñecos. Se ponen pelucas. 
Hules. Gomas para riegos. Caras, manos, piernas para 
mascota. PRECIADOS. 21. 
i t i l I l l l i S i l l l l l i l l l l l l l l l l i l i l l i l i i i i l l l l i l l l i l l i i l l l i i i l l l l l l l l l l ü i i S r 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
e r c e a e s 
El máximum Úe raplde? Jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos ae muevan por electricidad 
PIDANLA A P R U E B A 
ffflESEraiE GENERAL: Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado. 32 
Teléfono 33237. 
Muebles para escritorios Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Acceflortoe para todos los 
sistemas de máquinas. Reparaciones. 
SE DESEAN AGENTES ACTIVOS 
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O L I V E R VICTORIA, 4 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9. 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate "REINA VICTORIA,, 
el más exquisito de los chocolates. Se expenden los 
cafés y el chocolate en las Sucursales de VIENA RE-
POSTERIA CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón. 11; 
Arenal, 30; Atocha, 89; Fuencarral 128; Génova. 2 
y 25; Goya, 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquijo, 
19; Preciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
Al efectuar sus compras, haga referencia a los 
anuncios publicados en E L DEBATE 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
»» ^ » en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
I V e i i í ' S S t e ü i S . vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatórreii 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^̂ ,̂ 0̂ Z n ^ V ^ t Z 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse.de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (3. en C.), MOHCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
A N I V E R S A R I O S 
Resuci tará en el Señor 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
E N T E A Ñ E Z E S L G A D O 
General de brigada, caballero gran cruz de San Hermenegildo, comendador de número 
de Carlos I I I e Isabel la Católica, con cruc es rojas de primera y segunda clase del 
Mérito Mili tar , etcétera. Medalla de Alfonso X I I I . 
Y SUS HIJOS 
D O N A F O N S O A Ñ E Z E S S E R R A N O 
A LOS V E I N T E AÑOS D E EDAD. O F I C I A L D E L CUERPO D E CORREOS. 
Y LA SEÑORITA 
M E R C E D E S A Ñ E Z E S S E R R A N O 
A LOS VEINTIDO S AÑOS D E E D A D 
Fallecieron, respectivamente, en Madrid el 28 de abril de 1915, el 4 de agosto de 1905 y el 11 
de junio de 1912. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R. I. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre José Dueso, misionero del Corazón de María; 
doña Gumersinda y don Francisco Serrano (ausentes); nietos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N una oración. 
Todas las misas que se celebren mañana, 29 de abril de 1929, en la iglesia del Santuario 
del Corazón de María (calle del Buen Suceso, número 18), y la Exposición del Santísimo Sa-
cramento; el rosario que se rece los días 29 y 30 en el Patronato de Enfermos (Santa En-
gracia, 13), y las 50 comidas que en los mismos días se repar t i rán a los pobres, serárt 
aplicados por el eterno descanso de sus almas. 
Los excelentísimos señores Cardenal Primado de Toledo. Nuncio de Su Santidad, Pro-
capellán de los Ejércitos españoles y Obispo de Madrid-Alcalá, han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Materialmente se veía venir el viento. Allá muy 
lejos, en la mar en calma y como dormida, se rizaba 
un oleaje menudo y deslumbrador bajo el sol de j u -
nio, que se iba acercando; la vela, que caía flácida, 
se hinchaba en esas morbideces turgentes que hacen 
varia y multiforme, siempre bella, la clásica vela la-
tina. Escoraba a babor la lancha en una caída blan-
da, y la proa comenzaba a cortar el agua con un 
murmullo sedoso, en ei que entre guturales gorgo-
teos se percibía como el rumor de una conversación, 
a la que el chasquido de las olitas cortas que se es-
trellaban contra el costado de estribor ponían un 
comentario breve. 
Pero como venía el viento se iba. En la lejanía tor-
naba el agua a su quietud me-
tálica, y la mancha de inmo-
vilidad se extendía y se acer-
caba a la "Joven Pepita", co-
mo se había acercado la de 
agitación, mientras allá por 
sotavento se divisaba aun co-
rriendo hacia poniente la ale-
gre danza de las olas menu-
das. 
Joselete soltó la escota, 
abandonó la caña del timón, 
se desperezó y miró con rabia 
la mar dormida en la calma 
de la siesta. 
—Mardlta cea. Ya ce can-
zó otra ve. ¿ P o r dónde ce zar-
d r á er fueye? ¿ E que habrán 
contratao un ticico pa que zo-
ple? 
Desde proa llegó la voz de 
Tolete que, sentado en el ca-
rel hacia fuera, chapoteaba 
con los pies en el agua. 
— ¿ Q u é ? Pa t rón . ¿ N o se ba-
se na? 
—Ci, home; guisa unas pa-
pa con argo, que vamo a yegá 
pazao mañana . 
Del fuego que con rapidez 
de hambriento encendió Tole-
te, se desprendió una tenue 
columnita de humo azul, que 
se elevó, recta e inflexible, pa-
ra el cielo. 
—¿Vei esto? Zopla ya, gua-
zón, que vamo a yegá con er 
pescao podrió... Poquito viento 
a racha y de bolina...; mar fin 
tenga er bruto que ce echa 
a pescá sin tené un vapó con 
toa las máquina de un aco-
rasao... Tres días de pesca 
ayá enfrente, en la costa er 
moro, la suerte de t rompesá con un banco de caba-
llas, la tarea febril con la alegría de ver cómo el 
barco se iba hundiendo bajo el lastre de plata con re-
flejos azules, de pensar cómo la pesca, dejando su 
ganancia, se repar t i r í a por la población al grito ale-
gre de los vendedores que refrescaría las calles se-
cas con una evocación marina. ; ¡ Caballas coma boni-
tos!! ¡¡Der moro, frescas!! ¡Caballas!... 
Y a la en t rá la bahía, aquer recarmón de levante 
que iba a da ar traste con er negosio... ¿ P o r qué no 
tendré yo un vapó de tre chimenea na ma? 
Antes de que la débil columnita de humo hiciera 
su saludo al viento para luego desvanecerse loca en 
él, estaba Josele en su puesto con la escota en una 
mano y la caña del timón en la otra. 
—Pa alante y quiá Dio que dure. 
— Y la puerta serrá . 
Olvidado de la obsesión del viento, apuró la borda-
da para acercarse lo m á s posible. 
—Na. ¿Qué hab rá pasao? 
Y al virar de bordo cuando la vela cogía de nuevo 
el viento, no fué ya el rezongar malhumorado, fué 
una honda expresión de súplica la que hubo en su 
acento.—Señó, que dure. 
n 
Pepa estaba en casa cosiendo, llorosa, al lado de 
su madre. A l ver a Josele se le abrazó llorando. El 
pa t rón comprendió entonces. 
— ¿ E s que habei reñío? 
— ¿ Qué otra cosa se podia esperá de ese desarmao ? 
Duró tanto que aquella bordada lo acercó a la pun-
ta poniente formada por uno de los cuernos gigantes-
CQS que, entrando en el mar, formaba la bahía. Con 
que el viento se mantuviera para la otra bordada en 
diagonal estaban en casa. Pero algo había allí que le 
interesaba. 
— ¿ N o hay nadie a l a puerta m i h i j a?—pregun tó 
desde detrás de la vela. 
—No, nadie. 
—Señó, ¿cómo pué sé si ha tenío tiempo de verno? 
Saltó la madre. Ella lo quiso, bien que le hablaron 
sus padre y bien a dijusto fué la boda. 
—Güeno, madre, no me atormente má. 
—Déjala. ¿Y qué ha pasao que yo me entere? 
—Po... Se le resist ía l á palabra vergonzosa. Po que 
ha dio y me ha echao... 
— ¿ A t i? ¡Va a ve ése!... 
—Pero no ha sallo de é...; han sío las hermana...; 
no me puen ve y no paran de susarlo en contra mía... 
Tengo sufrió má...; he demarrao más lágr ima por 
curpa de esa brujas... To ha sío ensisañarlo cormigo. 
A r me de casarno era otro, ni p a r á en casa ni con-
fiansa ni ná, y yo cayá sin desírselo ni a ustede. Ayé 
llegó de hablá con ellas...; me insur tó y me puso en 
la puerta... E l llanto apagó la voz de la muchacha. 
La señá Josela añadió furiosa: 
—Lo cuar que estaba yo esperando que tú llegara 
pa dirme allá enfrente pa sacarle los ojo a ese mar-
vao; traerme los moño de esa cotorrona y hasé una 
sai-muera con su lengua pa ve si suertan er ve-
neno. 
—Tú no tiene que di a na. 
Se había sentado, hosco y ceñudo, en la silla en 
que estaba cosiendo Pepa... Sobre otra sil l i ta baja 
quedó abandonada la costura. Miró hacia ella y su 
rostro se dulcificó. Un suspiro que venia, de muy 
hondo le ensanchó el pecho y habló con voz temblona 
en la que había ex t raños dejos de dulzura, mal en-
cubiertos por su rudeza de hombre de la mar. 
—Tú no tiene que di a ná. 
L a mujere tienen la lengua mu zuerta, y como 
saben que no siempre yega la guantá , largan mucha 
jié y van las cosa demasiao alante. E r que va a ve 
a ese güen moso via a sé yo, y va a sé en seguía. 
— ¿ Q u é va a hasé Josele? 
—No, padre, que es tá mu enfuresío y pué habe una 
desaborisión. 
—No va a habe na de na. Se le va a desí lo que 
jaga farta, que en mare peore he navegao y larga-
remo trapo conforme ar viento. ¿ E s t a m o s ? Po no 
hay ma que hablá. 
A la caída de la tarde salió Josele para la otra 
banda a ver a su yerno. Dejó a la madre y a la hija 
que ayudaran a botar al ag^ia la lancha que ahora 
contaba con la brisa de la tarde, entablada y podero-
sa, y subió a casa en dos zancadas. En t ró en ella 
como un ladrón, ae apoderó d?l lío de la costura de 
Pepa y embarcó rápido, disimulándolo bajo la blusa 
marinera. 
n i 
Calé esperaba a alguien de la otra casa. No se 
pué poné a una mujé en la caye y aquí no ha pasao 
na. Pero al ver a su suegro tuvo un sobresalto y se le 
bajó el color. Las cosa entre hombres son m á s seria. 
Después casi se alegró. Algo le remordía y le escara-
bajeaba ayá dentro. Era mejó que le hablaran fuer-
te pa contes tá fuerte también. Si le llegan a vení 
con lágr ima quizá que se hubía ablandao. Se repuso 
y contestó con agresiva sequedad al saludo de Josele. 
—Venga us té con Dio. ¿ Q u é ? De pa o de guerra, 
—De lo que tú quiera, hijo del arma, que aunque 
viejo voy ande me llamen. 
—Po mire usté. . . 
—No; primero habló yo. ¿Qué, estás conforme? 
Po na má. to es tá hablao y en pa. ¿Que no? Po con-
testa tú y ya veremo. Yo no te v i a desi la grasia 
que me hase ve a un hombre que e er palo de una 
fragata, manejan como un pelele por do hermana sor-
E L SURTIDO MAS 
E X T E N S O E N RQ. 
P A D E NIÑOS LO 
H A L L A R A USTED 
E N A L M A C E N E S 
Puerta del Sol 
E L V E S T I D O 
P R A C T I C O , E L DE-
L A N T A L I T O D E 
C A P R I C H O , E L 
V E S T I D O D E MO. 
D A , E L VESTIDO 
LUJOSO, L A ROPA 
INTERIOR FINA. 
Todo a precios asombrosamente baratos. 
Por 2,50 Delantales muy práct icos, manga larga en 
blanco o color. 
Por 7,90 Blusitas de seda cruda, buena calidad, para 
niños. 
Por 4,50 Calzón de gabardina para completar traje 
con la blusita anterior. 
Por 4,75 Pljamitas de cretonas inglesas, originalí-
simas. 
Por 1,75 Enagü i t a s finos adornos. 
Por 1,50 B ra guitas, buena calidad, bordadas a mano. 
Por 1,25 Braguitas de Canchir tono rosa o crudo. 
Por 1,30 Camisitas color o blancas, bordadas a mano 
etcétera , e tcétera , 
15, P U E R T A D E L S O L , 15 
(ENVIOS A P R O V I N C I A S ) 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S 
En todas las poblaciones por pequeñas que sean (ex-
cepto Madrid) para difundir un importantísimo 
FORMULARIO DE AGRICULTURA Y SUS 
INDUSTRIAS 
Damos muy buena comisión. 
Dirigirse al Apartado número 56.—MADRID. 
V E L L U D A S ^ 
Tratamiento inofensivo, garantizado, con el EXTIRPA-
DOR DOCTOR BERENGUER, por su señora y señori-
tas o vosotras mismas. Gasto para siempre, 15 pesetas. 
Por correo, 16. SAN ANDRES, 29, segundo izquierda] 
MADRID. Farmacia Gayoso. Arenal, 2. Almacenes de 
J. Martín, Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para 
la cara, cuello, brazos, manos y piernas no tiene rival. 
E L M E J O R C A F E 
Tostado diariamente, natural y torrefacto, de 8 a 12 
ptas. Kg. Se sirve a domicilio desde un Kg. en adelante. 
CHOCOLATE SALAS. San Bernardo. 70. T." 13736. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolata»: Los mejores del mundo. 
' J i i o r t n - 22. frente n Príncipe. No tiene siicur^ialeA. 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
se necesita con algún capital para regentar fábrica 
metalúrgica de mucha importancia, por no poderla 
atender su dueño. Informes: Zaragoza, n.0 4, tienda. 
¿ T i e n e V d . C a l l o s , D u r e z a s o V e r r u g a s ? 
Apliqúese en seguida el insuperable, cómodo, 
eficaz, inofensivo y original callicida alemán 
Cura-Callos " J E I L " (Marea registrada) 
y quedaréis maravillados de su resultado. 
Preoiot P t a a . 1*35 e l t u b o 
CHEMISCHE r*BRIK NENRV C O M R 9 . - H á N N O V E R 
R e p r r t M l m K genera! N SALLES 8*fiB»RÁ « p t r U d » 199 BARCELONA 
( N VtKTA: fnwf | ie« Cwt/M dt eiptciM», F»rc««ia» / Orogifnu <• E»M** 
DEPUtíl lUS SN MADRID: Paulino de Angulo Idls 
tribuldor para Madrid y Guadalajara). Postas, 28.— 
Juan Martin, Alcalá. 9.—F. Casas, Mayor, 6.—E. Du 
rán, S. C, i'etuán. 9. Hijo de H. Riesgo, Floi Alta, 10 
terona y atravesá, rabiosa, porque tiene que atendé 
una mujé y una casa con lo que ante estaban ella tan 
descansá. 
—Usté no tiene que men tá mi familia. ¿Es tamo? 
—Tengo que mentarla porque da el aqué de que 
también mi hija es familia tuya y la ma prinsipá, y la 
m á sercana... Y como mi hija en ca su padre está 
en su rear casa y na tiene que pedí a nadie, y yo 
no quiero que siga en este martir io aguantando pica 
de víbora, vengo a desirte que to es tá bien tar y co-
mo lo habei puesto. ¿Conforme? 
Calé se quedó parado. Quizás le hubieran irritado 
súplicas y protestas, pero aquella conformidad, aque-
lla indiferencia le doba, lo llenaba de despecho. De-
seaba una discusión que abriera camino a algo que 
no sab.a a punto fijo. Pero la actitud serena y fría 
de su suegro' lo desconcertaba; al f in, contestó de 
mala gana: 
—Conforme. 
—Po entonse en pa. Ahora lo que hase farta e que 
me dé la ropa. E encargo de ella. Como la cosa fué 
como fué, no le dió iempo a cogé na, y está tar y 
como salió de aquí. ¿Conforme también? 
—Conforme también. 
—Po ahora te agradeser ía que me la diera pron-
tito, porque v i a ve si me vuervo ar favó de la marea. 
Habían hablado en la plazoleta del muelle y fueron 
juntos hacia la casa pensativos y silenciosos. Calé 
dió un empujón a la puerta e invitó a su suegro: 
—Pase us té que via a ensendé. 
Josele entró, y antes de que el otro rascara un fós-
foro para encender el viejo quinqué de petróleo, sacó 
rápidamente de debajo de la blusa el envoltorio de 
la costura y lo t i ró sobre una silla al lado de la có-
moda, donde entre dos ramos de conchas y caracoles 
marinos estaba el fanal con la Virgen del Carmen. 
No fué complicada ni larga la entrega. E l viejo 
iba metiendo en un saco marinero cada prenda que 
Calé le entregaba, doblándola antes con ademanes lle-
nos de calmosa dignidad, que imponían al marido 
con la impresión solemne de algo definitivo. Queda-
ron casi vacíos los cajones de la cómoda y la pobre 
percha de la alcoba. El pa t rón cerró el saco y se lo 
echó a la espalda. A tiempo de salir se detuvo se-
ñalando el envoltorio, como si lo viera por primera 
vez. 
— ¿ Y eso? 
—¿ Qué sé yo ? No lo había visto. Cosa de eya será. 
Lo deshizo bruscamente sobre la mesa de pino; en-
tre los dedazos tocos del marinero salió prendido co-
mo mariposa entre sarmientos un diminuto gorro in-
fantil, adornado con pobres puntillas y bastos enca-
jes. Calé se miraba asombrado las manos, como si 
por milagro hubiera florecido en ellas algo muy blan-
co, muy puro y muy tierno. Las movía con torpeza, 
como acariciando con caricias olvidadas, que surgían 
impetuosas de nuevo. Primero fué el estupor de la 
sorpresa, y luego como si el amoroso calor que las 
futuras madres ponen en esas diminutas prendas 
que se hacen en éxtasis, en las que cada puntada es 
una ilusión, le fuese prendiendo alma en una b0" 
güera de ternura que le caldeaba el corazón endu-
recido, sollozó más que dijo: 
— ¿ Q u é e esto? 
Josele, que empezó a con:2m.na:lo con sorna y 
que poco a poco se habla contagiado de la emoción, 
le p reguntó malicioso, pero conmovido: 
— ¿ N o te hab ía dicho na? 
—Qué me había de desí la pobre siempre yorando 
de verme siempre enfadao?... ¿Y pensá que mientra 
estaba pasando esto..., una cosa que le da 'a rasón 
contra mi familia..., contra mi.. . 
Se hac ía un lío. Fué a Josele y le quitó el saco 
en un medio abrazo. 
—Abuelo, deje us té eso ahí, y aligere, no vayamo 
a perdé la marea... 
Jorge de la CUEVA^ 
(Dibujos de Almela Costa.) 
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IIIMIIÍH 
Hasta 10 palatras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mis, 0,10 pesetas | 
liininiiiiiiíiiBiirmnM^^^ 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración do EL 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
la9 Calatravas; quiosco do 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta do Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
•¿0 pesetas. Tudescos, 7. 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engaño. 20. 
TESTAMENTARÍAS, alco-
ba, comedor español, salon-
clto, tresillo, candelabro 
oratorio, crucifijo, bargueño, 
mesa consejo, linoieum. ta-
piz, máquina coser. Princi-
pe. 25. ,' 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GBAÑ~lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
- Engracia, 65. 
j j GANGA!! Armario haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 05̂  
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, bar-
gueños, recibimiento, más 
muebles. Madrazo, 16. 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 
8, rinconada. 
POR ausencia, mobiliario, 
objetos arte, radio altavoz, 
cine Baby. Abstenerse pren-
deros. Maldonado, 25. 
LIQUIDACION comedor chi-
pendal, caoba, de 3.000 pese-
tas, por 1.500. Tabernillas, 2. 
LIQUIDACION infinidad de 
• muebles a cualquier precio. 
Tabernillas, 2. 
J íQUIDACION comedores 
de 1.000 pesetas a 500 peso-
tas. Tabernillas, 2. 
LIQUIDACION juego alco-
ba, de 5.000 pesetas, por 
2.000. Tabernillas, 2. 
L I Q UIDACION aparadores 
de 200 pesetas, a 100. Ta-
bernillas, 2. 
LIQUIDACION d e s p a cho 
caoba completo, vale 3.000 
pesetas, por 600. Taberni-
llas, 2. 
L I Q U IDACION despachos 
renacimiento de 3.500 pese-
tas, a 1.300. Tabernillas. 2. 
ALQUILERES 
ALQUILO cuarto principal, 
exterior nueve habitaciones 
amplias, baño, cocina, cin-
co balcones, terraza, todas 
comodidades. Precio módico. 
Serrano, 75. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
fio, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
ALQüiLASB ^ ^ e f ^ i T j a r -
fiín, 135 pesetas. Callo Mar-
cenado, Buenos Aires, Pros-
peridad. Razón: San Ber-
nardo, 92. 
INMEDIATA estación Vi -
llalba, alquílase gran nave, 
propia industria, almacenes. 
Apartado 4.042. Madrid. 
ÜIÑEKÓ inmediato (ver^ 
dad) sobre, alquileres, pro-
pietarios, dividiendo pago 
tres plazos, facilidades es-
cribir. Bolsa, 3. Buzón, 17. 
HERMOSO piso primero, 12 
Piezas, 200 pesetas. Santa 
-ísabel, 16. 
^OÑITO principal, baño, 
gas, mirador, 41 duros. Ra-
wón Cruz, 6. 
XIKNÜA barata, alquilo. 
Cartagena, 7. Metro Becerra. 
CUARTOS 13, 14 duros, ca-
sa nueva, próximo Metro, 
tranvía. Berruguete, 45. 
ALQUILA interior, cuatro 
nabltaciones, cocina, servicio 
65 y 70 pesetas, tienda y cue-
va, 90 pesetas. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45 provisio-
nal. 
CATORCE, veinte duros, es-
Paclosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
CUARTOS exteriores, 25 a 
40 duros, ascensor, baño, ca-
lefacción. General Arrando, 
Z4. esquina Zurbano. 
ALQUILASE por 225 pese-
tas cuarto moderno, todo 
confort", orientado medio-
"ia, calle José Marañón, nú-mero 8, próximo a Perpetuo 
hocorro. 
V ^ ^ T E R R A B I A se alquila 
y i a frente mar. 18 camas, 
"es cuartos baño, garage 
«os coches, jardín, teléfono 
f ^ e z de Balboa, 29. 
EXTERIOR, segundo, dos 
"aleones, ocho piezas, no-
yenta pesetas. Pardiñas. 87, 
Juntojpiego León. 
ALQUILO hoteles, jardín, 
sótano. 15 duros. Barrio Do-
"a Carlota. Los Eduardos, L 
^eñor Gabriel. 
VERANEO en Coruña. Se 
k L n a chaIet amueblado; 
J e U f eituaclón; con jardines 
r J . / ^ 3 " Razón: Pesquerías 
v-anubncas. Pi Margall, 12., 
HERMOSO cuarto, ascensor, 
calefacción, baño, 175-290 pe-
setas. Luisa' Fernanda, 21. 
cerca. Rosales. 
AZOTEA, 55 pesetas, seis 
habitaciones, cocina. 70. Lé-
rida, 90, Metro. 
OFICINAS y vivienda. Huer 
tas, 66. 
A V E N I D A Peñalver, 19. 
Cuarto esquina, mediodía sa-
liente. Máximo "confort". 
BONITOS cuartos, ocho ha-
bitaciones, baño, 26 duros. 
Altamirano, 12. 
CUARTOS baratos, orlenta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Católi-
co, 46 y 48. Fernández de los 
Ríos, 42. 
REFORMADOS ascensor, 11 
18 duros. Canarias, 29 (Glo-
rieta Delicias). 5 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Co-
ya, 56. 
HERMOSA tienda con v l -
vienda. Goya. 66. 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios económi-
cos. Ollver. Victoria. 4. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados. 33. 
EXTKKIOKES. 11 a 18 du-
ros; Interiores. 8 a 10; Car-




cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Casa 
Silkoil. Paseo del Prado. 16. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nlbus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóviles 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias. 
BEAL Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I . 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
HERRAMIENTAS. G r a o 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrllefla: 
Infantas, 42. 
LONE. Marques Kiscal. (T 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 




dos), pieras repuesto. Car-
men, 41, taller. 
PIEZAS de recambio Ma-
thls, Chandler. Cleveland, 
Hupmóblle. Garage Sancho. 
Martínez Campos. 9. 
PRECIOSOS roadstei-s. ca-
briolets Chrysler y Nash, úl-
timos modelos, conducciones 
y otros. Facilidades. Agen-
cia Badals, Madrazo, 7. 
GOODYEAR, Dunlop. Fires-
tone, Mlchelin, Goodrich, Pl-
relll. Aceites lubrificantes, 
accesorios. El más barato: 
Codes. Carranza, 20. 
VENDO automóvil america-
no Oakland, seminuevo, con-
ducción i n t e r i o r , cuatro 
puertas, seis cilindros. "Ga-
rage Castilla". Gaztambide, 
11. 
GARAGE "Brasier", alquila 
jaulas, vendo Chevrolet, ca-
mioneta Studebaker. Trevl-
ño, 5. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larle. Teléfono 19633. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanico, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Sle^o-
nuevo. 
ENSEÑA sanarse sin dro-
gas, inyecciones operaciones 
p r e v e n i r la enfermedad. 
Aprender alimentarse. Clí-
nica Naturlsta. Valladolid. 
REUMATICOS. Artríticos 
Hepáticos, anémicos, estre-
ñidos, yo os sano. Clínica 
Naturista. Valladolid. 
BAYOS Ultravioleta. Erup-
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-




E N S E Ñ ANZA Individual. 
Reforma de letra." Cálculo, 
partida doble. Gramática. 
Taquimecanofragía. T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 4 i , . Clases 
Blasco. 
ADUANAS _ exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Admlnistrativó. 
T e x t o s propios. Fernán, 
flor. 4. 
ROZBNA. Alimento y tónico 
natural fosfatado. El mejor 
desayuno. Tomando una cu-
charadita en cada comida se 
digiere bien, estará fuerte y 
"completamente" alimentado 
porque "Rozena" hace que 
asimile "todo" lo que coma. 
De maravillosos efectos en 
niños, ancianos, anémicos, 
convalecientes, tuberculosos, 
enfermos del estómago, es-
treñidos, etc. El mejor tó-
nico para embarazadas. In -
dispensable a las madres que 
están criando para. jñéjorar 
y aumentar la I^blie. Ven-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial §! IT 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OPOSICIONES* a escuel'-iü, 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-, 
tadística. Policía, vAduanas, 
Hacienda, Coíreos. Taqui-
grafía. Mecanbgrafía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
PARA ingresa.r. Bauoos olí-
ciñas, ortografía, ári'. r.ética. 
caligrafía contabilidad, fran-, 
cés, taquigrafía v e r d a d ; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, IR. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés: Atocha, 41. 
F E R R O CARRILES. Cien 
plazas anunciadas. Prepara-
ción por funcionarios de la 
Compañía. Academia Espe-
cial de Preparaciones. Pla-
za del Carmen. 
SEÑORITAS gran »cade-
mia Nacional de Corte, con-
fección, damos título profe-
sional, rápida enseñanza. 
Avemaria, 6, principal. 
PIEZAS PARA AUTOMOVILES 
Completo surtido. 
Nuevos precios más bajos. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova. 9. Madrid. 
ESCUELA choferes, prácti-
cas conducción mecánica. 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres: Santa Engracia, 4. 
CITROEN 10 caballos, fae-
tón, toda prueba, vende par-
ticular. Maldonado, 25. 
BICICLETAS 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 16. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
EX PROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diarta, 
asistencia desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa Isa-
bel, 1; Antón Martín. 50. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda 
Esquina a Echegaray. Teló-
fono 19829. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8. 
entresuelo. 
EL Pollo Pera. Compra tra-
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos, jarrones, abani-
cos. Goya, 84. Teléf. 40106. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfl-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
POLICIA. Preparación efi-
caz, ¿lases particulares fun-
cionario técnico. Fomento. 16 
(nochp'O. 
FRANCESA lecciones partl-
culares. No va domicilio 
Montera, 53. 
CORREOS, telégrafos, te^ 
léfonos auxiliares femeni-
nos. Academia Aguilar-Cue-
vas. Caños, 7. Internado. 
POLICIA. Preparación por 
doctores y licenciados. Aca-
demia Aguilar-Cuevas. Ca-
ños, 7. Internado. 
COLEGIO infanta Beatriz, 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo. 9 y 11. 
TRADUCCIONES de alemán 
médico. Teléfono 16651. 
PROFESORA de piano pri-
meros premios, lecciones do-
micilio, p r e c i o s módicos. 
Juan Duque, 12, segundo. 
EXTRANJERA enseña In-
glés. Francés. Traducciones. 
Santa Engracia, 63, primero 
derecha. , 
POLICIA. Anunciadas 150 
plazas. Preparación por téc-
nicos. Clases por grupos. 
Academia Especial de Pre-
paraciones. "Plaza del Car-
men. 
¡ESTUDIANTES! ¡ Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te ! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. 
MECANOGRAFIA cinco pe-
setas, taquigrafía, cálculo, 
contabilidad, francés. Alva-
rez Castro, 16. ' 
CULTURA g e n e r a l para 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella. 3. 
Colegio. 
CANTO Ferró, tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Orlente, 8. 
E S P E C I F I C O S 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo .un. estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodó y peptona. Venta en 
las farhiacias. 
COMPRA, venta, de lincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
TERRENOS Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel Inmediato 
Castellana, jardín, garage, 
calefacción . comodidades . 
Reina. 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
intermediarios. 
PARCELACIONES Mundial 
S, L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades. Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha. 
Once-una. Sin intermedia-
rios. 
SOLARES Mundial Si H 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. : 
«i t ,i-u ^r-^itO. Contraiación 
tincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Barco, 
I 23,' Teléfono 14584. 
HOTELES Mundial S. L. 
Montera. 15. Teléfono Í8432. 
Apartado 791. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. L. Montera. 15. Te-
léfono 18432. 
.VENDO urgente balneario., 
a g u a s mineromedicinales 
magnificas referenctás, por 
-̂.nn poderlo atender. ' Ana 
Vargas. Cástaras (Granada* 
TERRENOS - ompra venta 
parcelacione; Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
VENDO, arriendo viviendas 
campo, solares económicos, 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
57̂  
SOLARES compra venta, 
permuta- Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
SE vende finca en extrarra-
dio, sólida renta, capitaliza-
da al 7. Heras, Mesón de 
Paredes, 9. 
CINCOS .Mundial tí. u. 
Montera. 15. Teléfono 18432 
Apártaáó 791. 
CUATRO Caminos vendo ho-
teles. casas y "--iares. Be-
rruguete. 7. Franco. 
TEKliKNOS Mundial S. L. 
Montera. 15. Teléfono 18432 
Apartado 791. 
VENDESE^ alquila hotel 
Villa Milagros, pozo y mu-
cho terreno. • Vicálvaro. 
FAKCElíACíOíN «iiS Mundiai 
S. L . Montera. 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
SE vende o elquila hotel tres 
plantas, calefacción, peque-
ño jardín, amueblado o sin. 
Para tratar, de 4 a 6. Era-
so, 18. Señor Escobedo. 
Guindalera. 
SOLARES Mundial §1 H 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO casas Jardines, 16-
18; Aduana. 25; Montesquín-
za, 20 duplicado, hotel. Ra-
zón: Jardines, 12, primero. 
HOTELES Mundial SÍ L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO Leganés hoteles, 
solares baratos, cercados, hi-
gienizados, frutales, tranvía, 
cambio por casa. Fina. Her-
nán Cortés, siete. 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. T-. Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
COMPRO solar hasta 4.000 
pies, Chamberí, Teléfono 
30324, Gran Santamaría. 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mundial S. L. 
Montera. 3*. Teléfono 18432. 
BONITA casa, urge venta, 
75.000 pesetas, tiene Banco 
40.000. Goya, 115. Rlvas. 
SOLARES compra venta, 
permutas Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
VENTA finca rústica pro-
vincia Badajoz, quinientas 
fanegas, con gran cortijo. 
Otras cincuenta kilómetros 
Madrid, caza y pastos, Ho-
teles Cercedllla, Aravaca, 
Pozuelo y Escorial, vendo o 
permuto por solares o casas 
en Madrid. Casas calles Ato-
cho, Serrano, Montesqulnza, 
Paseo Delicias, Murcia, Tor-
tosa, Narváez, Goya, Zurba-
no, Fuencarral, Toledo, Pla-
za Cebada, General Pardiñas 
una próxima calle Alcalá, 
todo lujo, renta doscientas 
diez mil pesetas, otras más, 
todas ; ^ntas buenas. Solares 
varios sitios. Sr. Gordlllo. 
Atocha, 93. De cuatro a seis. 
FINCAS Mundial S. L , 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartac"-) 79L 
CtiMPRO casa renta antl-
gua, barrio Salamanca, so-
bre 500.000 pesetas, preferi-
ble con hipoteca Banco. In -
útil intermediarlos. Ronda 
loledo, 20. Rafael Martínez, 
TERRENOS Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Rlestra. Agen-
te préstamos Banco Hipote-
cario. Pi y Margall, núme-
ro 9, A 12. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
, 18432. Apartado 791 
PROPIETARIO úrgele ven-
der sus casas todas moder-
nas y bien situadas. Inútil 
corredores . Apartado Co-
rreos 957. 
SOLARES Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FINCA recreo, afueras, dis-
trito Chamberí, 85.000 pies, 
edificios, abundante arbola-
do, agua propia. Precio ven-
tajoso. González. Espoz y 
Mina, 9; once-una. 
HOTELES Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
G R A M O F O N O S 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para .n-
vierno y verano Restaurant. 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 63. segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete peseta». Mayor, 19. 
PENSION AlcJá. Alcalá. 3b 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
CEDO habitación soleada, 
dos amigos, económico. Di-
vino Pastor. 25 duplicado, 
bajo. 
EN familia, no casa hués-
pedes. desea pensión com-
pleta, madre e hijo, proxi-
midad Red San Luis. Es-
cribid condiciones a pensio-
nista. La Prensa. Carmen. 
18. 
PENSIÓN honorable. Pre-
cio módico, baño, ascensor. 
Preciados, 37, segundo cen-
tro. 
PENSION honorable desde 
6,50. baño. Narváez. 19, pri-
mero. Metro Goya. 
PARTICULAR cede buena 
habitación, caballero estable. 
Duque de Alba, 16, segundo 
izquierda. 
NUEVA Pensión Norteamé-
rica. Larra. 9. Sucursal Bur-
gos, Hotel San José. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
P A Z . fi 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10.66L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
POR querer ausentarse de 
Madrid, vende casa en 75.000 
pesetas, rentando 9 % libre, 
bien situada. Razón: Re-
dondilla. 4 triplicado (porte 
ría). 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. L. Montera. 15. Te-
léfono 18432. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
H.OTELKS bien situados en 
Collado-Vlilalba, vendo. Ri-
vera. Colmenares, 3; de 
2 a 4. 
SOLARES compra venta 
permutas Mundial S. L. 
Montera. 15. Teléfono 18432 
COMPRO buena dehesa pro-
vincias Toledo. Guadalajara, 
Scgovla, lo próximo a Ma-
drid. Apartado 4.013. 
FINCAS Mundial ET 
Montera. 15. Teléfono 18432, 
Apartado 791. 
VENDO chalet Sardinero 
(Santander), todo "confort". 
Rodríguez. Martillo, 5. San-
tander. 
TERRENOS Mundial S. L. 
Montora. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
A7KNDO casa dos plantas, 
agua, Inodoros, alcantarilla-
do, calle urbanizada, 8.000 
pies, renta 7.800 pesetas. 
Puente Vallecas. Razón Ca-
rretera Valencia, 17. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
18432. Apat-tado 791. 
I OPORTUNIDAD ! Bonito 
hotel vendo por la mitad de 
su valor. Rivas. 
URGENTEMENTE v e n d o 
(asunto familia) bonita ca-
sa, 75.000 pesetas, tiene 
Banco 40.000. Rivas. 
CASA céntrica, orientada, 
mediodía, rentando diez % 
libre, vendo, permuto por 
solar. Rivas. 
CASA Puerta Sol, 8.900 pies 
cuadrados, 1.150.000 pesetas. 
Rlvas. 
CASA mejor sitio Santa 
Engracia, véndese en 75.000 
pesetas. Rlvas. 
CASA céntrica (vieja), 5.355 
pies cuadrados, 65.000 pese-
tas. Rlvas. 
CASITAS próximas al Me-
tropolitano y tranvía desde 
5.000 pesetas. Rivas. 
SOLAR bien situado, gran 
porvenir, vendo dando faci-
lidades para construir. Ri-
vas. 
BODEGA 14.000 arrobas en-
vases, en el mejor sitio de la 
Mancha, urge, venta. Rivas. 
FABRICA ladrillos ceráml-
cos, véndese por no poderla 
atender. Rivas. 
HUERTA veinte kilómetros 
Madrid, sitio muy sano, 
17.500 pesetas. Rlvas. 
HOTELITO con jardín y ar-
bolado. siete habitaciones, 
11.500 pesetas. Rivas. 
APARTADERO ferroviario, 
situado en Madrid, estación 
Mediodía, urge venta. Rivas. 
HERMOSA finca rústica Ma-
drid, de utilidad y recreo, 
200.000 pesetas, permuto por 
otra situada en el Norte. 
Rlvas. 
RUSTICAS, labor, montes, 
dehesas; Madrid, Albacete, 
Alicante, Cáceres, Ciudad-
Real, Cuenca, Burgos, Gua-
dalajara. Toledo y Vallado-
lid, vendo desde 300 pesetas 
hectárea. Rivas. 
CAPITALISTAS, prdpleta-
rios, deseen comprar, ven-
der fincas buenas condicio-
nes, rápidamente, gestión 
reservada, diríjanse, Goya, 
115. Entresuelo. Teléfono 
50168, cinco a nueve (admí-
tense Intermediarios). José 
Rivaa. 
F O T O G R A F O S 
; AMPLIACIONES magnífi-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
NOVIOS,, seis lujosos retra-
tos, 30 pesetas. Radio Foto. 
Carrera San Jerónimo, 10. 
MATRIMONIO sólo desea 
uno, dos estables, únicos, to-
do nueve). Galileo, 8. primero 
(portería). 
CEDESE hermoso gabinete, 
personas serias. San Bernar-
do. 106. duplicado segundo. 
CEDO habitación exterior, 
casa nueva, ascensor. Guz-
mán Bueno. 46, tercero. 
SEffORA cede gabinete con, 
sin Leganitos, 27, principal 
derecha. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
honorable. Señoritas, matri-
monio, amigos. Completa, 7 
pesetas. 
PARTICULAR desea esta-
bles, con. Trujillos, 5. segun-
do, cerca Sol. 
HOSPEDAJES sin, cqn, des-
de cinco pesetas, buen trato. 
Pez, 19, tercero derecha. 
PENSION Petit Nenén. Pi y 
Margall. 11. Gran Vía. Te-
léfono 17210. Especial para 
familias y estables. 
PARTICULAR hermosas ha-
bitaciones exteriores, econó-
micas; con, sin. Pez, 7, prin-
cipal. 
LA Serrana. Fuencarral. 56 
pensión completa. 5.50 y 7.00 
pesetas, cuarto baño, telé-
fono. 
PARTICULAR cede gablne-
te caballero estable. Mayor, 
41, tercero izquierda. 
GABINETE lujoso. Razón: 
Calle Prado, 25, primero de-
recha. 
CASA honorable, amplias 
habitaciones, pensión econó-
mica. Fuentes, 5, tercero iz-
quierda. 
PARTICULAR cede habita-
ción exterior, dos amigos. 
Fuencarral, 105. Segundo Iz-
quierda. 
PENSION completa, cinco 
posetas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodríguez. 
CEDO amplios gabinetes y 
sala. Infantas, 36. segundo 
izquierda. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete, caballero estable. 
Razón: Costanilla Angeles, 
4, lechería. 
CASA católica, admite ca-
ballero, Jacometrezo, 84, se-




nes exteriores. Madera, 29, 
segundo, derecha. 
CEDO gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 15, tercero 
izquierda. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
MONTAÑES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 3. 
Fuencarral, 16, entrada In-
fantas, 
LIBROS 
B S T TJ DIANTES, adquirid 
los volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
pote-Vidas de varones Ilus-
tres, 7 pesetas. Fedro. Fá-
bulas, 8 ptas. Edición minor 
de las Fábulas, 4 ptás. Her-
nando, Arenal, 11 y ;llbre-
rlas. e 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga máa^que Mplin^L .Trave-
sía Arénal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tlzadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratísimas. Montera, 29. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro, 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
LENTES, gafas. Imperti-
nentes; últimos modelos. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
garantizada. 25 ptas.; Mar-
cel, 1. Corte pelo. L San 
B; tolomé. 2. 
ONDULACION permanente 
toda ft, cabeza. 25 pesetas, 
por especialista garantizada 




ducidos intereses. Reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
HIPOTECAS. Banco Hipo-
tecario. Cooperativa hipote-
caria, Hogar Español, Na-
cional Crédito. Escribir Dia-
zotero. Zurita, 19. 
PRESTAMO haría primera, 
segunda hipoteca. No trato 
intermediarios. A p a r t ado 
3.002. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO: Convierta usted en 
eléctrico su aparato y evi-
tará molestias de pilas y 
acumuladores. Arreglos ga-
rantizados. Desengaño, 14. 
Teléfono 17410. 
R E P A B A C ION reforma 
construcción e instalación de 
aparatos radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arias. Madera, 61. 
primero. Teléfono 14662. 
SANATORIOS 
RESIDENCIA e n f e r m os. 
Clima altura, hotel confor-




chura y forros de traje. 40 
pesetas. Príncipe, 9, entre-
suelo. 
SASTRERIA Aracil. Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales, a 
precios limitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
TRABAJO 
Ofertas 
OBREROS faltan 500, para 
la construcción del ferroca-
rril de Cuenca a Utiel. Jor-
nal, cincuenta céntimos por 
hora. Presentarse en el tajo 
de Arpuisuelaa (Cuenca). 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército mu-
chas vacantes de auxiliares 
Ayuntamientos, encargados 
estafetas de Correos, Telé-
grafos, guardia Seguridad. 
Informes gratis Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
iOMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informea, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores. 
; e • t ion amos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
NODRIZAS, montañesas y 
carelianas colocamos. Pre-
ciados. 33. 
CABALLEROS muy buena 
presentación, don de gentes, 
excelente colocación, bien 
retribuida, presentarse sec-
ción Santo. P. Recoletos. 17. 
NECESITAMOS taqui-meca-
nógrafo, cultura general, 
preferible referencia de re-
ligiosos. Diríjanse al aparta-
do 6.001. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados. 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 4960. 
SERVIDUMBRE informr la. 
Conde Duque. 52. Teléfono 
36440. 
NECESITO muchacha lim-
pieza interna, confianza. 25-
40 años, presentarse de 3 a 




ñía, regentar casa o cosa 
análoga, sabiendo corte. Pe-
layo, 27-29, principal 1. 
OFRECESE horas llevar 
contabilidad, dirigirse Alcal-
de. Santa María. 6. 
OFRECESE joven de diez y 
siete años, recién llegado. 
San Vicente, 28. huevería. 
OFRECESE señora joven, 
formal, inmejorables refe-
rencias, regentar casa, cui-
dar niños o cosas análogas. 
Villanueva. 43. entresuelo 
derecha. 
SESORA educación acriso-
lada, aceptaría colocación 
interna con señora compa-
ñía, dirección casa familia 
distinguida. Detalles: Gaz-
tambide, 10. C o n v en t o 
J. S. M. y Angélicas, Bola, 
6. J. S. M . 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 8 (Plaza 
Bilbao). 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
V A R I O S 
LAS molestias y peligros de 
. la dentición en los niños se 
curan con la Dentlclna da 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
ABOGADO Judiciales, testa-
mentarlas, créditos, consulta 
cinco pesetas. Plaza Santo 
r omlngo, 11; seis, ocho. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
&>EN01CAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica). 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
REGALO m l i pesetas si 
chinchicida Duqual no des-
truye instantáneamente chin-
ches y todos Insectos. Ven-
ta: droguerías, cacharrerías, 
jabonerías. 
uEi>ii.AClON eléctrica ga-
rantlzada, única eficaz In-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Surlbachs. Montera. 
61. 
r S E Ñ O B A S ! Seréis siempre 
jóvenes, hermosas, usando 
Agua Divina Ideal para el 
cutis. Perfumerías. 
ALBASILBRTA. Doy presu-
puestos gratis, garantizando 
los tiabajos por veinticinco 
años. Apartado 4.051. Ma-
drid. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pese-
tas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
un i y dos pesetas. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. 
ALBAÑILERIA, similares . 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Esta-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 
LA CASA DE LOS FILTROS Precios baratísimos 
Plaza del Angel, 9, frente iglesia San Sebastián. 
TALLER especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
TINTORKUIA Católica -El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
pe.' su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo. 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros. 20, 
teléfono 15869. Almansa. 3. 
Cuatro Caminos. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo. 91. 
MOLDURAS troqueladas y 
repisas. Pueche. las mejores 
Cristóbal Bordlú. 8. 
COPIAS a máquina, cual-
quier trabajo; todos idio-
mas, Alvarez Castro, 16. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11370. 
PROBLEMA viviendas bara-
tas para construcción en fá-
brica, casas muy económi-
cas, preciso socio procedi-
miento patentado. Escribid 
Fortferm. Glorieta Bilbao. 
Continental. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3, 19903. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
DESENGAÑO, 20. Camas 
doradas más baratas que fá-
brica. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
MAGDALENA. 5. AUÓl 
Alhajas grandes, ocasiones 
en brillantes, dlamanlos y 
piedras finas. Verdaderas 
gangas. • 
ENSERES, bar. mesas, ve-
ladores, sillas plegables 
Trust Cafetero. Santa Ma-
ría. 3. 
CAMAS dorada,s con somier 
acero, 60 pesetas, de matri-
monio, 3 "-3 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrljos, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27,50. Casa de las Ca-
r-as. Torrljos, 2. 
DESDE 25 a 1.ÓO0 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrljos. 2. 
CAMAS de madera 25 pese-
tas. Casa de las Gamas. To-
i rijos. 2. 
LOCOMOVIL húngara, se-
minueva, gas pobre, 22 caba-
llos. Paulino Zaera. Hotel 
Mirasol. Pozuelo de Alarcón. 
JABONERO práctico, L50, 
conservación frutas, 2,50. 
Editorial Escribano. Ortuño, 
4. Puente Vallecas. 
DERRIBO. Maderos piso, 
muy buenos, baratos. Jesús 
del Valle, 7. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
graflas. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial. Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá" 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
MOTO sidecar, semlnueva, 
italiana, incomparable. Bra-
vo Murillo, 14. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4, 
POLLEROS: Vendo cien 
gallinas gordas. "La Blanca" 
San Fernando Henares. 
PIANO vendo, calle Prado. 
25. primero derecha. 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio. Sirvent. Luna, 25. Te-
léfono 11373. 
L I >T O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; sommiers 
acero patentado. Valverde, 
1 cuadruplicado, fábrica. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Mledallas, rosarios, 




tero, limpieza, conservación. 
Cupón "Progreso". Luna, 7. 
Lledó. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
FANTASIAS, artículos para 
señoras, sedas popelines, ot-
tomanes, lanas. Crespones 
seda artificial, metro 2 pe-
setas. Combinaciones a 4. 
Juegos opal, bonitos colores, 
a 4. Trajes punto señora, a 
15. Pañuelos crespón, moda, 
a 9 pesetas. Batistas gran 
fantasía, metro, 0,50. Boni-
tos cortes batas percal, a 
3,75. Uniformes negros don-
cella, 6 pesetas . Medias 
"sport" y mantones. Teléfo-
no 51.915. Gómez. Serrano, 
38. 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
SELLOS im RAFERINA PRIETO 
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V Cuatrocientos hoteles, estilo sevillano, en el Paseo de la Pal-
mera, a las orillas del Guadalquivir, con entrada directa a la Ex- | 
posición, campo de polo, "tennis" y "stádium". 
Instalación de agua corriente, caliente y fría, en todas las habí- V v V ^ taciones. Cuartos de baño. Gran confort. Servicios de restaurante eco- ^ 
nómicos y de gran lujo. Bar americano. Dancing. Fábricas de hielo >•< 
y gaseosas. Peluquerías de señoras y caballeros. Sucursal de Banco 
acreditado. Servicio de autobuses y taxímetros. Farmacia. Clínica de A 
urgencia. Servicio médico permanente. Intérpretes. Centrales Telefó-
Telegráfica y de Correos. Agencia de turismo: VIAJES 







^ Durante las fiestas de Sevilla y la Exposición, el precio de cada 
;tj habitación, por persona y día, es de 20 pesetas. Pensión comple-
3 ta, 40 pesetas. Rebajas a familias y grupos con permanencia de 
más dé un mes. 
I N F O R M E S 
H O T E L E S D E L G U A D A L Q U I V I R 
APARTADO 130. SEVILLA. 
Dirección telegráfica: " H i v i r " 
Oficinas en Madrid: Agencia Alfa. Puerta del Sol, 6. 
E n e í m a l e l r e m e d i o : 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
M a d r i d - A ñ o XIX. -Núm. 6.173 D E B A T E Domingo 28 de aHril He :1929[ 
Limitemos la publicidad de las cartas 
Tengo en mi poder pruebas documen-
tales de un curiosísimo epistolario, cru-
zado entre dos personalidades españo-
las de elevado espíritu, que la gentile-
za de un amigo quiso facilitarme. Uno 
de los firmantes de las epístolas, en 
sus abundantes y poco discretas cartas, 
expresa sentimientos muy diferentes de 
los contenidos en su obra literaria, que 
anda en manos de todo el mundo, so-
bre personas y cosas de cierto país en 
el que vivió íntimamente. ¿Cuándo ha-
bló con sinceridad?, me pregunto al 
hojear las pruebas que me entregó mi 
amigo. Pero en seguida rectifico, y al 
pasar de una curiosidad subjetiva y sin 
alcance a una investigación de signifi-
cado más genérico, mi pregunta se con-
vierte en esta otra: ¿ Cuándo dijo ver-
dad? Las dos veces, sin duda. Dijo ver-
dad cuando se dejó seducir por las be-
llezas de aquel país y tomó de su his-
toria y de su ambiente coetáneo moti-
vos de grandes recursos, que supo tra-
tar con maestría literaria y con una 
gran compostura crítica; dijo verdad 
cuando el impulso de la justicia le llevó 
a militar entre los defensores de aquel 
país, de sus hombres y de sus valores 
históricos y estéticos, y dijo verdad, en 
fin, cuando dejó que en sus cartas ínti-
mas se reflejara la momentánea dispo-
sición de su espíritu. La obra es hija 
de la ponderación de la inteligencia en 
su más sereno equilibrio; las cartas lo 
son del humor ocasional, desahogos de 
la fatiga de esa ponderación, de esa 
inteligencia y de ese equilibrio. No me 
rindo fácilmente a la doctrina prous-
tiana de que no existe la personalidad; 
pero tengo que reconocer que, por pre-
caria que sea esa continuidad, pide un 
tal esfuerzo de dominio, de autoescul-
tura, de enfrenamiento de aquellos es-
pectros ibsenianos—que no hay nadie 
que no se canse y no precise de su voz 
de "la voluntad", como un soldado en 
formación—. El más perfecto "gentle-
man" no deja de desperezarse ni de bos-
tezar, en la intimidad de su cuarto. 
No otra cosa son las cartas en cues-
tión, que el público español podrá apre-
ciar dentro de poco: desperezamientos 
y bostezos malhumorados de alguien 
que fué un perfecto "gentleman" en la 
vida literaria. 
Pero ahora pregunto: ¿Por qué bos-
teza, por qué se despereza en su cuarto 
el "gentleman"? Porque tiene la certi-
dumbre de que nadie puede ver las mue-
cas perezosas de su rostro ni oír los 
crujimientos de huesos de sus brazos 
y piernas distendidos. Esta es, acaso, 
la razón de que los más altos espíritus, 
los más objetivamente señores de sí 
mismos, se permitan el bostezo y el 
(ipsperezamiento literarios, o, lo que es 
lo mismo, confesar en cortas opiniones 
y sentimientos y narrar sucesos que no 
pueden ser parte integrante y noble de 
mundo escribe y recibe cartas sin ser 
hombre de letras o de ciencia o perso-
naje eminente que deba preocuparse de 
los juicios de la posteridad. Y en las 
cartas, por su carácter de singularidad, 
hay que considerar dos aspectos: la pro-
piedad material del papel, que es del 
destinatario por ineludible deliberación 
del signatario, y la propiedad literaria 
del contenido, que es siempre del signa-
tario, aun después de enviada al desti-
natario. Esto está ya reconocido en el 
principio moral, que impide la divulga-
ción de una carta sin la expresa auto-
rización del signatario y en la legitimi-
dad con que se mantiene la posesión 
material, muy codiciadas por la curio-
sidad pública. 
Para la gran masa de la correspon-
dencia común este problema no existe. 
Objetos circunstanciales, esos millones 
de cartas irán necesariamente a caer 
en el olvido, una vez cumplida su mo-
mentánea misión. Pero cuando los sig-
natarios son hombres eminentes, ¿po-
demos publicar documentos que ellos 
no destinaron a la publicidad, algunos 
de los cuales hasta fueron escritos en 
la engañosa certeza de su perpetuo se-
creto? ¿Tenemos el derecho de poner 
frente a frente, en contraste, el hom-
bre íntimo con el hombre público, de 
hacer que éste contribuya con sus pro-
pias manos a su desestimación y empe-
queñecimiento? ¿Es esa curiosidad 
agotadora una digna • retribución de la 
posteridad de los servicios que le debe 
al hombre insigne que tuvo la flaqueza 
de escribir de sus celos y despechos, 
de sus faltas de dinero, de sus más ínti-
mas amarguras y miserias? 
Cierto que hay correspondencia de la 
mayor objetividad y de la mayor im-
portancia para la historia política y so-
cial, para la reconstitución del propio 
espíritu del autor—por lo que las car-
tas se convierten en documentos histó-
ricos y biográficos—que la critica no 
puede desaprovechar. En todo caso, 
creo que sería una gran conquista es-
tablecer en derecho algunas limitacio-
nes a la publicidad de la corresponden-
cia particular de personajes eminentes. 
Sujeta la correspondencia a la legisla-
ción de la propiedad intelectual, debe-
ría ser vedada "in límine" la publica-
ción de todas las cartas que el autor 
no quisiera ver publicadas, según ex-
S A L V E S E E L QUE PUEDA, P O I K - H I T O 
-—¡Pronto! ¡Pronto! ¡Salga usted! ¿Y su señora? 
—No me he atrevido a decirle nada. ¡Como es tan mujercita de su casa!... 
•Ijjillllll^ 
—¿Ha dicho usted 
L A S P E Q U E Ñ A S T R A G E D I A ; 
Un empleado de la estación de Bar-
celona nos dijo a los viajeros del ex-
preso, próximo a partir: 
—La línea está cortada cerca de Za-
ragoza, pero todo se reduce a que lle-
guen ustedes a Madrid con algún re-
traso. 
E l andén se hallaba de bote en bote 
y lo mismo los pasillos y departamen-
tos. Tras de una laboriosa busca a to-
do lo largo del convoy, conseguí encon-
trar sitio. Viajaban en aquel departa-
presa confesión o según presunción ve-^ento dos sacerdotes, un caballero de 
rosímil. En cuanto a la corresponden-
cia de interés histórico y biográfico, 
sólo podría ver la luz después del dic-
tamen favorable de una Junta com-
puesta por un representante de la fa-
milia del signatario de las cartas, el 
detentor de la correspondencia, un juez, 
un crítico o historiador, según los ca-
sos, y un colega del signatario muerto 
en las ciencias, en las letras o en la 
edad, a quien acompañaba y atendía 
con filiales solicitudes una rubia gentil; 
un señor gordo, absurdo, con toda la 
cómica fichadura ostentosa y el empa-
que inconfundible del "nuevo rico", y 
otra viajera, perfumada, maquillada, 
peinada a la última y elegantemente 
desvestida. 
E l gordo, que sentía unos mortales 
deseos de hacer alarde de su opulencia, 
una obra científica, literaria o artística, dad y el reSpeto que se debe en todo 
política, que representaría la solidari- exhibió, con distintos pretextos, sus lu-
ni de una actuación política. Sin duda 
alguna, el pensamiento de que esos in-
discretas confesiones podrán ser, un 
día, leídas por todo el mundo, limita-
rían bastante esa expansiva sinceridad 
de momento, como el "genüeman" no 
terminaría su desperezamiento y su 
bostezo si se diera cuenta, de pronto, 
de que eran de cristal las paredes de su 
cuarto y de que los más correctos ami-
gos y las más exigentes damas eran 
espectadores de su falta de compos-
tura. 
Y aquí tocamos un importante pro-
blema de ética literaria y social y de 
derecho: ¿Pueden ser dadas a la pu-
blicidad las cartas particulares? E l pro-
blema es muy complejo, y ora respecta 
a la limitada esfera de la propiedad in-
telectual, ora trasciende de ella. Todo el 
momento a un alma poderosa. 
¿Es esto complicado? ¿Pero no hay 
en muchos procesos formulismos infi-
nitamente más complicados para cosas 
de menor importancia? 
josas maletas, su reloj magnífico, una 
petaca de oro con iniciales de brillan-
tes y el kilométrico de doce mil. 
Entretanto, el papá y la hija habla-
ban quedo y juntos; los sacerdotes re-
zaban en sus breviarios respectivos y 
Claro que la mejor solución sería no la "mariposa", luego de haberse mirado 
escribir cartas indiscretas. Por lo de- en el espejito del "necesaire" y retoca-
más, la dactilografía es ya, por su fiso- do los labios, las cejas y la melena, se 
nomía mecánica, un medio de impre- puso una gasa muy "chic". E l tren 
sión que aconseja moderación en las arrancó. Por las ventanillas entraba el 
apreciaciones y expansiones personales, aire fresco de la noche. Los dos curas 
las cuales—dice bien el profesor Char-
les Richet—tienen gran importancia en 
la vida de nuestro tiempo. Y, hombre 
de laboratorio, no deja de extrañar que 
el hombre moderno se complazca en 
una forma de actividad tan poco cien-
tífica... 
Fidelino DE FIGUEIBEDO 
C I T A Q Expulsan de Alemania a 1 l \ ú un periodista polaco 
Es preciso que ustedes se acostum-
bren a la idea de que la fantasía indus-
trial no tiene límites. Vean: 
"Gran fábrica alemana de 
mucha producción 
en cremas de zapato y purgantes." 
¿Hubieran ustedes imaginado jamás 
una conjunción más extraña? 
Reconozcan, pues, su inferioridad. Y 
a otra cosa. 
* * * 
"Aunque el Gobierno francés se ha 
dado prisa en aplazar, antes de aplicar-
la, la exigencia del certificado de vacu-
na a todos los pasajeros provenientes 
de Inglaterra—lo cual prueba la poten-
cia de la diplomacia británica..." 
Perdone. Las disposiciones no pueden 
ser aplazadas sino de este modo: antes 
de aplicarlas. 
Mucho puede la poderosa Albión; pe-
ro eso no está en su mano modificarlo. 
* * * 
"A un orificio palpebral ampliamen-
te abierto corresponden ojos grandes. 
Los ojos pequeños coinciden, por el con-
trario, con un orificio palpebral poco 
abierto." 
¿Comprenden ustedes? 
Porque, claro, los ojos grandes, son 
eso, ojos grandes. Y los pequeños, son 
lo otro. 
La vulgarización, hasta cuando es 
vulgaridad, aprovecha. 
« » * 
"Injertos de Plancha." 
Pero..., ¡eso no se avisa, hombre! 
Ya lo verá el interesado. 
* * * 
"LA REBELION DE MEJICO 
Otras descalabraduras de los Insurgen-
tes en Sonora." 
Aquello se ha puesto que, aún a dis-
tancia, no deja en paz la propiedad de 
nadie. ¡Ni la del lenguaje! 
VIESMO 
US TEMBLORES DE TIERRA EN ITALIA 
Han ocasionado algunos destrozos 
en Módena y Reggio Emilia 
BOLONIA, 27.—De nuevo se han de-
jado sentir en el valle del Po varias sa-
cudidas sísmicas de alguna intensidad. 
En las regiones de Módena y Reggio 
Emilia el temblor de tierra ha ocasionado 
algunos destrozos, derrumbándose varias 
chimeneas. 
La población sigue muy alarmada ante 
la frecuencia con que se suceden los 
temblores de tierra, y las autoridades 
realizan grandes esfuerzos para conven-
cerles de la poca importancia de los 
mismos, que no entrañan ningún peligro 
para los habitantes ni para sus casas. 
BERLIN, 27.—El Gobierno ha expul-
sado al periodista polaco Heller, del 
que se dice que representa falsamente 
de modo deliberado y de continuo los 
asuntos políticos de Alemania. 
sostenían ahora un amistoso diálogo, al 
que puso fin el más joven con unas pa-
labras que no he olvidado: "Opino lo 
mismo que usted; absolutamente lo 
mismo, decía a su compañero, de algu-
na más edad. Nunca como ahora, como 
en estos tiempos que vivimos, es nece-
sario que los sacerdotes, no sólo sean 
buenos, sino que lo parezcan, para lo 
cual han de abstenerse de todo cuanto 
pugne con su carácter sagrado. E l mun-
do nos mira, y no sólo nos mira, sino 
que está en acecho y pronto a murmu-
rar del sacerdote, a desprestigiarlo, a 
dar al viento sus flaquezas y a calum-
niarlo con saña. Hay que ser, pues, 
sacerdote y nada más que sacerdote. 
Sacerdote a todas horas, en todo mo-
mento, en privado y en público, cuando 
hablamos y cuando callamos, en la ac-
titud y en el gesto, en las maneras y en 
los detalles más nimios. ¡Siempre sacer-
dotes y "en" sacerdote!" 
Aprobé con un gesto irreprimible 
aquellas prudentes y sabias palabras, y 
algo parecido hicieron el padre y la hija, 
que también habían escuchado con dis-
creta atención. En cambio, el "nuevo 
rico", indiferente a cuanto le rodeaba 
y encaramado en la cumbre de su gra-
ciosísima fatuidad, proseguía exhibien-
do obstinadamente "detalles" costosos 
y preseas camiceriles, mientras la "ma-
riposa", a través de la gasa, que a es-
tilo moro velaba su rostro, iba ensa-
yando "poses" y unas caídas de ojos de-
finitivas, con vistas al obeso ricachón. 
—Primera "serie", anunció, asomán-
dose al departamento, un camarero del 
vagón restaurante. 
Y a los cinco minutos el "buffet" ro-
dante se llenó de viajeros. 
Pero la casi trágica aventura, la "pe-
queña tragedia" tuvo lugar unas horas 
más tarde, cuando, de pronto, el expre-
so se detuvo en una estación ignota y 
a pleno campo. Amanecía. Transcurrió 
tiempo y el tren no arrancaba. Poco a 
poco comenzaron a surgir, adormilados, 
los viajeros y a asomarse a las venta-
nillas. 
—¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? 
—¿Dónde estamos? Oiga, ¿qué esta-
ción es ésta? 
Un factor repuso: 
—¡Ariza! 
—¿ Atiza ? 
—No, señor. No he dicho ¡atiza! sino 
Ariza. 
—¡Ah, ya! ¿Y qué pasa en Ariza? 
¿Por qué no seguimos? ¿Qué hacemos 
aquí? 
—¡Toma, pues está detenido el tren, 
porque la línea está cortada y no se 
sabe aún por dónde van ustedes a lle-
gar a Madrid! 
—¡Caray! ¿Es de veras? 
—¡Y tan de veras! Ahora llega una 
orden telegráfica. 
La ansiedad era horrible. 
—¡Qué! ¿Qué orden es ésa? 
—Nada, que los "mandamos" a uste-
des por Valladolid. ¡Abajo todo el mun-
do con los equipajes! Van a salir en 
otro tren que formaremos con el mate-
rial de que aquí se dispone, con lo poco 
que hay de "segundas" y "terceras". 
¡No hay más! 
"terceras" ?—in-
quirió el gordo. 
—No hay otra cosa, señor. 
•—¡Pues es un abuso, un atropello, un 
escándalo! ¡Yo en "tercera"! ¡No hay 
derecho! ¡Cosas de España! ¡Cosas de 
este país inaguantable, por lo atrasado 
y desbarajustado! ¡Uf, qué peste de na-
ción! 
Y cuatro horas permanecimos en los 
andenes, bajo una solana abrasadora, li-
quidante... Por fin se oyó: "¡Al tren, 
señores!". 
Y en el nuevo tren nos acomodamos 
como pudimos todos; yo en un "terce-
ra", donde coincidí con la "mariposa", 
que era ya una mariposa... desteñida. 
¡Oh, mutación horrenda provocada por 
la noche, por el ajetreo, el insomnio, la 
ausencia de afeites, y por aquella luz 
solar, druda e implacablemente delato-
ra!... Cinco horas más, por la línea de 
Soria y... otro trasbordo. E l pasaje... en 
ayunas. Las tres de la tarde, y ¡al fin! 
Torralba; una estación con cantina y 
posibilidades de almorzar. 
Felipe Sassone, al viento la rizada y 
canosa cabellera, demacrado y embetu-
nado de sudor de carbonilla, lanzó des-
de el andén este grito sonoro y deses-
perado: "¡Ha llegado la hora de ma-
tarse por un panecillo!". 
Y efectivamente, en ese "plan" asal-
tamos la humilde cantina, donde por 
cierto, ¡oh, paradoja!, comimos como 
principes. Como príncipes... antes de la 
gran guerra. ¡Inefable y bien surtida 
cantina de Torralba! ¿Quién te podrá 
olvidar nunca? 
Luego, una campanada y otra y otra. 
¡Al tren otra vez! Y la desbandada de 
comensales, que masticando aún, irrum-
pían en los coches. Sólo el "nuevo ri-
co" continuó protestando y maldicien-
do, porque no había encontrado un "me-
nú" digno de él. La "mariposa", ya ctel 
todo despeinada y llena de birriajos, se 
había convertido en la "Piri" o la "Cu-
qui", pongamos por bellezas populares 
y "profesionales" de la captación de 
puntas de cigarros... Es decir, se había 
convertido en lo que..., probablemente, 
fué. ¡Casi seguro! Y, por último (todo 
llega en la vida), al cabo de otras seis 
horas llegamos a Madrid, a Madrid que, 
como de costumbre, nos sonrió a todos 
con su aJegría única y triunfal... 
A los que no les quedaban fuerzas, ni 
para dar las buenas noches, era a los 
viajeros. ¡Fué mucho viaje aquel!... 
Curro VARGAS 
La verdadera historia 
del dragón 
Efectivamente, parece cosa probada 
que fué una araña, no un dragón, la bes-
tia enemiga que mató San Jorge. He 
aquí un beneficio más que tenemos que 
agradecer a la investigación erudita, 
máxime cuando se nos presenta con esa 
escrupulosa y concienzuda minuciosidad 
de que sabe y puede hacer gala el no-
table escritor y querido amigo señor 
¡Herrero García, 
Nada de monstruos, nada de cavernas 
ni de castillos, ni de horribles cadenas 
de hierro que sonaban lúgubremente en 
las estancias vacías, ni de caballeros en 
corceles blancos envueltos en un nimbo 
celestial. Pero entonces, ¿qué queda de 
la legendaria hazaña del Paladín de 
Cristo? ¿Ha sido una de tantas humo-
radas históricas a que nos tiene acos-
tumbrados la hipérbole de los escritores 
de la antigüedad? 
Fué una araña, sí, un verdadero ar-
trópodo de la terrible familia de los li-
cósidos, según los indicios más proba-
bles. Y en esto, precisamente, estriba la 
singular virtud de la hazaña del santo 
.caballero. 
( No se enojará el lector amable, si me 
I permite reconstruir la escena con arre-
glo a los inéditos detalles que acabo de 
adquirir. 
Era una selva en el corazón de las 
montañas del Cáucaso. Una selva vir-
gen, de tan inaudita frondosidad que los 
heléchos y las retamas alcanzaban la 
altura de árboles corpulentos; una sel-
va inextricable hermética y profunda. 
Desde la región lejana de Bakun, un 
camino llegaba hasta ella, o mejor, pa-
saba delante hacia las cimas del Ararat. 
Pero no se podía entrar. La única bo-
ca accesible permanecía tapiada tras 
una telaraña gigantesca. Negros tron-
cos de una corpulencia colosal exten-
dían sus ramas, entrelazándolas en un 
laberinto espeso, donde jamás penetra-
ban los rayos solares. El suelo desapa-
recía bajo una maraña de jaras, de zar-
zas, de hiedras que se enredaban a los 
árboles, y entre las cuales, muchas ve-
ces, velábanse charcos de un agua es-
tancada y fétida. Sólo allá dentro, en 
las entrañas del bosque, bajo la bóveda 
impenetrable, había una rotonda pela-
da. Allí en sombra y humedad perpe-
tuas, vivía la araña. Como los árboles, 
como toda la vegetación circundante, 
era también una araña colosal. Nunca 
se vió alimaña más horrenda. De su 
cabezota peluda, salían ocho ojos re-
dondos que giraban independientes y 
despedían a veces una fosforescencia lí-
vida. Su cuerpo gordo y viscoso sus-
tentábase sobre otros tantos tentáculos 
enormes, tensos, afilados como cuchillas 
de acero. De ordinario, agazapada, con 
el vientre en tierra, acechaba el paso 
de otras alimañas o de los pasajeros 
perdidos. No oía. Pero el tacto de sus 
patas era tan sutil que la más lejana 
vibración bastábale para hacerle saltar 
en busca de la presa. Era cosa espe-
luznante verla avanzar en rápidas y se-
L a v i c to r i a socialista 
en Dinamarca 
Los conservadores, que produjeron 
la crisis y la disolución, han perdi-
do más puestos que ningún partido 
También parece haber influido en 
la derrota la cuestión del desarme 
He aquí los resultados detallados de 



















Los resultados comparados de las 
tres últimas elecciones, en votos y to-
mando solamente los datos de los cua-
tro partidos importantes son los si-
guientes: 
1924 1926 1929 
Conservadores .... 242.000 275.793 233.868 
Liberales 362.000 380.000 402.146 
Radicales 166.000 151.436 151.729 I 
Socialistas 497.000 498.125 593.235 
Los resultados según la fuerza de 
cada partido en la Cámara son: 
1924 1926 
Conservadores 28 30 
Liberales 4o 47 
Radicales 20 16 






Los derrotados, pues, en esta jorna-
da, son los conservadores, que pasan a 
tener las mismas fuerzas que en 1918 
e interrumpen así el aumento continua-
do que se advertía en sus filas desde 
que terminó la guerra. Habían gober-
nado el país casi sin interrupción des-
de 1870 hasta 1900; pero desde esa épo 
ca no han vuelto al Poder más que en 
calidad de aliados de los liberales. Au-
menta la derrota el hecho de ser el úni-
co partido que ha perdido votos; hasta 
los radicales, que estaban, y puede de-
cirse que están, en tranca decadencia, 
han logrado mantenerse. 
Los socialistas, en cambio, han obte-
nido el más brillante triunfo da su exis-
tencia política, y puesto que los demás 
partidos no han perdido votos, hay que 
suponer que los electores jóvenes han 
dado su sufragio al socialismo. Es un 
síntoma grave y sería necio empeñarse 
en desconocerlo. 
En cuanto al conjunto de las elec-
ciones, parece que en esta victoria ha 
jugado -un papel importante la cues-
tión del desarme. En primer lugar, el 
partido derrotado es el único que esta-
guras zancadas entre él laberinto que iba dispuesto a reforzar los armamentos 
a su faso fosforescía en una verde pe- del país. E l Gobierno quería mantener 
numbra. No salía al camino. Con su ¡inalterado el presupuesto de Marina y 
n i o í ^ A entre }aKho^rasca y los¡aumentar algo el de la Guerra. Hasta ojos inmóviles, acechaba el paso de la 
Acto de inauguración, en el Retiro, de la Exposición de proyectos del monumento Faro a Colón. En la fotografía se ve al señor Acosta, 
representante en el Jurado de los países iberoamericanos ,̂ leyendo un discurso ante, el jefe del Gobierno, general Primo de Rivera; 
el Cuerpo diplomático y otras personalidades. (Fot. Vidal.) 
víctima. Muchas veces era un caminan-
te que había perdido el rumbo. Avan-
zaba, volvía a retroceder, torcía para 
éste, para el otro lado, miraba acá y 
allá, y de repente, sin saber cómo, en-
contrábase asediado de telarañas espe-
sísimas. Una angustia mortal se apo-
deraba de él; buscaba una salida, in-
tentaba horadar con su bastón aquellos 
muros espesos que al menor movimien-
to de las ramas oxdulaban, y entonces 
como unos garfios monstruosos, cuatro 
tentáculos caían sobre él y lo arrastra-
ban adentro. 
Una vez, una graciosa niña de Ari-
ván, que se llamaba Margarita, subía 
con la cesta de la comida para su pa-
dre, que estaba cortando leña en el mon-
te. Persiguiendo una preciosa maripo-
sa, perdió el camino y dió en la boca de 
la selva. Pronto asomó la araña y la 
apresó entre sus garras y la arrastró 
a su guarida. E l árido suelo estaba sem-
brado de osamentas que pregonaban los 
sanguinarios instintos del arácnido. 
Margarita, espeluznada de espanto, ha-
^ía enmudecido. No lloraba. Sin mover 
apenas los labios, encomendábase a 
Nuestra Señora de Ariván, esperando a 
cada instante en la nuca el golpe del 
aguijón venenoso. Pero por una virtud 
del cielo, los tentáculos que la oprimían 
se fueron abriendo poco a poco, y el 
monstruo volvió a agazaparse, como ol-
vidado de ella, en su actitud de estú-
pida inmovilidad. La niña, quedamente, 
arrimóse a uno de los troncos vecinos 
y pronto quedó dormida. 
Por toda la comarca había corrido 
la nueva de su desaparición. Cuadrillas 
de mozos buscarónla por todas partes 
inútilmente. Al fin, todos se decían pa-
ra sí con la cabeza baja: 
—La araña se la habrá comido. 
Y sus padres la lloraron por muerta. 
Entonces salió San Jorge. Era el mo-
zo más fuerte y aguerrido del país. Se 
contaban en todos los hogares sus ha-
zañas con las fieras del monte y con los 
enemigos del nombre cristiano. Era muy 
joven. No tenía aún veinte años. An-
cho el pecho, altiva la frente en la que 
resplandecía una mirada pura, gallar-
do el ademán, robusto el brazo. Des-
preciaba las armas como David en su 
mocedad. Para sus hazañas increíbles 
bastábale su corta jabalina y su con-
fianza en Dios. 
—Yo la he de rescatar—exclamó ante 
sus compañeros absortos. 
Y una noche, con una literna de vela 
de sebo, él solo subió hacia la selva. 
Llegó a la boca tapada por la espesa 
urdimbre. La araña le espiaba detrás. 
De una pedrada hendió la tela y el 
monstruo saltó con las patas tendidas. 
Sus ocho ojos brillaban en la noche, 
siniestros, horribles; entre sus fauces 
peludas asomaba el garfio venenoso. Por 
dos veces sintió el osado paladín los 
tentáculos del arácnido que desgarra-
ban la piel de macho cabrío que le ser-
vía de coraza. Pudo desasirse. La ara-
ña volvió sobre él. Dió entonces un sal-
to atrás y de un bote le hundió la ja-
balina en el vientre. 
Cayó en tierra, silenciosa, como una 
enorme masa blanda. De su herida fluía 
un torrente viscoso. San Jorge sin re-
parar más en ella, se puso a clamar 
entre los árboles: 
—¡Margarita! 
Al principio nadie le respondía. Con 
las manos por bocina, volvió a gritar 
con todos sus pulmones: 
—¡Margarita! ¡Margaritica! 
Una débil voz infantil le respondió 
al cabo desde el "fondo. Entonces entró 
los socialistas parecían decididos a 
aceptar esta combinación. Votaron en 
contra cuando se dieron cuenta de que 
los conservadores abandonarían el Go-
bierno, y de este modo dejaban en sus 
manos la crisis. La ocasión, reciente el 
triunfo que habían obtenido en las elec-
ciones municipales, era demasiado ten-
tadora para dejarla escapar. 
Además, el país parece haberse vuel-
to contra los que ocasionaron la crisis. 
Legalmente la Cámara debía ser disuel-
ta en diciembre de 1930. Provocar unas 
elecciones para aumentar las cargas 
presupuestarias con más gastos milita-
res, cuando el país salía apenas de una-
crisis económica, no brilla por su habi-
lidad. Los conservadores han tenido el 
premio merecido. 
Estas parecen ser las principales 
causas de la derrota. No diremos que 
en 1930 los socialistas hubiesen sido de-
rrotados; pero, a juzgar por los datos 
que poseemos, pocas veces ha habido 
momento menos oportuno para provo-
car unas elecciones. ¿El resultado? Un 
Gobierno socialista que reducirá ato 
más el Ejército, en espera de supri-
mirlo, como ya pretendió en 1925. 
K. I* 
También protestan los 
teatros ingleses 
Quieren que se les permita, como a 
los cines, estar abiertos los domingos 
LONDRES, 27.—En vista de la ame-
naza, cada día más creciente, que repre-
senta para su negocio el constante des-
arrollo y popularidad de las películas 
habladas, finalmente han llegado a un 
acuerdo los propietarios de los teatros, 
decidiendo adoptar una actitud más ac-
tiva que en el pasado. . 
Se ha propuesto diversas medidas, en-
tre ellas una que tiende a una disminu-
ción general del precio de las localida-
des en todos los teatros. 
De una manera enérgica los propieta-
rios de los teatros se dirigirán al Go' 
biemo, protestando de la injusticia 
supone el hecho de que durante las fies-
tas dominicales se obligue a cerrar loS 
teatros, permaneciendo abiertos los ci-
nematógrafos. 
Se declara que la injusticia se bac 
más ostensible por ser el domingo e 
día en que los ingresos serían mayore • 
Se ha presentado ya la protesta on-
cial ante el London County Council, qu 
ejerce el control de las salas de reunión-
El éxito de las películas habladas se 
pone de manifiesto en todos los perió-
dicos. 
saltando. A golpes de palo se abría pa-
so entre las zarzas. Allá dentro, acurru-
cada entre las raíces de un tronco enor-
me, estaba la niña. Era tan densa J 
obscuridad, que no pudo resistir la ^ 
de la linternilla que San Jorge 
ba colgada al cinto, y se tapó Jos oj 
con la vuelta de su capusay esca .L 
Cogióla en brazos el fuerte campeo 
Salió al camino. Y ambos, riendo y s* 
tando de la mano como dos raPaC ' 
bajaron a la aldea cuando ya ama 
cía. ¿ 
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